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(Ji·rcula/'. Excmo. Sr.: le) Rey (q. D. g.)ee ha
serví<1o disponer que los jefes y oficiales ue Infante-
ría. comprenclicloE en la siguiente relación, que eo-
mirnza· con D. José Duarte Alldújar y tcrmina con
D. marco:; Ortiz l\'iar:ii1ez, pasen a las situaciones ó
á sl'n'ir los destinos que en la miBmlt so les señnla.
De real orden lo digo á V. l~. para f.'U cono-
cimiento y clomas efectos. Dios guardo á V. l!J.
muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1904.
LINAREl!
Seüor CapWl.1l g'-:.neraL del Kn!'tr..
¡ SECCIÓlf DE ESTADO :MAYOR Y OAM'PA~A
1 .
REl~,LES ÓRDENES
Excmo. Sr: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar anditores del. tercero, quinto, sexto y sbp-
timo auerpOR de Ejército, respectivamente, á los f1U-
dítores de di \'í"í611 D. Francisco Cervantes y Salas,
D. José Sánchez <1el Aguila y León, D. H".I!1Óll P:u,tor
y Rodríguez y D. Joaquín EstI'cmera y Sancho, quc ,
en la actuulidllu pre~lan sus fiül'vjcios en b tercera,
quinta, sexta y f"éptima regiones.
De real orden lo digo ti V. :K pnI118U conocimien-
to y fines cODsiguÍ(\nt<>.s. Dio!:> guarde:i V. K mu-
chos años. :Madrid 21. de noviembre de 190-1-
LINARES
Señor CapitAn general de Castilla la Nl1lwa.
Señores Inspector glmeral. de la8 Oomisiones lillUí-




I Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. ID. re-
1
1
mÍtió á e¡;¡te Ministerio con HU escrito de 8 elel co-
rriente mm;, promovida por el teniente coi'onel de
SUBSECRETARÍA I Artilleda D. Teodoro Ugarte Guerrero, en súplica de
DESTlliOS I autorización pam mar la cruz do In. Legión de Ro-
I nor que lo fué otorgada; y rC~Llltanc1o que el intere-
J~xcmo. Sr.:· E1I{p,y (q. D. g.) ha tenido á bien 1 sado ha llenado todos los reql1mtos que sefwlan las
destinar á la plant.illa. delaR Secciones lle Ordenan7.a.'l !. disposicio:}cs vigente~3 acerca del particular, el Hey
de este :\liniRterio, nI cnpitún (1.) IniaDtf~rb. don ('l. D. g.). ha' tenido á bien autorizarle para que
Salvador.Abad lHarro, quc ('D. la actualidull pertr,- puC\la u!"ar cobre el uniformo la insignia de la ex-
nece li In Inf'peeei6n do las C()ll.li~iolles liq lljdnd(lra~ ; P].'(!"Hl!:J, CO!1rleeol'adóu, debiendo h!t\x'l'se las COTrC;8-
del Ejército. l!011f1i(1:lt"S nnotacíones en In hoja do sel'Vicios del
De ronl O1'(lon lo digo á V. E~ para su conocí- citado :icfe.
miento y d0mi~ efeclos. Dios guanle a V. E. Dll! - D.~ real ol',1en lo digo á V. E. pnra su c011oci-
ChOE añal'!. lI1:l.drid 21 de noviembre de 19Ü·L mírnto y ucmús ef.cctos. D;(~;, gnarde ti V. Kmu-
chns años. Madrid 19 de n-roiembre de 180J.
LINARES
. Señor Ordenador do pagos de Guerra..
Señores Capitnnflfl generales de la tercera, quinta,
sexta Y,séptima regiones.
538 22 lloviembre 1904 D. O. núm. 261
----~--------~-
Rcl'Xción ~[lW I;;.J r.ita
D8aliuo 'jce Sil los confiere
» Felipe FUllo1 :iYIaUl'o .
» Antonio do ll.Iig:nel ~l11azar .
)) JHa1l1.1el Elíu:> Pl'::tts .
~,._~---~_._.~..~~---- -~---
\ I 11Empleo:! XO.\lBRR~ Situac:i(m actual
----1 .1 . I¡D .•fos(; Duarte .\.nuújar ,\Z')Ell OVié'UO núm. 7 ..•••.•... o ••••• • jS\lI)inspoc~:c)!l 6." región.el>' Ji'cderieo 1Iontr,,111~1' Gil Jh"-H1R ;-t)I'ILt nt':IH. 14 ~{lel.n D.n. 1'0gh'¡n./ü:'oue es t •• t , • ••• ,,; ,Juan de .t\l'(~e 'I~orl'es " ~ l~(~g. RYt~. \"a~jr~:lolill núm. B~ , . IIdpIU 7.fJ. l'eg~ón.
» J~nriquo 1'uul':1 (,..ahiat 11(1 \11l. 1(1. .AS~íjrbJ. G~j y un cOJ!lhdón 00-\
I .. . . I , legio"Uc:Ú'!¡lllOR ela la GumTD. ¡Colegio Hnél'fl\llOS de la Guerra.:) Fel'llnndo Romero Jl10Iicmto .•..... 1',xe. J,'. RC;:::IÓll , .........•. 1Reg. Hay nú~n. 1.
! ~ JOS'] Gtlmey, del l~osal _ \]tog. Itva. H:l:.l:.l1.les núm. 'íil Ildclll lbi:J.n núm. 2.I ~ l~OillUllltlo 1'~s(;arn:h' Clmvnrr\:l.•..... ';.;lem (':~'. Y:,lh\tlo};d n~m. U2 ' Ie~em 1'1'~ncipe :nt~lll. 3.
1 » 1; bnldü Calel'o .I.(harte ......•...... 1I,om: Al1C[t:lV) nnm. ,in 1TÜ8Ill Pnncmill numo 4.
)) t'nntíago C:¡¡l&lÍfI '¡:,"bneñrt ;n"g. Gdi<:i:\ núm. 1\J ¡J!lem Inbnto nÚm. 5.
» Fernando ltúJríguez Herná,lld,"i'; ' !.,lClll C':l'iíiúlu. nú:n, 42 ¡ ••••••••••• ;1dclll Sr.boy(1, núm. (j (volnntul'io).
)) Lope fi(!do :\J!1l'tíuGZ _ 1Mene Ynlelle:" núm. 22 .....•......... il,lem f:Ecilhl míIll. 7 (voluntrrrio).
» Eduardo Oorté3 DamE _ IJuov, Cl),lH,l<S on 1:: 2." Hegión .......•.. IIdem SOl'it1 nlÍm. \1.
» José Acosiv. Oliver ........••...... 11;'og. GmveliJl'1Ñ núm. 41. ., :Tr1P~ll Córdob:l núm. 10 (volunLu-
l. I J'!a).
~ Manuel Grau de.1 Castillo .. - •..•... ¡Idmll Luchl1.lm liÚm. 28... , ..••.... , .. :Idem. l'lIall.orcit· núm. 13 (volnn-
"r' 1 "Y'-\ l') . "l 1 ,'> . í IT1t.ano)- •. c l' .
».:.t.zgue \' l11.C \:lll~ ••• ~"'."""" "¡_tl,xc. ~nl & .~ J\egH.ll : ü ..eul.:';rnf:l'JCa llurn,. I'±. ...
» 'roodoro Santafé La,guRa Lleg. ilva. Rond.'l nÚ1I1. 1l~ ...•.. , "" 'I~L!em J!,~~tl'ernar1uranumo .10.
» Alberto Uonzalo Fl'lmcós .......•.. il,h:l.l íd. ~lirr8, núm. 71 '" , f.<lelll C"",tillll. núm. 11;.
~ Jnan j\Toutemayor González ,IDxc. 2." Itegión '¡ldülll llol'bón núm. 17.
» Pablo )1ús Geh!bel't ...• " ¡[(lem Ddearos , ff10m AlmuDsi1 núm. 1S.
» Pnscu(tl Salvador Verde ::lecTel¡~l'io 8lóir11'1peedón 1).'1 H0gi(¡n. " :.i.dem O~,lici:l núm. 1IJ.
1> Joaquín Pacheeo YanguRs 1¡Reg . Vil':c:1Yll. uúm. 51. ; ¡Id.omG~nd:ü:ljara núm. 20 ('1'0-
lnnbno).
}., Hilario t'rlz Ruiz .......••..... " .¡Idem Orotavrr •. " .......•...• , .. " .. ¡Idmn.,Amgón núm. 21.
» José Aguil'ro y Henüez dt) J.Jltl'll ••••• lclom UVl1.. 1'81'r·:gona núm. 1.'9 ·Idem Gerona núm. 22.
» Fedorico illol';l~w l'areues \ARcen.dido.Reg. Y8,l<meia l1úm. 23 [Ido.'m Valencia núm. 23.
~ :Mariano Andrés delllal'l'io llego RV8.. Logr·"ño IlÚTll. 117 . .• .. . : ll["ln llailén nÚm. 2,1. •
» Alfredo Y¡üero 1.Iol'eno '11gxc. 4.[[ l{l'gióll ..•..•••••...••••• , .. '¡I,.Il'.m Xavarm núm. 25.
» An!lsta~io Gutiél'l'ez Gutiérroz .. '" He'm <:.".Hcgión ..........•...... , ldmll Ouemea núm. 27.
» Alonso do Ped.ro Fuentes Z0IU1 Tan'f,Ha núm. au ¡'U(,m LncD.rrna núm. 28.
» Josó I1I:J.rtínez Pec1reim !Kx:c. l.a Hpgión ......••.......•. , •.. ldem Lealt!Ld núm. 30.
" Ad¡'iano :3o'1u"r:1 Lópcz '1 Heg. R.'n. Cubtayu:Inúm. 11! 1BC'lllA.. stUl'il,R )) úro. 3.1. . .
» Arturo Al'ao¡, PD.l\ ....• '" , Idé>m Dú!(ln núm. 24 :l,lem 18tlbel :U lllÍm. 32.
» Antonio Solís alaBO ..•......••..•. ldmn Zn,rngo:~anúm. 12.•••.....•..••. I¡I<lé'll1 Urautlda n'\Ím. 34 (volunta-
. rio'.
:rne1. ('.nuea.s 7.1\ ncgiÓll '1 !tlün{ Tolee.lo núm. 35.
Exc. La R0gión........•............. I;lmll Du¡ogos núm. 85.
ZO!ut O'dedo núm. 7 Idcll1 Aturcia núm. 37 (volullta-
río).
» Joaquin SltUZ Ramo'1... " . o ••••••• llego ltv:t. ~l,llUnCa:3 núm. (\8 , Idcm ];eónnltm. 38.
» ;\lmlUel C11.llalejo Domíngnez.. '. , Idem .san :F'crnando llúm. 11. [dem Cantabria núm. 3lJ (voIun·
'eenicntos coronel!'!' t8.l'io).
;) José Caprlopón Quesacla Ascendiolo. Heg. Eya, Ol'ihw"la núm. 7()'c\ In. :J.a rC'gión en comisión dé11
!Servido, en expect:wión de dl'.~·
tino pam la revist!t de ('llOro
pró.¡dmo.
© Ministeri.Q ce Defensa
» Fructuoso Bl:rtololllé ('úma.ra .
)) L~~npoldo llolil:tllce Y l1JOl' ••••••••.•
» Guillermo Rei118, :Manes('[\.\1 F,:>c. 1.e Regi<Ín y oficial lWlyar Comi-
sión mixta RoelnÜl1Jl~ento.Hildrid •... Reg. Covr.dongllllúm. 40.
Heg. Km. l'a,lencia Eúm. 100 !r'1t'JU San .lI1al'cilÜ núm. 44.
Idem. YiZGt!·YlL núm. ,)!.' '1']:'lü;11 Tetm\n núm. 45 (volnntn-
"lO' .
'ti c\~(n:>Un_·\I(\ngo Arpio l(lem Rv~. HOFüllt''11 núm. RO 'Ilrl;·:~l' ~::tn Quintín núm. 47.
» Yalel~,o G~~oY.C~I;oll,ia() Itlem ~;l. C:lI:}~ ~1.Ú!ll. ,\J:l .: 'iIele~11 p,:;'ía nÚn1; 48.
) José. el.uH;o :\un(.J.nez rdom d. C,ls.e],O!l llUID. d .•......... J,le.n Ch,llUb,lllUlJ1. 4(l.
) José Piqué Custellú ...........•... ldelli Burgo:.; núm. ;]0 •. , 1Jolem Ynd-Ras núm. 50 (volunta·I rio).~ Félix }~av::trroA[mllnsa ' .. .Tuez CUURllS :3." H<'gicín , , ldem' Yizeava llúm, 51.~ Eugenio Guilles Cl'eñll '1 ;-:al'g('llto }fayor de ~ltIltofia " ! [dem Andaiuda núm. 52.
) Enrique Cerv('n) Blanco A.seelldido Heg. Isabel !tL Cat':,lica l¡Ú' i :
¡ll1'rO 51 , .......•............. 'Irclem reabe! la Católica núm. 034.
'o) ,fo"é :JIüttn, Sl\l5tre.·.·· 1Exc. Rllem·e,.. ldem A.'3Í:l núm. 55.
» R¡).fltel Endquo7, I'atiño 1Rog. l.~l'mJlLda, mImo 31 :J,delJ1 A.hva 11 úrn. 136 (voluntario).
,~ Jos{o ;\1¡t1dOllil-do C"Hlpany 'T,lmll Uva. Uo"dlón núm. RO ' fclüln Yemara núm. 57.
» ;fosé fláne!lez HlIVasa I'.1elll úl. Orihnela nllm. 7H Id¡'!Jl Ale?tlllnra núm. 58.
» Adriáa Atl.mt1a.lejo LalJan .TIW;r. eUlumR ,1,,11 Regíóll lclem Yizcu,ya núm. 51.
l> ~1[llll1,~ll\hl.'tín Se<!ollo Comi(,ión 1iqnidadol'tt (':tpitanh~, gene-
1',\,l<>s yo Snhinspeeeione8 llü UliTlHnr.¡·. Idcm (:n1,velin:lfJ núm. ·11.
l) Emilio Arao7..Jloyo•............... Rc'.,,:. Yal<'llcia núm. 23 1'(1('111 j;,Li!(m núm. 2cj(yo11.111brio)
;) HieHl',lo :Par(ldl C'rny, o •••••••• ['!mn GYa. Ontm:ia núm. 102, 'J.l"ll1 L¡:e!lulla ll1'nll. 28.
» _\rtolfo E¡O:1l1lW I\;rml lJ1igo , .. l-;se. ('¡',ll(1l'j!1~' ...•.•.....•..•.•..•... '1 f,lC'lJl Ol'oi.:wr..
» !<'ú([el'ico (,()1UeZ ':\larisc!ll ......••.. "ul.lilkp,~cdóll(lo In ,\.1\ l\ü2'iÓu Jd,~ cl,~ las l':'i¡;ionetl militl1l'C'r~ d<:l
., . , i . c I Hal'c.dema.~> FeLlf:rlCo (,a~4[l,lyor NOlltOlwgro , ••• '¡.He:,;. I~vn. OYl0do llllJ1L fi:3 J' un comi-
. sión en el Colegio IIuérfllllOE r10 lnl .. ..
. (.uel'l'r1. •••.••.•.•••...•.•...•••..•. C\,lepo IIu()l'ümos c1e la Guerra.
» JO~quíll Peris Bori:tno Ií:-i:tr~\ento ).!.ayol' del C'll!'ti!lo de j\Xont-¡' .
. ! juich ..•.. : _\ Jn. 4. a l'i1gióll en comisión del
\
1
f'(:l'vicio, eH expedaclón ele eles-
, tino Imr(1, h\ revista <le enero
i pl'óxinio.
» José Pa.?,ofl Vell1,-Hida1go ...•• , •••. !.iRc('11(li(10. Comi~ióu liquidltd01'P. deL .
locr bón,reg. San ?lJarótllnúm. 44 .. ¡Tdoro a.a id,
I




Empleos NOMBRES. I 8itur.e16n llctual ! Destino qUe le les conftere
\
:D. )Ia.:druino Meana !lIal'inn ••.•...... IAscendido, reg. Eva:. Gi,jón núm. ~9 ... A la 7.(1 región en comisión del
. servicio, en expectación de deB-
tino para, "la. revista de enero
, próximo.
)} Edul1rdo Ortega Diuz , .....•.••.••. Idem, id. id. O\'jljdo núm. 63 •••..•.••• Idem 7.11. íd.
Tenientes coroneles 'l> Félix Gl1rcía Baltasar Id('m, id. Vergura núm., 57 1Idem 4.8. id.
1
» Antolín MarHll F.er~ández , Exc. 7.n Región y píi,cial mayor: Cumi- .
sión m:xh1. redutaruiento Sü,lamanca. Ide:n 7,s. id•
• Eduardo CappaQr~"jales.',' ,.. Juez, p,(':::n~ne~te."Cl,l.\lS!\S.,,1.,',a, Re~ión Irlem, 1.s. íd.•
»Bartolomé )'.e.ga ~¡ontoYl\ •.•. '" ComlSlOn hqulda,d.O,l'l\ Cuerpos disueltos
. . , de Cuba y Puerto Rico ......•...•. , Idem. id.
\' 'l> Joaquín Pérez,R<;><lOte ., ...•••..... Id0m H. cle FilipillML .............•.. Idem 4.0. íd.
lf Cándido Góm()z.Oria., .......•••... IComi;:ión liquidlt.l\o,z:¡t.l. er J;¡ón. rog. R"y .
., InúUl. 1 ,.,", ..•............ Ueg. Rey llúm. 1•
.» BAnito .Márqn.(l~. Hartínoz Ic1em Reina núm. 2 ; ldem.Rl'in~ nÚlll. 2.
, Franciscu :Fern..:inrlez ;'.lenéndez..'••. I<iem Príncipe nún,. 3: .: '" .. Idem Príncipe ¡;¡.úm. 3.
, José Amador Reinl1.1s Bembón. Bailén, :peniJ).~ulnr núm. 1, .
afeeta all'eg. l'rin,cesa núm. 4.•.••. IrIem Princisll.núm. 4•.
II Yicente del Oampo López Idelll l.er bón..reg. ltl~al1te núm. 5 Idem Infante núm. 1>.
II Manuel DurillQ Gl1l'cía .. , T<iem Eaboya núnl. 6...•......... " .. Irlem Saboya. núm. 6.
» Adolfo Ptthisll. Oallll.vés : l,lem Sicilia núm. 7 ¡Idem Sicilia núm. 7;
l) Lorenzo Lleo V,Lllarino Idom Zamom núm. 8....•.. : IIdem Zamora. nÍíIr. 8.
'JI Ignacio Romero Rniz del Arco, )lar·
quós del Arconermq~o Irlem Soria núm. Ó••• " ••••••••• " • " Idern Soria núm. ·P.
l> Fl'ancisco !luí" Yidolldo ..........•. Idem Oórdoba ll\l!\). 10 ~ ...•... [dem Cór.doba núm. 10.
l> Francisco I-Iel'l),álviez :Pérez Irlem San Fel'llando núm. 11 ....•.•... [dem ban lferlllindo núm. 11.
) Luis Cebrián OJiman•............. Idem '?iarago7.a núm .. 12 ..•....•.....• Idern Zaragolm núm. 12.
) ~Ianucl Iufan.te Chacón .....•...... I(lem Mallorca nlÍm. 13 , [rlem Ma.lIorca núm. 13.
l) Andrés Juez Gil. ............•..... Idem Améric.a núm. H ......•....•... Idem América. nlÍm. 14.
» Carlos Apolinario Fernández <lo Sou-
za·OiFlneroR., Iclem Extrernadul'lt núm. 15 Idem Extremadura núm. 15.
» José Garcút Piquero ; I,lem Castilla núm, 1p.: .••..•....••.. ldelll Castilla núm: 16.
l> Carlos C"rl'l),l\qu~ ;yIarin ..•. ; I,lcm Borbón nÚ\l~. 17 ......•......... 100m Borbón lllím~ .17. ,
» Vicente Sastre.Cortés ldem Almansa nÚI(1. 18........•...... I<lem Almansa núm. 18'.
) .I!lnriqup )lellén'.1~zCañi.zure9 1,1olTl Galida nUlll. 19 , Id(HIl Galida núm. ¡g•
.) Jesús Calntfi(tF,lG.al'oz .. ,., Idem Guadalajam núm. 20 Irlem Guadalajal'B.núm·:20.
) José )ledina González, , Idom Aragón mÍlll 21. •..•.•.. ; ...•.. Idem Al'l1.gón núm. :n.
» Tomás Ezpelet.(t Raneda ....•...... Idem ff¡'l;ona núm. 22 •.........••.•.. Id..m Gel·ona,núm. 22.
). Jl1!\U Granglj.. Ur<,-in•.............. Idem Vahmr.ia núm. :la..••••••.•.•... Iclern Y,.lencio. núm. 23•.
» Antonio Cah¡¡,l!QJ:oAparici. ......•. Itlelll HuillÍn núm. 2-1. ..•.....•...•.•... Idem Bailéllllúm. 24.
.) lo![1,rcos Ruiz (1_01 Turo ..•...•.•.... Iclem Na\'l1lTlt núm. 26 ..• ' ldel!! $twarra núm.2lh
':<>, Plácido Fern4,).<;lpzArnedo•........ I(I~lD Albnera n,1.ÍI)l. 2(L [clero Aibl,era nÚln. 26.
» Juan Sigüelll~~t I{erroros l<lBUl do Gllenca núm. 27......•...... Idem Cuenca., núm. '27~"
» VJcloriano Ipq~l.ierdo.•~P!lr¡cio .•.••. ldem bón. expeclidQllllrioFilipinas n ú· '...
mero2, afecta alreg. T.\lchana núm. 2R Idem Lllchana mím.1l8;
» José Romero ~icmlwtGrio.........•.. Idem J:cr bón_l'eg.ConHtituciónnúm.29.. IUllw Constitución núm.,,~O.
» CarIo,: de la.Hpp J;crnánde,z I(lem Lpaltad núm. ,30....••.......... ldem Lealtad núm. 30.
Comanda t' » Santiago del Pller.to:F'ernández IdllITl ARtUl'ine núm. 31,....••...•..... Idew A",tul'ias núm. 31.
11 es; ••... »Juvencio Hoclljg¡leZ Hnbert !ldom I8ahel II nlÍ)n. 32 ..••.•...•..... Idem Isabel II nÚm. 82.
» Calixto Ríos ,Oc!Ioa " ......•.. !Idem Sevilla nlÍm, 33 , • , , I<lem Sevilla núm. 83.
» Antonio Pastor GómclI....••...•••. ¡Idem Grtwada nlÍm. 34._ , IdelD Granada núnio 3~.
» Samuel San J\,Iartín Burgos..•...... Idem '1'o1<'.rlo nÚlll, 35, hlt'Jll Toledo núm. 36.
) l'l1.scual Jesús Malina Hernándoo IZonlt de León núm. ao Idem Burgos núm. 36.
» Pedro Carrasco I:iera...... , .•.•.•.. ¡Comisión liquidadora, l.er Mil. rog. }lur·
. 'cianúm. 37 Idem ~urcil1 núm. 87.
» .Tosé Gómez de AJ ia Gamero Iclcm .León n lÍm. 38 : . . . . . . . . . . .. ldero León núm. 38.
) José Eiras Chancle , ¡I,lem C:tntaLria n·úUl. 39 '! •••••••• ,. Idem Cantabrla núm. 89.
» f1és~r.Escohar :E:erlláI)dez , . ~,' ¡'Idllm Coyaclonga núm. 40.........•... Idcm Covad?nga núm. 40.
» Luis 9astellano An-io,ltga lUCID Grav"linas, ~llÍm,41. Idem Gl'itve1mll.8 nlÍm. 41.
» Cristino García González 8flCl'etario Gobierno militar de Pall.mcia. Idem Sanlfemandó;núm. 11.
» José Sánchez J!'tino Viado Comiro;ión liqnidadoí·¡\ i.cr bÓIl·. reg. Gacj ,,. .
". '.. rellano núm. 13: ; " Idem Garellano núm. 48.
» •Joaquín Echanri Echanri.. ,ll"g. Un. Vitoí'ia núrn. 75 . .. .. . .. ., Idom San Marcial núm. 44.
» Eduardo Dágarizo Verd'ú.....•...... Comisión liquidltdoÍ'a i.erbón. reg. Te-
tuál! núm. 46 " Idem Tetuán núm. 45.
» Ricardo Recro Mcssfa de la'Céda '" I<lllm Espufia ntlm. 46 ............•.•. Idero España., núm. 4.6.
l' Gregorio I,ópez Gurda. ...•......... ,ldem hón. Caz, BareclonanÚDJ. 3...... ldem San Quintín núm. 47.
) ..Mi~ue\ J)í~1I G;leáero: ........•.... ¡Idem \01' M,n. re,g. Otull1ba, núm. 49.; .¡Idem (~turnba núm. 49.
».l~Uls C.u:ollOverde L;Olc.la 'IIdem ':,ld lül.s num. 50 .........•.... 'IIdem '.~d Rasnú!D' 50••.
» Gonzalo Clirruanlt 1 astor 1,Jera "\ 17.Cnya nlím. 51. Idem '\ 1, caya núm. 51.
" José ~lera Gutiérrez ......•........ IIclem An,Jalncía nÍím. 1\2 ...•......... ,Idem Andalucía. núm. 62.
1)' LOr~ll~Q.~i'ieto Lópc'z,· : /Ic1('U! G;nipúllcoa. lllÍm;5~ .•........... IIdem Guipúzcoa núm. 6S.
» JeeuB. AIlllestoPaz ...•...•........ Ide~bon.Al(>ántal'a,I,emIl!1ll\ar nlÍm. 3,\I alecta á rcg. Isabel In Católica núme- ,I ro M..... , ...........•............ IIdem Ieabella Católica nñm. ll~.
» André~ ~~ard~ ~~mYn Irlem l.er ~)(¡n., reg: Asia núm. 56 ~ .. jld{\lll Asiau¡'im. 65.
» José POIlas CUS.Cl1<U10fl •••••••••••• 1I<lemAlam numo 06•••••••••••••••••• ldeUl·.~~"''Y:anúm. 66.
».JosÓ Jaspe l\lo~coBo ,' 'IIOf1~ Mn. Caz. Alfonso X.In núm. 24, . .) .
. afecta al reg. Vergllra numo 57 ...••• Idem Vergara núm. 57.
) Manuel 8enesplecla Darrachina •.... , [<10m provÍt:lÍonal I'ue¡'to Rico núm. é,
afectll al reg. '::\Jcántara mím. 58 rdem Alcántara núm. 58.
) Ventul'3. Alvurez·Ibarzo ,Heg. Rva. :Mutaró nlÍm. no IIrlem La All?upra núm. 26.
" Alberto ]I.1ont(lrn A(,U il'l'<> i [dem Vit0rin. nlÍm: 7i> . ••..••.•.•.•••• IIdem Cantabl·ia. núm. 39.
» ~\lt.rhm\) lJ.ul1v,; 'lOV\Jl; ••••••••••••• :C');~~'i:;nl;fl;~~(~~::a4~~~~~'t~1~:~.et~en:i~'I' " "
• . 1 t¡vl IllÍm. 30 1 •• , • , • '1 ' , , , , '1' ,. "111 IdeAl. Vll-lel1eiA l1~<Ul. ,t.
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=r ID. Jesús Frutos DvID,Ínguez ¡Seeretario Suhinspección s.n región...• ¡Reg. Isabe11n Católica núm. 54.
II Francisco Artiñano Pino•••..•.••.. Zona Monforto núm. 54..•... , " .¡Idem Vergara núm. 57.
11 Luis Figueras Fern:í:ndez..••••.....¡Exceclen te S.o. r€'gi6n : ¡ldem Cerifiola núm. 42.
II Amalio Rivas Rodríguez Rxcedente Le. Región y ofiCial mayoro
, I C.)1. R de Segovi3 ¡Oficial mayor C. M. R. deSegovia~'
l> A~tonio Carmona :Msrtínez ,Idcm l.~ ~d. íd. de Avila. ..•.•.•......• ¡ldcm ~d. de ~vHa. o
l> l\Ii?uel Jurado ClI~tel1:l.uos•••••.... ¡Idem \, 1<1. ~d. de T~ledo... ~ •••.•••.. :Iclem Id. de '1?ledo.
11 Alfredo ~ontoroGálvez ~ .¡IUem 1. íd. úl. de CIudad ~e~l !Idcm id. de CIudad ~eal.
'll Serafí~ RlpoU Ahad [dem 1.0. ~d. ~d. de ~uadalal:ua....• , .. ,Idcm id. de GuadalaJara.
l> :I!'ranClSco Hurtado, Pér.ez..•••••.• , .\Idem 1. 11 ~d. ~d. de Cáce¡:es ..••..•.••.• ¡ldem ~d. de Cáce~es.
l> Angel Fernández l' ornández ... , ..•. Ide,m 1.11 Id. Id. de TIadaJoz••..•.•••••. Idem Id. de Bl\daJOZ.
l> )Iarciano Mirón Santos .••••••••••. ¡'Iclem 2.0. íd. íd. de Sevilla...•..• , •..•. ¡Idem id. de Sevilla.
\) Julián Lal'!'ey García ....••••.••.•. 1dem 2.& íd. id. de Córdoba .•....•.... ¡ldom íd. de Córdoba..
» Ricardo Fel'llándell Lópcz •••..•.... ;Idem 2./1, íd. íd. de Cádill '" ..•.. ¡'Idem íd. do Cádiz.
" José Racanelles Ruano...••••..•. , .¡'Iuelll 2.'" íd. íd. de Hnolva ......•••. ,. )clem íd. de Huelva•
. II Marcel.ino Flores S.ánchez .•.• , ••.•. I Idem 2.:1 ~d. ~d. de J,aén lIdero ~d. de J~én.
" Anton;o Díaz Bal'n~ntos ..•..••.... ¡Idelll 2.: ~cl. ~d. de CTranaua ..•••••.. , . :Idem ~d. de Granada.
l) Juan 8áncllez Rodnguez .•••••••.•. , rdem 2. Id. Id. do .Málaga ....•....•.. ,ldom Id. de Málaga.
JI Enrique Reyes Quero ..•••...••.... 1uem 2 !lo íd. id. de Almeríu,.....•...... !ldem íd. 'de Ahnería.
II Francisco l'aulino Picó ..•..•.•.••. Idem :l." íd. íd. de Valenda ;rdem íd., de Valencia.
)/) Aniceto Garcfa 3lartín.....•••••... Idem 3. 11 id. id. de Castellón ildem íd. de Castellón.
" Antonio ~entero ilel·nández ..•••.. Idero 3.'" íd. íd. de Alic:1.nte .....••.•.. 11dem. íd. de Alica.nte.
II }<'rll-ncisco Garrido Barado....•..•.. Tdem a.o. íd. íd. de .lIurcia .•.......... !Idem íd. de Murcia.
l) José O:U'l'i~lo liel'uández ......•••.. Idem :l.~ ~d. ~d. de ~~nencn Idero ~d. de C,uenca.
II Jua,n Ba.l'l'lOS Hom:eal. I(lom 5. Id. ld. de leruel ...••.....•...Id€'m Id. de 161'Uel.
'" Antonio Ferl'l1ndo Uubing..•..•.... I<1em 4." íd. íd. de BIH'cclona ....••.... IIdem id. de Barcelona.
» J~sé Lla.sel·a~ Jov~lla~; .•..•....•.. lIdero 4.~ ~d. ícl.de G,el:ona ¡Idero ~d. de Ger~>nl\.
l> '\ Icente CastIllo, Ga}·cla•.•..••••.. 'Ild~m 4. J;d. i,d. de ~er.l¿a ~. " .. 'IIdem ld. de ~~énda.
l) ~fa.nuelCasano, a·Estoraeh , •... ,Ickm 4.6 Id, Id. de Tauagona :Ideru íd. de larragona.
" l'edro Bhlnco Benito..... " .; ..•... iIUem 5." íd. íd. de Zaragoza.....•..... lIdero íd. de 7,arsgoza.
» José Naya Claver......•..• , ••,••.•. ¡Idmn 5.' íd,' íd. de HU0sca ..... , .... " Idem id. de Huesca.
» Fernando Aguilar Carrasco., .... , .. Idero 6.a íel. id. de Xaval'l'a .....••.... luero íd. de Kavarra.
» Celestino Martíne:.: Ramíre:.: ..••••.. ldcro G.11 íd. id. dI' Logl'oño ......•.... Iclero Id. de Logroiio.
l> Fernando ).{oreno Oívico ~ " .. , Iclero 6." id. íd. de Burgos Idero íd. de Burgos.
l> Auolio Orespo Saenz de Orací ..••. 'IIdem 6.n íd. id. de Al:wa.....•..•..... 1dcm íd. de Alaya.
» Joaqnín Chacón Pery.. ~ ..• ~ •••••.. Idom 6.0. iJ ...•................. .' .... Idem íd. de GuipÚzcoa.
» Francisco 1>Iontoro Fllertes •.•• , •.•• :Idmu 6.' íd. Y oficiallllayor O. nI. R. de
, , 1 Vizcaya. ....................• , •• "•• Idem íd do Vi:.:caya.
» Hilario G?,lván. Hemánde:.: .•••••.•. 1I1om ~." íd. íd de.. Rantander: •.•••.•.., Idero ~d. do S:mtan~er.
:b Bias Mnnllo Alval'oll ...••...••.... ,Idero l." fu. id. de do Pl\lencla. .•...... Idelll Id. de PalenCIa.
~) Juan Aguas )Jomeal ...••••.•.... , :J,lero 6." íd. íd. de Soria Idero íd. do Soria.
~-I1deronso FoJgado Martin •..••.•... ;Jclem 7." íd. íd. de Valladolid ..•...... Ic!cm íd. de Valladolid.
Oomandantes•••••• »:Modesto Mart.ínez Cuevas,' •.•..•.•. ;¡!dcm 7.l1 id. íd. de León Idem íd. de León.
» r,.orenzo Ag~lado,Gil. ....••....... " Idem 7.s 'íd. ~(I. de ~nmo!·.a••...•...... r,clem ~d. de Zaroora.
» Ramón MolIna Concell'o .•..•..•... Iclem 8 a id. Id. deOorunu ...•.••..•.. Idem Id. de Corufia.
» Eladio Piu Ruano ........•.....•.. ¡1dOm 8." id, íd. de Lugo .......•...••• ldero íd. de Lugo.
» Antonio Bernárdez Dorado ..•••.•.. Idem 8.l1 íd. íd. de Orcmse...........• ',Idem íd. do Orensa. _
l) ;rosé Autrán Hodrígntlz.••••••.••.•. ,'Ioem ¡l.a íd. íd., de ,Ponte\'edl'a , . 'IIde,m íd. de Pontevedrllo.
» .:\bteo ~l(Jrant()a Frau..••••.....•.. )dem B>tle:U'ea ld,. Id. de Baleares•...•. Iclero íd. de Baleares.
Xl Millán Botas Foronda.....•••••..•. '¡Idem Canariu!l íd. íd.-de Canarias .... '11dorn íd. de Canl\l'ias.
» Diego Pat~cios G-arcía..••.•.•••••.. 7;0na ele .Salaro~nca nÚ~I: 52...•....•... Idem l,d. de Sa1~manc&.
» Ramón ])mz Gómez· Secl'etano del Go1>.o mIlItar de OVledo.,'Crlem IU. de OVIedo.
» José Capapó Homero ,., •.. Rxcedente,l.a Región 1dem íJ. de Madrid.
)' Martín Román Pin'eda .. ' ......•... Juez pcnuanuu te causas de Centa ' Excedente Ceuta.
» TIel'llRl'dino del Pozo Clemente •.••. [,lem G." Región , , 1dem 6.a Región.
» Eioy :Moreim ]~spino8:\ .•.•••....• ,¡COmiSión liquidadoro. Mn. Caz. Bur-
bastro nÚiJl. 4.••.••••••••.••••••.• Tdero l.a íd.
Xl José Creua Corrales .......••••••.• IIdt'm Arapiles núm. 9•••..•• , •••••••• Idcm.
» ~la.t.t~~..If.{,ódenM euasta ...•......• I¡IdSIU JJ8H:N:was núm. 10.•••••••••••• I(fem.
» }< elIc¡ano Orgo.z Sánchez Idclll Llelena núm. 11,. o.....•••. , ,. Idem.
"» José l'rats Fontana I(lem Mérida núm. 13 Idem '1.& íd.
l) J~~ton~o Lar,io Bál'cenaa ........••. ¡1dem L.er 1>?n. de l\.~ontañ:L.,' ••• : •.••• Idero.
» '\ IctOl'lano Sánchez Delga<lo Alegra. Idcru bono '\ oil1ntanos }Iadnd, aIectaal
. !reg. Rey núm. L 1dem },Il. íd.
X> Alfonso Alcayna Rodríguez .••..••. Idem íd. Pl',OViSionnl Ha~nna núm. 2,1
afecta alreg. 'Borbón numo 11 ldero 2.0. id.
l) Manuel Larra.:lI AlcpJá •••••••.•••.. ¡IdOm íd. id. Puerto Hico mÍm. 1, afectnl '
alreg. Almanlla. nlÍm. 18,. ::.,', .... oIdem 4.- íd.
" Francisco Manrique Bermejo Idero 2.0 íd. reg. Cuba núm. G5, afGctal
i al reg. "u'ugón nlÍm, 21 .• , •.......• Idero 5. 110 íd.
» Evaristo Hernánd€'7i Alvarez •••••.. IIdtllll bún. Caz. Patria núm. 25, aie'ctaI alreg. Gorona núm. :Ill........•.••• ,Idem.
~ José Po.yut'ta. Dfl,llticlo. .... , .••• " •• ,Idolll:íd. provisional Pnel'to lUconúol. 3,1
I afecta al reg. Ballén núm. 2,(, .... " Idem.~ Manuol SantnU(l Alvarlldo •••••.•.. I<lolll 1,er Mn. ¡·eg. Ienbel la C!lt6líea
, núm. 76, afecta nI rcg. );a.Vll.I'I·(\ nú-
. lnero 26., .•...• , . , .............•.. Idelll 4.0. íd.
~ Fl\lix Mínguez Gérvo1es IdCJu 2.0 id. íd. íd., aIodn á id. íd Idom.
, II Fermin Morán Vallojo ••••••••••••. Idllm I.er íd. id. 'fu,l'l'agona núm. 67,
afecta alrel{. Cuenca núm. 27 ••.••. Idem 6.- id.
'/> Anrelio Dí:tz Garrido •••••••....•• 'IIdem 2.0 íd. íU., afecta.~. íd í~l. . .,:,., ... 1dem.
" José Rtllduu. Ba.dal. •••••••••...•.. Idelll bón. ütz. ex:pedlclOnano l!IhpI-
, I nas núm. 3, afect¡t al l'eg. Constitu-
, " . , , " _'. . . ciún n(~ID. 2,9....•• ~ ......•.••••.... ¡ldem 6.ft íd..
l) Go.bmo SaJmas Olníó, • , • I , 11' I ••• 'l1dq~1l íU. ,Id. n UlIl. 6, o.fectLt allego Astu- , .
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D. Federico Delclos Lloréns 'Comisi6n liquidadora. bón. C'all. expedi-I------------',.-,..··-,""
. cionado á Filipinas núm. 8, afectal
nlr~g. Granada ~úm. 34 lExcedente 2.& Región.
1) Pablo Rodríguez Sánchez .••••••••. Idem ld. Baza, PenlIumlar núm. 6, afee-j .
ta all'eg. León núm. 38..••... " ... Idem 1.0. íd.
» R:lInón Jimeno Jimono •••••••••••• ¡'Iden: íd. C~z. Vi.~ayas, af7ctn al regio!
. mltmto C.tntabIHL nlÍm. 3U••••.•...• ¡Idem 6.6 íd.
:t Anselmo G-ómez Barnu8Vo••••••••• IIden: íd. C?lón núm. 23, afecta al regi-
Imento Covadonga m'im. 40.... " •..• ¡Idom 1.11 íd.
l> Enrique Barrios Vicente. : •.••••••• ¡ldem Han Quintín, Poninsqlal' núm. 7,
afecta al reg. Vad Rás núm. 50 ••••• ¡ldem.
» Fulgencio ROztlS, ~obczu ••••••••••• Idcm l,er bón. reg. Alionso XliI núme-
, ro 62, afccta al reg. Guipúzcoa núme-
. I ro 63 ••....•.•••.••••••••••••••••• ,Idem.6.11 íd.
l) Baldomero González Tomó••••••••• Idem :l.0 íd. íd., afecta al íd, id .•••... ldem. . .
~ Agulltin Chillída Suárez•...•••••.. jldem :I.er iu. id., afecta al íd. id.. .- .... !dem.
l> Luis Beredia ~aliquet.•••••••••••• !ildem l.cr íd. íd. Bimancas núm. 64>
, afecta al bón. Caz. :Madl'id núm. 2.•• ldem 1.11 id.
» José Suárez Fe~·ná.ndez ldem 2.° íd. id. íd., a!ec~~ ~l íd. íd •.•. ldem.
l) José Barradas G-arcía •••••••••••••• Idem bón. Caz. expd. Flhpmas mimo 1,
afecta. á Caz. :Figueras núm, 6 ...••. ¡ldOm..
» ~nton~no ~avas RodrígUllz Idem i? íd: ~ÚUJ. 12, .afecto. á íd. íd ldem.
p Eugemo Idoate Arco.ute...•••••••. , Idem ld. Umón, PenJllsular núm. 2,
afecta á íd. Arapiles núm. \J •••••••• :ldem.
» Tomás de la Torre SaIi.ta.na..••••••. Idem l.jJr bón. l'eg. Mario. CI'iRtina nú-
I
mero 63, afecta á Caz. Alfonso XII
,núm. 16 ....••..•••..•....•.•..•.• Idem 4.& íd.
l) Francisco Duque Molina ......•.... Idcm 2.° íd. íd., afecta á íd. íd .••.•..• ldem.
I> Mariano )1iguell;uipert ••••..••.. 'IIdem 3.er íd. í~:, .afecta, á i~. id Idem.~ Modesto POtlwa 1 ane,ro J,.dem bÓn. provI81Onall umto RICO nú-I
. mero 4, afecta (¡ íd. Estella. núm. 14. ldem.
l) Antonio Rubio Casellttr ..'; ..' 11·3:J.l'gento lllllyor de Cartageua....•••.. IIdem 3.11 id.
l> Il<l~f~IlSO ~ar::l.s .S:rradel,I.: .. ; ..• :. \Tdem do F~rrol .......•...•.•••••••..• ¡Idem 7.a. íd.
l), G-emr~o I~()pel\ C.n,rJóI1 Jlvlca IZona d~ Btlbllo núm. 22 : ·ldem 6. lI jd.
l> Antomo l!ru.ncés Coloma.......•... :Ascendido, del re~. rvn.. ClaVlJo núm. 70lldem.
:t 'romás do la Torro J'eralee .•.....•. '¡Idom, del íd, de Orihuela núm. 76..•.. ldem 3." id.
l) Gregorio RlascoAI7.oltt .....•.•.••• ldem, del rog. Galicia núm. J9 .••••••• ldem 6.& id.
l) Francisco Alvarez lUva " . ¡COmiSión liquidadora l.er bóu. del regio
mionto l'avia mim. 48 ..•......••. , ldem 1.& íd.
Comandantes.. •• •. l) Antonio Lafuente Ali~ga...•..•••..Srío. Gob.o Mil. de ~lálagl!-'" ... , •. '.' Tdem 2.& íd.
l) Juan Domínguez Rodl'lgllez .....•... ,Idem de la Com.u. :'1111. de San Roque .. Idem.
» José Gijón Moragrega. ............• lldcmGob.o }oJ.il. de Ct.stellónde la l'lana ldem 3.& úl.
» Fernando de la)Io.corra F;ereix ..... lIdero de Alic:mte .....••...•••.•.•••• rdem.
» Ricard? Ca.r,nicero Sánc,!lez, ....•... ldem do I,ériJtt ...•••'•••.••..••••.••• !dem 4.: íd.
» :'Ilax;I1l11110 Cadll.rso Greno ..•.•..... lllom de Logrofio ..•....••••••.•••... Idem ó. íd.
l) José 1'010 Aranda ........•..•..•. _\Ide¡n de Rantoña .•••••.....••••••••. Iuem 6.- íd.
l) Juan Abril C¡¡,no ..............••.. Idem de Zn,wora ..•..•••. ; •••••••••.• ldem 7'.· íd.
» l'a'lcual Cánovas Carrillo ......••. , ldem de Vigo. . . . . . . • • . . • • • • • • • • • • •. Idem.
l) Melitón Gonzáloz Fraile ...••.••••• Zona de PlI.loncia núm. 44 ..••••.•••.• ldem 6.0. í<i'.
Il Manuel Jiménoz Baena Comisión liquidadora bón. Caz. Catalu-
fin. núm. 1, ' Idom 2.0. f(},
ll. Mal'iano Domingo Homero ••••••••• !dem id. prov.'l Habana. núm. 1, afectll-
alreg. Castilla núm. 16 Idem La. id.
) Fermín Arévalo )101e8 .•••...•••••. IdeJU l.er bÓll. rog, Cuba núm. 66, id.
al id. Aro.g<'Jn núm. 21 .•..•.••.• ldem 6.& íd.
) Eduardo Ochos. Durán .••...•.••••• ldem 2.° Id. Ha.bana núm. 66, íd. al íd.
l'avia núm. 48...... - ., • •... • •.. ldem 2.a id.
~ José Díal: Abeh.ira .•...••.•••..••. Idem Mn. Caz. Valladolid núm. 21, íd.
al id. Aluva núm. 66•.•....•....•... ldem.
) mcnrdo GurCÍa Longoria•.•.••••••• Idem id. Cll.diz numo 22, Id. al id. Zal'a-
goza. núm. 12•....•.•.............. ldem 7. Do íd.
, Hermenegildo Tuya G-onzález Jdem id. Voluntarios Pl'il1cipado de As·
huías, íd. al íd. Príncipe núm. 3•... Idem.
) Angel Vidal de la lioz .••.•....•••• Idom id. Talavera, l'en.r núm. 4, Id. 11.1
íd. f::oria núm. 9 .- Idem 2. 11 id.
JI Josó Torres Albelda ...•.•••••••••. ldem ídem Vergara,1)cn.r núm. 8, id.
al id. 1I1allorca núm. 13 ••••..•••..• Jdem S•• íd.
l> Gonzalo Ceballos Escalera Britos... Idem Id. Alltequera, Pen.r núm. !J, íd.
al íd. Extremadl1l'il, núm. 15 ..•••••• rdem 2.& id.
) Antonio ?lbrtinez l\Iartínllz ldem id. Proy.l Puerto Rico uúm. 2, íd.
a] íd. Infaute núm. 5.•••••••.••••• ldem 6.& íd.
) Antonio Domínglle2ó Madrigal .••• :. Ic1elll núm. 5, td. al id. Guadalaj:u·ll., 20. ldem 3.• íd.
l> Francisco Antequera l\beó Idelll id expd.o á Filipiuas núm. 6, íd.
al id. JSltbel II nt'im. :12 ..•••.•..... Idem 7.- íd.
" José Sánchez Jiménez ..•.•....•..• Idem núm. 7, íd. al íd. Sevilla núm. 33. Jdem 3.- id.
~ J...eonal'doAmor;,\lozo .......••..••. Idem núm. !J, id. al íd. Isahel TI, 32 ldem 7. 11 íd.
) Victoriano Zabala :JIuro Id61u núm. 11, íd. al Id. Murcia, 37 ldom.
~ José Salvador Falcón ..........•... 11dem Ler bón. reg. P1'Íncesa núm. 4..• Idem 3.a íd.
" Pedro ue la. Concepción Hidalgo Idem 4.° íd. !YIonta,fia ....•........•.. TUom 2." íd.
l
~ Vicente Baldollón Bilva IdeO'! Ler id. reg. Rey núm. 1. •••.•••• Reg. Rey núm. 1.
) Enrique Gutiérrez Valcárcel ...••.. IdeO'! Yoluntarios lIIadrid, afecto. al fd. ldem.
" Enrique ESClLssi Aldecoa ¡Idelll CllopS. p-ales.'y Subns. Ultramar. ldem.
Capita.nes......... ~ .Toaquín ::\lañns Hormigos , ¡Iflom Ler bón. reg. Reina núm. 2...... ¡IUem Reina. núm. 2.
» f:alV~ldor RORado jS')cerm ,llog. Rv:\. Ramales núm. 73 ...••...•.. Idem.
~ ItaIael Murtlll Huete•••.•....•••. 'IReg. CUtlnc:\ núm. 27 •••••••••••••••• ld~m (votuut&rio).
) Fa.scua.l Ba.ñQS Torree, , • , •, •" ••• " ReemplazQ 1.& Bailón••• , ••• , , ••• ; ';•••I<le~ ~l'incipe núm. 8.
JI
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) Eusebio G-miilá.i: r:lan'ns .
1> HuIaél Dagn1iz'o Mál·t1nez .
l> JOl5é Delgado. García : ..
~ KemesioLópez Bou.e1ei: ....•.......
~ !llltllue1 Cll.sarnayor López ...•.•...
» J Ilan Portillo C'astlsolu. ....•.•.....
» Juliáll Rogí Echenique ........••.•
~ Antonio Mirp.lles P.eró .
lo' Peuro Romo .,SCl'l'll.no •••••.••••••••
lo' )lari:mo GOllzález Fernández .
~ l~omáIl Olivnr~s oagarrjoy .......•.
:> \' icell.te PRlinrdó Roig .......•..•..
© Ministeri
"u'__Em_p...l""eo..s..' __1 . KO~ffiRES 1, Situación actual \ Despno Cilla sales confiere
ID. Ambr?sió Riero Alarc6n..••••• , ..• '¡ReemPlazo ~:~. Rég~·ón.••...•.••••.••• ¡'neg. del Príncipe núm, 3.
:t :FranCIsco Castnfios Gonzáloz.••...• l~og. Uva. G1Jon numo \)9 ••••••••••••• Idem. '
:t Euriq ue P.tdilla López. . . • • • • • . . . •. Comisitin líq uidadora. 1.el' bón. reg. PJ'in· '
cesa ntÍln. 4....................•.. \Idem Princesa núm. 1.
; ·Cnyetano aÓmezde Travesedo Sán- , .' .,'
, ·chez Excedente 3.1\ Región ........•..•••.. Tdom.
:t Láz:Lro·Garcfa Diaz..•..•..•.•...•. \Heg . Uva. Albnce.te,núlll. 105 ......•.. ildem.
:t Jacinto Rodrlguez La!!ala ...•.•.•.. Comisión liquid:ulora l.e1' bón. reg. In.\
. .. fante núm. 5..•••.••••••••••••••••• í¡Idem Infante núm. 13•
• JoséCMtel1ano~ de Al'miñán Idom bÓn. proy.l l)uerto Rico núm. 2, . .
. afecta al íd ¡rdem.
:t Carlos de Ir. Ciel'Yl\ Clavé.•....•.•. Reemplllzo l.'" Región \Idem.
» Francisco Moler9 BC1:mojo '.' .•••.••.. comiS,.iüU liqUidadora. l.er bón. reg. sa-I
. .... hoya núu,. G....,..... • •••• • ••••••••• ldem Saboya núm. 6.
:& Claudio Temprano Domingo ¡Excedente l .. ", Región '¡ldem. .
» Edu~rdo López .Martínez..••••.••.• ¡COmiSión liquidadora bón. prOy,lBtlilón
, .:' . .., _. . . . nú~; 1, afecta al reg. Princesa, 4 ¡Tl1em. . . . '
~ AntonIO ~a~cfa '\ ~.~lte7..;; , ....•. Zona I::lavel'a núUl: 50.: . '.' ¡ldero S1CIllo. núm. 7.
:t José Abe¡lh(.Hodllguez 1'Jto IAsce~~l~do,. bó~. Caz. A1apJl~s núm. 9.. ·Idem.
» José Mtlrtlllez~IOl·áI1..•....••.... '·ICOlll1~lOill1qUl.dadora1..er bono reg. Za..¡ •
. DJOl!l núm. 1; ••••••••••••••••••••• 'i'clem Zamora numo 8.
) José Peuré Rodríguez Zona Monforte núm. 5~ ,ldem. '..
:t ltcnóReigon<laud Cimetiere....•..• Iueg• 8irilia núm. 7 !ldem (voluntario).
) !tamón Tál'l'ugo Clotn Comisión liquidadora l,er Mn. reg. Bo·l'
.. I ria núm. !J•••••••••••• , •••••••••••• jlclem Soria núm. 9,
l) Sicollis Vicente Zamnneño Iuem b~n~ Tuluvern, Pen.r núm. 4, afec.¡
ta nlHl " 'dem.
:t Rafáel Caballos Ga'Vira : Exct. e 2.lt Región y dep,o Zona Sevilla]
núm. 61. Idem.
l) Ricardo López·Nuño Palacios•...•.. Comisión liquidadora l.er bón. reg. CÓ1'-
doba núrn. 10.... , ........••.....•. ldem Córdoba núm. la.
» JOf'é Díaz Sáuchez•.••....•••...••. Rog. Rva. J1l611 núm. 68 " rdom. .
~ Andrés naque,ría qáfias ..•.•....... 'II,.Jem Almería núm. G5 •••••••••••••• ,¡Idem.
~ José Alvarez 'de Lar(\ Cenjol' .......• Comisión liljuidadora l.cr bón. reg. 21m
. Fen:ando núm. 11. ., ...........•.. ldem San Fernando nún. 11.
~ Lorenzo Rodriguez Péret...••••.... Reemplazü 8.0. Región [dem. .
:t Antonio Quinta.s Rodrigue:¡ ...•.... 'Oomisiún liquil\ndora l.er bón. reg. Za-
. .... ragoza núm. 1:& ...........•... : Idem Zaragoza núm. 12.
» Manuol Ro~q.~!l López .•....•...••• Ascendido, r('g. ZarllgoZlJ, núm. 12 rdem. . '.
~ Cario!! IIIendoza. Uerrada Reemplazo 8.'" He~i.m ldem Zll.rllogoZ:1 núm. 12.'
,. Antonio Lucas Escobar ....•..•.. , Oomisión liquicladora J.el' bón. del re-
. gimiento Mallorca núm. 13 ........• ldcm Mallorcllllúm. 18.
) Ernesto Arín Pi·ado •......•••••... 1118m bón. Yel'gara, peninsular llúm. 8, ..
.Cal?itanCB.·, 11..... afaetll. al idem id .. '.' Idem.
ti Camilo Ruiz ,FOJ.:I!t!ÍlS ••••.•••••••••• Beg. Rva. Alba~ete núm. 10,5 ...•.•... Idem.
) Primo Gurcía. Agua.do... ", ..••.... , Comisión liquidadora l.e!'. bón. regi- .
miento Améri.ca núm. 14.•..• , ••... Idem América núm. l4;
Reempl:l.zo 6.'" región.... ...•....•.• Idom.
Ideln 1.0. Id ..•....•.•..•..•••••••. " ldero;
ComiAión liquidadora l.erbón. regi- ,'.
mionto Extrelhudura núm. 15 [dero E::th:emadutllo núm. 15.
» Inocencia Gómez Ordufill .•........ ldem bono Antcq·uera, peninliular nú-
mero ü, afeetu al ídem íd Idem.
».•Toaquín 1\10nor Sánchez ; .. ;. l~xc(Jdr:\llte 2.'" región Idam.
» IIIl1rtin Echovarría Xival'1'o •...•.. , Oomisión liquidadora l.er bón. regi-
miento Casti1I:lo núm. 16: ldem Custilla núm. 1'6'.
:tEugonio GlU'cit\'N'ltvarro Ferrer..••• [dcm id. hón.Gaz. expedicionario á Fi-
Iipinu8 núm. 12, afecta al bón. Caza-
doro!' Figuerns núm. 6 ..•••..•...•• Tdem..
Id~'m íu.l.·erhó¡l. reg. llorbónnúm.17 .. Idem Barbón núm. 17.'
Reg. ltV:L. Cn.latnyud núm. 111. .... ,. ldem.
IcIom id Almcría núm. lió ••. • ••.•... luem.
Oomisión liquidadora 1.er bón. regio
miento Allllalll'la núm. 18 ........•.. ldem Almansa núm•. lS.
~ Lcandro Ibar Rosinol .....•....... Idcm b6n. provisional Puerto-llieo nú-
mero 1, afecta ul idem íd [dem.
Idcml id. cnerpos dil'ueltos de Filipinas.IInem.
ldem id. l.er bÓll. reg. Gallcia núm. 19.!Idem Go.licla núm. 19.
Heg. Ylllenda núm. 23 .........•... Idem (volulltario).
EXCfl(1t'nttl lÍ.ll, rl'gi¡in .............•.. ¡IJOm.
Comisión Iic¡uülarlura 1.er bón. regi- '-..
miento GIl:l(lul~lj~rll.núm. 20., .. " .¡Iden¡. Guadt\lnjal'lJ, nú'm. :lO',
» Benito Amgo~és Arjonl1••....•..•• Idolll íd. bún. provIsional Puerto-Rico '
núm. 5, llfecta ~.~ itlell~ íd ...•....... IIdem.
» ArlellLrclo Grajera B(lllito ........•. E::merlElnte. 3.1\ reglOll. . . . . . . . . . . . . .. 'IIdom. . .
II Eduardo Salete Lll.l'1'OIl. •••••••••••• Cumisión liquidadora 1.01' hón. regi- .
miento Ar:lgón núm. 21. .....•.... IIdem Amgón mimo 21.
» FJ·a.ncisco Gil ~IlJ,l'tíll.....•...••..• IdeJll íd. id. Cuba mÍm. 6~, afecta 1101
1
.
. idem id .........•.•........... , ldmn. .
) G:mdioBo Laborda Lntol're [dcm 2.0 íd. íd., afecta lt íd. íd ¡I(lem. ,
) Ignacio A:mel,."tll. Valiente •........ ¡ldI'IU J .el' id. del íd. Gel'olla nlÍm. 22 .•. ldero Gerona n'Óm. 22-
» Luis González Herrera [rlcm bón. Caz. Patria núm. 25, afccta¡ . .
, al ídem in .. .. . Idem.
» Dio~iBio Guel'bos Bifl!. •......... ",X;-eg.. (;-?ipú.zco~ núm. li3. " IdeUl (voluntario). .
.. Enngue Alonso Laton·e ••••• , ••••. IUom.ulIon !.Hlll1d~tlol':1. J .Cl' bón. l'egi-! .'
e 1 Dllento \ alenc18. núm. 23 •• , •.••••• ldoro Valencia nÚm. 28.
5+3
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'D. Emi}io <.le la Concha f~(m Emeterio . ,~8g. Yad Hás ~ÚUl'. 50 ..... : ... '" " .IReg . Valencianúlll. 23 (volunüU'ío)
» lldelOnso C,westullY ::\lontal YO •••• 'Ild(~m Andal UCI~t núm. 52 .....•....•.. ,Idem (voluntado).
:~ Bartolomé '.l.'oledo <Jarcia , CÜ!llíRión liquidlulora 1.01' bC)ll. regi-'
mimlto Bailón núm. 24..•..... " " • i¡Idem Il:1ilén nllIll. 24.
» Roberto ibmgoza León., ltc,~. \'ergllra núm. 57 Idem (voluntario\
» }.Innuel ltodríguer. l'ércz do :;:{otariü.I¡I'lelll. G,,¡'ellano núm. ,13 ..••......... Ic1em (voluntario),
» Itafttel C!1.rpio Rozado., .. , Co:nisión liquidadora l.er bón. regí-, '
I miento Xav:l!'l'l1 núm. 25 , :Idem N'avfl.l'l'u' núm. 25.
1> Antonio de las Doblas Torrecilla .... ¡Ietem l. ,,1' bón. reg. haber la Católh::l!
¡ núm. 75, l:'.fecta al ídem id , I,lem.
» Fruneisco :\.Tingo Portillo 1¡jem :';.(1 idem del id., nfectl1 al ídem id' f<1em.
:» l\hn~lel Jim<Íner. :\l~rf~ ~; ~~~:: <~c.; T':!'l'a~a nú:u. (\3.,' ' : 'c .. ITdeIn. La AILuCl'a núm. 26.
, Agu:;t(n J,otlesrna l-!cllua¡.a ' \/(), .. IS1lJ!l l1qluuadOl a cueI pos <lIS udcos,
d(; Filipinas , . :1de,Il,
» César Conebntín ~1otO., :ao8Jnplr.:éo '.10." región ,. 'relem.
» l!;duardo Lamuoltt L~\zpiur, ,. iComi¡;ióll liquiJadol'a l,er bón. l;egi-:
. : miento 'l'a;'l'agona núm. 07, !1.fecta al'
I
reg. Cuenca llúm. 27 'l<luID Cuenca uüm, 27.
)} Manuel de :\latos Clmo . , , Ueemplttzo l.u re;,;iún , :fdom. "
!
~ Emilio Romcml Dolgttelo ,'I,lom '" Ilclem.
, Ciria¡;o T<'jel'ina Aec1'o , ;Comisión liquiehLdora l.0r hón. 1'egi- '
,,, ,.~.,;" n' ! )~~:ie.~~~ L;1~~~1ll: núm. 28 , .. , ¡ldem Luchanu núm. 28.
I " FI.\llLOl.,,,o C.n,lOlli1 .• uJo1. .. , , , .. ~I.,,(,ml) r.o.t loglón Iclem. .
}) 1~lll'iq1l9 1i.l;ñoz Gni. , . ¡AsceJl(lido; ayudant.e órdenes GmI. don '1'
Fec1erieo :'-llliloz :\.ralJolmclo IUÚlll.
» José Quemltú Gorro ' Comisión li'luiunclol'!l. l. "r hÓll. 1'egi-:¡' mi":.no Constitueión núm. 29 .. , '11<10111 Constitución núm, 2\),:» Felipe :Péj'o;\ Ampudia , l'~ceJl(li(io, del ídem lby núm. 1. I,lem.» Antonio Almagro ::>Iélldez , ¡Exeeclmlte 1.'" regióu , Ide!l1.,,» .To~l<1uín 2:nbitnn Uc,iri , , ,Cumi~iún liqnLla<]ora l.or bún. regi-,
~ i ,mie¡¡to I/c'llltad núm. :JO ••••• , •••••. 'fuem Lealtad núm. 30.~ » Frl\IlCineo Cánovas Se;'l'~I,110 .•.....• '1 IIUOllll'hzo (J.ro rc;!;;ón . , .. , '1'ídom.
,
W\ :,') Ga~~)lt~· !~;~~:: j;.~1:~m: de Pamynelc5. ;~g~c?(;licl(),,~el,r?g. ~eltltl~;l n\lm. :\0:. Idell1, ,
f¡ .ru11,) .'U\"Ie~ ",J..lGano .. , '1~\)Jl\l~~ÜJl l~fUJ::l.l~lúl:t,l·n bOll, legl-¡.,,, ,.... , n
, JU'!',I.to }...."ul!a" UUI!.!. ,)1. .. , .. , .... ld~m AstuIlas nllm. ,,1.
» Luis ,Albornoz FcnuílHlez ..... : ... 'jlele;n bún.. e.ar.. ex.pedil'.ionario ú Fili-I
pina:'! n:'ull. 5, afedl\ al idl3tn id, .. , . ;Idelll.
» Pedro Y(;l'(lugü Cl\Rtr,¡, ..... , ' , .Zuna de ~hl1l'c,~a núm. 39 .... " , ..... IIdom.
~ Augusto Al 'I'lUGZ de Toledo.', ¡COlllí:::L\n liqnicladom L()~: bc\n. reg. 1na·
I bel Ir m'au. 33 . , fclem 18ubel I~ n.lIm. 32.
» .losé Mal'tillez Otd:·m , .. '1l1om hón. Caz. expedicionario á ]'íli-
! pilllt:J núm. (j, afecta al idem íd ..... fdeUl.
» Aniceto Castalkrla .D.íez , Jde;u id. núm. o, afectu al ídem íd .. ,. ldem.
) }.l.anvel Sotillo }~:lfios , , IIclmn l. "l' bón. rcg. Sevilla núm. 33 ... ¡Idem Sevilla núm, 33,
O » ~lalluel Cútorrnelo Sierra , 'Irlem Lúa. Caz. cxpodieiOlllll'ÍO á Fili-I
.1pitanes .•• ,..... pillli,' núm. 7, afecta al íclCllll íd., Idem.
, José Rojas Rodrígue", •........... , llego Yi7.euya núm. 51 [dern.
;, .Juan Burgos Fe , Comisiúnliquidadom 1. el' bón.l'og. Gra·
nada núm. 34 íclem Granada núm. 34.
» Fernando Gal'l'ido Calvo ,IrlolD bón. expedieionn,rio á Filipinas
I
núm. R, afecta al Íl1em id ¡I'lem.
» Juan Hel'llánc1ez CramC\, ..••....... [teg. Artl.g611 núm. :lE •••.•••.••..•.• '[UOLU (voluntario).
) Franciseo ~~ü!lchez do CastilllL v Fer·
nándc¡¡ Alegre .... : .. , .... : ..... i Comisión liquidadora l.er l.>ón. reg. To-
ledo núm. 35 ..•................... Iclem Toledo núm. 35.
» C,lstor Elviro Holgado , , ltet'mplazo l.a región , ídem.
» Cándido ~Iarlín G;mz,Uez Ortiz, .•.. Reemplazo 7. 11 regióu Reg. Toledo' núm. 35.
» Baldomero GOllzáloz Huiz Comisión liquidaclora bón. CllZ. expo-
. 1 <liciolll'.l'io Filipinas núm. 10, afeeta
al l'og. Burgos núm. 36 ' .. '1 1deJU Burgos núm. ,36.
, » Aquilino SU{lrpz Al'güellcs , l1eg. l'ríllCip8 núm. 3 , , [dom (voluntario).
» El'l\lleisco Bürg<' ~1"m('iJ, ,l\(llltL León 11 úm. 30 , , IIdem.
» l'¡LscalJio l'érez López 'lcomiSit)1l liquiclt\dora l.er b6n. reg .\
Murcia núm. 37.. , , I<lem Murcia núm. 37.
)} ~Ii"\le[ QnildmeIo l+riiián lleg. Jtva. Btvlajoz núm, 62 •...••...... Idem.
» Ca;imiro Bona Linll,res :C,):nisión liquidado1'lL l.er bún. reg.
¡ 1,("ón núm. 38 , Idelll León núm. 38.
» FtLbrieiano :\ln,rt.íncr. Unciti.. , ..... ,:Illem bón. l}aza, Peninsular núm. (j,
i nfecb al ¡.lelU , Idllm.
» },Iar('o.~ Bar.án Esteban .. , '1F;:::ee.d~:lte !.!l ~tcgión ,;: .. ¡Idcm. ,
~) ;Tosó },.iuí'ioz .'''larlín , , .. ,. Cuml~ll)n llqUlrlttdora bún. Caz. í Isa- I
I
yns, af¡;da ulrcg. Cantt!.briantíIll. 30. IIclcm Cl1ntabria núm. 3\).
'l) Aurdio Do¡o.:fnITuer. Gastiar8na BxC'c<1entG 1." Hcgión., , Idem.
» JOfió rerllán(k~do Toro y 1-Ioxo , ·1 ColJ1i E:ióll liquidadora l.er bón. l'eg. CO'1
' 'nvlollg!\ núm. 10 Idem. Covlldollga núm. 40.
» Jose; Darnholla l\\r(\~;.. , , , . , . ,I,]('!U 1.>ún. (:;\z. 0;)lón m'nn. 23, afecta!l., al iilo:n , , , .. , , ¡~clem.
» :\Iigud AIarqum; l':.;lou , .. ,., IJleg. üwa ,.,", Idelll.
» Jnliún Cuólial' Gonzt\lez '1 \N ~'Y.l:rl111:tO \;]u,zr. <le B.:L<hjoz: ~' . IIdcIll Gr!tvelin¡¡,s núm. 41.
» Eusebio SUc1r"z (hU'cl<1, •••.• , ,. (.'JllllEWIl llqtud:l.'lol'[L h;JU, Umól1, 1 e-I
1 l1i:l''''.:lal· ::~ll1. 2, afect[L al ból1. (hz·I'
I Al',,¡nle.'l numo \l •..••••• , •.•.••••.• ,IdeUl.
» .Alejn-ndro Tu!.Sorcs TIemón l_~:-:eed\-H)tt~ 0,11 C:lnariaB .. o ••••••• , •••• jldem.
» 1<'l'anciseo lto:ll'ígne:é (f'JJJll'7. .• , •• , •• IKC'g'. Uva. dü Ol'CI1i'O núm. líO, Ilr.il'lll Ceriñola núm. 42,
» IGnriqno Uodrígnez ',L.,juolo , .. iAHt:eadi<lo, del reg. :.I11rcia núm. 31, .. I¡lelem.
» Manuel Quiroga ~lac.ía•.•.••...•. , . 'Excedente 8.u Región•...•.. , . ,., , •..• Idem.
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Destino qne se leo coullere
J.er ayudante Prisiones Illilit~res
dl' ~Jadrid.
~mrBRES
>l Leopoldo O'Donllcll Yargas....•..•. Reg. I'va. GijlÍJ1 mím. !lO y Contisi611li-
quidndoru do CapítanÍa'3 gonemles y
t:!nbins]lBCcioncs de Glt.ramnl', .
• » ,Joaquín c: Cl!.iérrez Aleg .." .
:1> Eugenio.F ;!:ll>"O ]teal. .. , , .








I ¡.;!tultcIÓll r,ctlULI i
-----------\--------.----------! i
'D. Pedro jI:trtfll Rodríguez o \AscenüiUo, del rcg. Rey núm. l iRe!? Garellano núm. 43.
, )} J"lJRé IlltLll ihlmcrón" .....•........ :R)cmpbz0 l.n.l1()gión l[d(~m.
» }'élix ~Inñoz ntU'l'C,10 ' ,\.Hc,cndilio, del reg. ¡,aboya núm. O 1dclll.
» .José Pando Aleázar " l(1omi¡;¡';n liquidadora bón. Car.. ~xpe-I
I llicilJnurilJ FilipinaH núlU. 1, afecta ú I
I bÓD. T\tz. Figucm;: núm. n l1dmn San 1brcialnúm. 41-
~ :.\bnnúl Gil.Jug-o lH.e;,;. r>":L. B:ttl:tjor. lllí:~l. G2 óldem.
» :l1a,riallo l1:u'coló :\1[.1':;a1. !Ccnnisi<'>n :iquidadora l.er uón. reg. Te-I
: tuán núm. 15 ITdem Tet.ním núm. ·15.
») 1'>Ja,lluel Garcin. ncnet ¡Reg. YizcaYt\ num. 51 '" \Iclelll (voluntario).
» Sal \,[1,:101' C:Ullpos ,lo Ch'ellana l'ea- I 1
eoke , \Rl\g. 1''':;. Tarmgon:\ mí m. SU..••...... .rdcm.
») Grego,'io Gare.la, 1liguel , C'omisiim liqu;'lttd.or:L l,er bÓTI. reg. .li.:s· 1
, I plti'ia n Úlll. ·i" , ·lI:1em Españ?, núm. 4(;.
» IUcado LiBo Roca Reemplazo il.D .Región Ildcill.
" Virgilio C:tb:l1lellns Fener o !Id*\ill , ' ¡Id(·Jll.
» )Iauuol Ríos Fex!láu,lez ¡Cürni~ió~ l1qnid:ulol'a'l.o:>r bún. l'e.g. 8:1,n i '
I Ct,lllutm núm. J7 'Idem San Quintín núm. 47.
)'. E11l'iquc ;Jiménm: ron:ts , IHecill plazo 4." Hegión , IId¿m.
l> José Fú3m)grts TaEga , '1 Rllg ..•\~ilt I.llín:. 55., , .¡IdfJJll (VolulltrloriO).
» Pablo ),ozale:1:L ~o:"a:"d:, , C:;DUf;JOn !1l:;1l1d,tdora l.cr bOllo reg. Pa.-
! . . '8 1 1 p. ,I vla 11ll1ll, ...... , .••• " •.••.••••••• "1 (,em, aVla numo 4.8.
» Juan Juralü :\hrl.ínez , J.dom id. Hahan:\' IlÚn.l. (jn, afecLa al id. Idern.
» .A.ure!i() Agallar LOZrlollO, 11dol11 :l.0 íd., afecta al id 'II<lelll.
,) Juan l'{,re:o: A,ri:tR 1,\e:11. l.er hón. reg. ütumlm núm. 49 ,T.<h~m Otumba núm. 4.9.
» A?rel.i:mo Uribrlorri León ~~"g. rV:1. Jáii va llú~n. 81 , 'l'ldem.
» Can.hdo Lar.a Ag;:amonte o ,i,xcedente l.9. ReglOn TdoDl,
» Gabriel Fernándell Torres UOJ~lif3ión.liq.uidadom l.er bÓll. reg.I... .
\ l1d Ra" llUill. 50 , , . . .ldem \':lU Rrlos nnm. 60.
" Sinforiano Gómell Hernándoll.•..•. '1 Iden; b~ll.',Na~ . Q~in,tíll, peninsuhU','
. . IlUln. 1, alect.a .tlllem Tnem.
Cl1.pitancs...•. ',' •. »~enito )h~·cl.J.l1rnaloSUIlZ.••••••••• ·1 ~e~ .. \:t~lell¡,ja .núlll. 2:J ...• '•••.. :' .~: .¡Idom (voluntario).
. ' ~ Salvaüor liel'l':tndo Orts OllllRll)I1 hqm<ltdortl l.er bOllrcg. \'IZ-
, Cltya Illílll. 61 : , ¡ldem. Vizcaya. ntím. 51.
» Enrique Fuertes Lavilla ¡teg. Uant:lbria nÚID. 3.9 •.•....•.•..•. ldem (voluntario).
') Alfonso de Elola Espín" l~:l¡:¡;edente 1." R('gióll , , ,¡ldem.
» Juan,Rodríguez ROilloro (~ollli",ióll liqtlÍ(1:ldol'tl l.er bún.reg. An·1
I dalnda núm. íí2 ........•.......... !Idelll Anol1.luc.ía núm. 62.
» l\,[igne.l Bnsl:>lllunt.e Hoyos Mmu Ceriñola núm. ·12 ;' '11dem (voluntario).
» DÍlma~o Vir.onte GOllzálell ',' 1'lem (;.UiptíZCl!,:\ núm. i);J. , •.... ' ....• Idem Gnipúzcoa núm. 63.
» Jl;Ul'}que ~Jasdeu Juliá l.; :. l~e('n:~\.ar.o.l.U,Región. , :. ".¡'Ielem.
» .TaRe Pel'lllllY i\lallzallete o ' l..omlf!l()n hqullll\JIOnl l,er bón. reg. Isa·
b()lla Católicl1 núm. 51 , ¡Idom Isabel la Católica núm. M.
» ,José .Pérez Garda ArgüelIes. o •••••• I~eg. r"a. de Lng,) núm. 64 o •••••••• i1dolU.
» Arturo J>ér(>lI LOul'eiro Exce'iente 8." negión 1dem.
» Florentino Fel'lláudez Díall Comisión liqllid:úloJ'lÍ l.er. bón. rog. i
'. . . " !,;-\'Sitt núm. [,5~ : ,' , , 'IIdem Asin Jllín~. 55.
» ~.rlo,l\Ue~ ..Tlll~.~ne~ Ll~pell J .. bón. :Ion~tlll\..,:;"""""""." 'IJdem (,olun~al'lo).
p );lcOltí.~ '\,]0..1 A.lOll) , Rcempbr.o 1. ReglVll., ', , . ,Illem.
» :.\1111111el Vá.Z{lllflZ. Botana o 'jCOUlit;iÓn ,liqlli(~adorl1. l.er bón. reg'l '
Sln.\":~ nUIll. 56, , 1dom Alav:l. núm. 56.
» ,Tos~ Orlol'l"o ('farda Idelll bÓll. Caz. Ydladolid núm. 21,
afecta al ídem '[de'm.
» Juan Gom;ú;ez Gonzáler. o Rago r\'a. Cádiz nÍlrn. \l8 , ....••.. , !Idelll.
» ',l·,)odosio Ycg:t Taba.res Comisión liqniuadoru. bún. Caz. AHoll-!
so XIJI nÍlm. 2-1, Ufcctl\ al reg·. "01'-1
, gara núm. 67 , ;Idem Vorgara nlÍm. 67.
Lxcedentc en Ceutlt Iuem.
Trlelll o.. , :,Idem.
COllli¡;ió'n liqnida(lora bón. pi·oyisiona.l .
Puerto H.iC'o lllÍm. 6, afecta al rcg. ..\.1- '1
. , . ") .. '. ',eálltara núm. 58 ri .; Idom Alc¡\ntal'r\ núm. 58.
l' 10renClo.' ,,),aclOs H1gueras '11<';;:ce'icnte 1m la 4. h0gIÓll., Ildem.
l>lIJllaSO R')".l'Í2;uclI Zl1nzal'l'en 'IJIe~. r,a,' Ciutla(l Heal núm. 83 Ielam.
)ligu~l 1<:l:ltr"!)¡m Crespo o 10em Calatayucl Ilt'lrn: tU , ldem PallDa.
Felipe J>art ,\<.l'llile .••••••••...••••• ZOlla de :lladriü núm. ñí., , ldem Inca.
Al·tUl'O l'ic.. toste é lraizoz , Comisión liquidadora Chp,itan!;ul gene-
mIes ). S11billspcccioneli de Ultramar. l.er'aYl1dlLnto Pl'ÍBicmea militares
<1e 11adl'id.
© Minister O de Defensa
'ti ~ltl'cifjo Escobrtr Huiz C011l1lóiún Iiquidl\uol'3. bón. Cuz. enta·
lUll~l llúm. 1. , , TIlÍn. Cnz. Cataluíla núm. 1.
(1 » Juan Luv13l'ón Agut. o •••••••• UeL{. lJail('u núm. 2·1 r\ , '1.1em ~\lndl'id núm. 2 (yoluntario).
<tpitl1.nes.......... »:.\ll1.riano Bretón Bretón ...•...•.... COllJieiónliquidadora bón. C:tz. nUl'ce-1
. • ' lont~ núm. 3 , , 1de,lll Barcelona nlÍm. S.
» Edn:l.rdo Follll hO:\lla o. Idell.lld. Gal',. lhrbastro núm. '1.. •....• ¡Illcmllal'bastro núm. 4..
» 1.1anuel Olmedo Glll'ul~etll 'IZO;U\ de IIuelvn núm. 38 ldelll Tarifa nüui. 5.
» Luis Rodrígu,:z Ga~'cía, Reg. ml'íli'ln~m. 7.: ;., 1<1<.-'D1 F~g;uer:1f! nlÍm. 6 (voluntario)
» Cl\rlos de Btlmto Rivera T,leIP 1'va. de llasencw. num. Ion [(Icm Olllola,l Rodrigo núm. 7.
» Antonio :lJarl.ínez Yive" .. " , ldeill ARia núm. [,[0 •• ••• , ••••••••••••• Jdem Xlba de 'formes núm. 8 (vo-
luntario).
) José Rodríguez l'érez de :'~otario .•• o COlUisiün liquid¡;<1om Mu. Car.. Al'api-




Empleos RO}lRRES Situacióu flctUlll DesUuo que le les confiere
,
D. Miguel Goded Llopis .............. Cornisióilliquidadol'a Mn. Caz. Las Ka'
, ,
vas núm, la...................... , IBoll. Caz. Las N?,vas núm. 10.
·DI Ó. nñm. 261
t I~ :\11guel Cahrero Sotomayor ¡Idem Llerena núm. 11 'IIdt'm Llerenrr. numo 11.
:p Jo"quin Arcusll. Aparicio , Ascendido, del bÓll. Caz. 'l'llrifllnúm. 5. IdoID Segorbfl mimo 12.
~ Mamerto Dtlllrte In8ua \comhlión li(IUicIadora 3.er bón. reg. ~J¡L'\
l'Ía CristilllL núm. 113. afecta ¡ü hut:\'-
I llÓll Caz. Alfollso XII núm. 15. , .... Idom )Iéridn. núm. 13.~ José Tomás Tizol. .....•........... Idem provisional Puerto Rico núm. 4,(tEecta albón. C'IZ. Estella núm. 14.. Idem EstelllJ,llúm. 14.
~ Julián :Francisco Uárquez..· 1dem 2.0 bón. reg. )Iaríu. Cristina nú'
J • moro 63, afecta al bón. Caz. Alfonso
XII nUlLl. 15 ¡Idem Alfonso XII núm. 15.
II Luis.Oliván de la Iglesia GOnl~8iún liquidadora l.er bón. de )lou- , •I tana '11dem Rous numo 16.
:» Gegqrio (hreía Santos ¡Exc. en la 2. lL UO¡!'Íón ; , 1de111 Chiclana núm. 17.
"» ElIlil,io Colmannros l\hnapat •. ,.,. 'IUo1Jl~sion liquidadom 4.0 bono ele 1'10n-1
. I taDlL ...•..••.•....• "., I,lem TalnvcrlJ. núm. 18.
II .Tuan Alicl1rt Do.menech Zona do Léri,la núm. 51 lleg. Aragón núm. 21.
,. .Tosé FÜl'll'~ldl~Z 1\lartín Ollllarza, Reomphlzo Le. Rl3gi611 , o•... IdelO Vizcaya núm. 51.
~ Fmnl:isco (i'oico1'l'oteo Gl1mbon .. , .. Idmll , .. , Ilh~ul.
) .Tosé Escriu Fuster : ![,tem 4." íd , " : .. , IdemAsia núm. 55.
II Balta~ar }lnrillo ~h1'l'oig II<lem 1.1\ í<l, , , .. , I'lelll Gnipúzcoa núm. 63.
l> LUls.R\lmom Bal'l'agán., 'II<lC1ll , . , , .. I.1em Andalucía núm. 52.
l> .Tosó .l!'cl'llández ;'lacapinlac Exc. l." íd ' Idem Bailéll núm. :Ji.
) Julü\n ?lIoreoo Haso ' ., .. \[dom.. , " , Idmn 8icilia nlÍm. 7.
JI 19ua~io Jurado 'fort, . , 'I,ncemp . 4." í<l ,., Hem Asia núm. 66.
;t José Díaz Ylümori. , Heg. Burgos núm. 36.·..•...... , ,., •. , Idem Valencia núm. 2S (volun.
tario).
» Leopoldo Toribio Gntiérrez., ¡Zona de Badajoz mim.. 6 , tldom Vad ~as núm. 60.
) lsabelo Mart.ín AUlbrosio Af'l:cndielo, <lell'eg. Burgos núrn. S6 Idem Burgos nÚm. 86.
l> Pedro Sáez Bal'l'eda.....•..•..••... Comisión liquidadora l.er bon. rcg. Hi-
· m¡lIll,aS núm. G4, afectn. al bón. Caza-
· dorf's de :Madrid núm. 2 , . ;Irlem Andalucía núm, 52.
» .l~dn,::·do ~e~aB ~IILl'COS 'l'AHc'e.I1.~litlO'. delr,'g. ~ur~;!l l1Ú~,. 36:.: .¡Idem Pl'índpe núm. 3.
~ Jusé Mant1l1.t Imre.• , COl111S¡Ón llC}Uldadon\' 1. bón. IUg. h.t·
rellano Ilú,.n. 43............•...•... Idem. Garellano nl~OI. 43.
~ Enriquo Zalot.e Gutiél'1'lIz Exc. en Ceuta II,lom Vergar:l. nllm. 57.
J .To~é S:~l1udo l,ópez Talt'yll. ,¡'Reg . ~\ndalucía núm. 52 , Ideui Valen.cia núm. 23 (volun-
· ülrio).
JI Juan Izllanlo Sangn)' ¡Exc. 1." Región Bón. Caz. Barbast.ro núm. 4.
) J9sé Pinill.n. Finilla 'IZOI~~ d~lInesca l,ltlm:.,~7lO,,"',"""",'Rog. Galicü. núm. 19.
~ Julio }Ien.\ Zueco , Asr,c1HlIdo, <lel bono Caz. harcelonu nu-
lllero 3 , ..•......... ' Iclem.C~pitll.neB. . . . . . . .. , .ToRé Üjerln Gú¡nez , .. 11hlemp. :J.l> Región , .. Bon. Ca?:. Talavera núm. l~.
) )1:J.lluel Cosia SlJ.ngcnis :Iclem 5.0. ül. , , , .. 1{e¡:(. Cll.ntabria núm.'39.
» Clll'!OS l'eI1uelas C:l..lvo 1J~eg. LlI!l Palmas ' Bóu. lo'uertfNenturll (voluntario).
l> p.el'ieeto.•seIT~llo Hodr~guez IBón. Fnel'tevcntur:t ¡I Reg. 1:0.5, PalQ:las (voluntario).
» :\lanuol lüarünoz DemB .........•.. Exc. ell C:Lll:mas...•................ , Rego CrUla.
» Miguel Lena AlonllO ............•.. Ascendido, reg. Isabel la. C:itólica mi·
mero,ó·! " " A la 7.0. rogión en comisión del.
servicio, en expectación de des-
tino pam la revista de cnera
, próximo.
~ Antonio Carreras Laruente Ascendido, del rc~. Saboya núm. 6 1dem La región.
») Ma.nuel Guiao Fern:índev. Comisión liquidlLdom G:.lpitallÍlul gene·
rales y ~ubinspoccionos Ultmll1:U' .. , Idem.
1> Manuel González Simrincas IelClll , , , IIdem.
~ JOl!é 'Ot('glli Roddgnez ,Ascendido; delreg. BaH;~n núm. 24 •..• !I<lem 5.l' id.
» Hamón B:tdoll ,Mareé., .........•... iI,lern, bón. Cai. Alfons') xn núm. 15.. !Idew 4.l> id.
» Antonio Pnjol l3lavia [1<1e111, íd. :J.lérida nÚln. 13 Idem.
» }Oligúel Abriat C!\ntó........•... , .. ll<1em,.reg. OtllInbu. núm. 49 ¡Idell1. S.l' id.
» .Te¡;ú¡¡ )Iartínez Veiga 'j1l\OIll' íd . .L.as PalIllas ¡1dem on I,:l.8 PalíI1ng ',Canarias).
» Vicente López de Arl'ovl1ye Le j a-
ncta o ' , 'IIdelll, íd. Anllalucín. núm. 52...•...•.• Idem 6." región.
l> JOl>Ó Abeilhe Ro\1rígllez .lfito Id<Jm, bon, Caz::\rapi,les ,l1l1m \l •••. " •.. 'IIdem 1." íd:
» .i.\oIalíus Rlvoro Lopez.........•..... COlUltndallte ¡nllltar Castll10 de 8. (.1'18- • <
\
tólml (Baclnjoz) :Irle:o.
» J\!ant¡el Gorrons Gutiérrez , Le l' ayudante Castillo de Montjuich '¡'Idem 4.& íd.
» Carlos }lufiiz Bntrón .. , Idem de la plaza de Ciudad Rodrigo 1dcl11 7.0. íd.
JI Leocl.omiro Gu tiérrez Pefial Vlt••••••• 'Auxiliar do la Secrotaría Subinspecl:Íón t
S.l> Regióll•......•.•..••• , . , •••.•. o Idem.
) Francisco Sosa Arbelo ..•.......... Comisión liqllÍuaelora 2.° bón. reg. Si-
mancas núm. 61, afecta ú Caz. )130-
drid núm. II o )':10m LO í.l.
'JJ Ricardo Gijón del Co.bo .....•••.... ¡Idnu bón. Akántarn, Pen. r núm. 3, í
'
1..¡
al relS' Isauella Católil'u. núm. 5·i. .... Idt,tn 7.1' íd.
» Junn Garcin. Gómez Caminero. o.... IIn~.p.n gl'al. Comisiones liqllir.llttlOl'l\S del
Ejército lO " Idcm l,n íd.
» .J\It~n i\Jniíoz Barreuo o Idem. o o.. o.....•....... Idem.
» JOl>é. LRogllna P::l'do 1deIll..............•....•............ Idem.
¡) )ln.merto Lúpez GOllz¡Uez Comi¡;ión liquidadora.Cllps. grales. y Sub·¡
inRpecdoll('B de UltraInltr . , ,It!Pm.
~ Ca)'otano Enríquez YilIalluevll , T,1<'JU , iMl'la.
~ Jnan Arl'!3 P l1.t'oellaga ~ol{)ll'oro \1..t. 111, ••••••••••••••••••••••• , ••••••• j,lom.
" JOlSé Corté:! YÚzquez.......•••..... Ir.km lO " .. ,,¡'IdiJm.
:t ÁIltonio Y~ue2íYarqn •.•• , ,. , .". I Id~A\. '.""', •••• , '" ••• ,., •• , •• t,.,. l<lem,
© Ministerio de - ersa .
n. O. -:uúm.. 21)1






2.° Teniente (E. R.)/ ~
Otro .....•........ »
Otro. 0 •••••••••••• \ »




2.° Touiento (E. R.) ~
Comisión liquiJadol'lt Capitani:J.s gene-
rales :' Subinspecciones de Ultramar. A 111 1.1l. Región en comisión del
servicio, en expectación de des-
tino para la. revista de enero
. ' . _ I próximo.
,» Victor Benedlcto BOI,trá.n......•... ldem ..•.••.•...•.•...•...........•. ¡ldem.
) -Laurea.no E~t~ada.manco ¡Iolmn ...••••.... " .. , _¡ldGIn..
) José J,ÓpllZ fngo .La~,aga _ Iolern '.. ', '" Idem.
» Segundo ~énec¡tCruz ilrlem .........•.......... : ¡Idem.
» _Antonio :\1:artin Ballesteros o' . 1Ide.ffi , ,Idem.
» JOf:!é Armiiiánl'érez Idmll ......................•........ ¡'ldcro.
» Miguel SlI,lVlLdor lIll.l'tíoez 1<1(\111 ••.•••••..••.•••.•.•••....••••. ldem.
» Santiago Tenorio Argr:wo Idem ,. o \Idom.
» Antera Gonz{¡I('~Liquifi:l.no I'ielll \ldelll.
» Angel Aruores <-caray lde:m " [,hllll.
» liaximiliano do la Dehesa Lópoz Idem ldem.
~ Crescéncio :i.\Iorato titl b Guerra ,lUCID - , l.domo
» Alvaro Sancho ,~iiña.no l,lero ' o , Idem.
» Luis Quintanilla. Caro .!'lt'ffi , Itlom.
» ~(a.l\utll Rt:'<.:ritarlO Diestre , . 'Idem , 1.lem.
» Dioni8io .!'<la.rtíue,y, Cebnllos Mem ;ldem.
» Rafael Albert Alonso.. , " 1dem , ',[dem.
» Ric:l.l'do AF.ensio )1011toro Idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !dem.
» Joaquín f:ierella Moreno Il1em, o Idem.
Capitanes .•....•.. ;» Vicente Borregón l'erlo.do ' IJem ; !Idem.
») }!anllel Oon(ie .:)-[aLa..........•.... \I(leul ......•.....•.................. !IdeuI.
:> Frandseo Tiralaso Morenu Ide~n 'ldeill.
» J~an Brieva J.\1om~cs , , ¡Jclem cuerpos dist/!o Cuba y Puerto RiCO./Tdem.
'1> Ricardo Lopez RU~li: ¡ldeJll .............•.... : ,ldenl.
l> Diego Hamírez Guerrero ldom ............••............... o·Ildolll.
» Juan (¿\¡imnt ::\u,\·arr;) o , ·I'ldenl •........•................... , . ;itlern.
» Pech'o ~lttrina. Yiñarás.......•.... , . ,Ideul ............•.................. IIdem.
» José lfarUuez del Canlt'ro ClLrrasco.,ldem Ildülll.
» C¡ílldido Hernández ltodrígllez ¡Idelll , ......•.................. ¡ruam.
l) Victoriano García Toboso I1dem , l,ieJil.
11 Enriq U~J Jiménc: López. . . . . . . . . . .. ,Jd')lU :;.. : ¡Idere..
» Atana810 Lloren.o ~lalla o.¡ldem d-J 1!111111nt\s l.dem 4.t1. id.
l) José de la Rarrern Atocha Idem ................•.............. ldem.
» Jacinto Pita Gamacho ,Idenl Ir1em.
l> Antouío Hellospledn TIari'achilla Icll1lll , Ildem•
» Atll.nasio Alvart'z Rival! QU.o ha. cosa~io. <1e Ayudante del gene-I' , .
u1.l D. JORe .TunéDl'lz , ldem 1.1I 1d.
l> 11o,ria110 Barbará Timoneda Reg. ]{vn,. Cltlatayud núm. 111 yen co-
misión Col.° Huérfanos de la Guerra. Cole"io Huérfanos de la Guorra.
'j¡ Julio Benito 80riano 'Iul'In Yit<JritL mimo 71í é id Idell~. .
» Autor:,io S,ánchez Pacheco , 'IIdem p¡t101lL'.ÍlL ~lÍm. lOO ~ id " " I<1em.
» José li-arcllL I1Iarcén Idelll IIuesca nUlll. 103 é lfl. IdcIll.
t> JILÍlue Moreno ~lwalTOFerllúndez de
Córdoba : Mem PalellcÍll, nÚm. 100 é íd Idem.
1.cr Teniente .... "1 ( Enrique Ovilo Castelo. . . . . . . . . . . .. Oomisión lit¡u idadora 1.er bÓn. r(~g. Si-
m:mcall núm. 6'!, afecta al bón. Caz.
~I:drid núm, 2 Reg. Rey núm.!.
Otro.. •. .. . . . . . . .. »Fl'l\llcisco Stuyck 1lillenet Rog. León núm. ;~8 Idem.
Otro.. . . . . . . . . . . .. ~ Telesforo i\Iontejo Montero Idcm ..........•.................... 1dem.
Otro ..• ,. . . . . .•.•. ~ Julio Le-Doub: Crabb .......•.... 'loOmil:liÓll liquidadora 2.° bón. reg. 8i-
mancas núm. Gi, afecta al bón. Caz.
11adrid núm. 2 , 1dem.
Otro (E. R.) o. . . • •• :& Ferno.nuo Pastor E~pejo o IdelU bón. oluntarios do Madrid, afec-
ta al reg. Rey núm. 1 ldem.
) Jo~é Diéguez Dorninguez ....•..•. , Idem , ··· .' !dom.
~ Autlré:; ll1iguez Sáeli: ..........•... Comisión liquitlitdoJ'!1. 1.cl' hón. l'eg. Roy
núm. 1 ' Idenl.
» Aurelil\lloBeneitez Salegre IcÍflJl1 ldern.
» .Alooso López BoebL Comisión liquidadora l.er bón. reg Hei-
, na. núm. 2 ; ~.' ', lIdero Reina. núm. 2.
Otro ) Hic.nruo IIbcío.s ele hL Vega Idem bón.Oltz. 'V ll,lln;lohd lll\m. 21, afeC-¡
trl al reg. Allwa. numo 5fi .........•. 1delll.
:!I!elr.hor n~aY? Rorlríg\1eli: ¡!dClDl l.,er Mn. r~g. Rei~1(l. núm. 2 ¡IIdem. '
hillal'do v'lrcllL Amotleo 'IIt.le.lll.b(j'~~'ycaz.~ alla~ohd núm. 21, afec-
t.l. !l,l I~g. Ala, a nUlll. 66 Idom.
~I;\~uel Fern:ándcz_Hieo ....••..... ,'7,ol:a ~Hdl\g:~ numo 13 ......•... , ¡Idom. .
.Tuho de Gr-ym Illl\ner. Rcg. (Tl'aVe!lJ1l1S núm. 41 ,Itlcm PriUClPO núm. 8,
Fo.u"tillo Albllol'gonzt\lr.z Matlt!oboB.. I<lOI:1 ::.IIllrcí:l. núm. a7 ...• o , .11<16111 (\'olullturio).
Ednar~~<) I,0p"li: f~,:leNlo ,1<10111 I~ll.bol :u núm. 32 'l'Idem.
Jo.lé "Y Mino Ln.m,J ..............• 'IIC10J,U . o ••••••••••••••••••••••••••••• 1delu.
Francisco Pondal ~Inril1(), Comisión liquidadora. l.cl' bón. regi-I
,miento Frfuci¡){J núm. 1) •••••••••••• ¡Idom.
Otro......... .. » Tomás ROtll'ígUt'Z .-\.l'CenlllM Idem bÓll. Yolllatl1,ríofJPrilleipl\do Astu,! .
ria", ll.i'ect~, al reg. Príncipu núm. 3 .. !Idem.
» AdoHo Flores Vl\lJ~¡,¡ ...•.••....•.. Reg. na,. Ovicdo núm: 63 IHem.
» lUcurdo Rémoln. 7llur .. , Ieleía , :lderil.
" Vicente Esteban Villllonda.s Idom ',' ; 'I,lelU.
» ~\1ign(Jl S:d v,\dor .\rcángo!. .•....... !l~'!g. Ca"Wh nÜlIl. 1(j •••••• : iluem Princc:m núm. 4 (voluntario)
:) .Tn:iáll Pnjg Apnrie~o ····· .. I RO<'lllplazo 3.<1 Regi61l 'Regimiento Princesa. núm. 4.
Fl':wcisco GÓIllCZ -"iarin ........•... :P'"g. ~;l1.n Qnlnt.in núm. 47 'Idem (voluntario).
"lo~'lCi"coMelgar Villarcjo .••...••• I Reemplazo l.n Regi6n .••..•....•••••. !Idem.
. rsa '
Ot1'o •.•.•.••••••••
~.o Tenienta CE. Ro),
, otro··············1
1.cr Toniente CE. R.)
--1 ~-~:~_1B-R~E~,S~" ---~~-~~
,-~---..-...;.-I
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20'tOroTe.n.ie.l.lt.e..(E.~.•• R.•'.)\ ~ Manuel Torros Escaroz .
J Domingo Yicento Súnchez .
Otro. . . . . . . • . . . . .. »Carlos Villa'ierdo Andrés '.' .
--------_.-._-,-.--.-----------------'--
» Faustillo FornlÍ.nd:lz...•.•.....•...
» Ildofouso Valín .Turjo .
» Rllimlludo López geg¡¡,l .
ñ Abclirdo Aree Ml~YOl'll...•••••••••••
1> FrandHco Folla Cislleros .
1> Siro l'efiaH Redín .
» J08é 8lHwcura Go,¡z:Hez .
.2.0 Teniente (E. H.).
'Otro .




Otro ..•......•. : ..
'Otro .
l.~r 'fenionte (E. Ro)




Otro (K R.) .









2.0 Teniente (E. R.)
Otro .......•.•....
01:1'0 .••.••.••.•••.
l.er Teniente (E. R.)
Otro ...•.•..•.....
Otro .... ; .......•.
l.11r Teniente (E. lq
Comisión liquidadora bón. Bailén, pe-
nillSü1ar mí.m..1, afecta al reg. Priu-
ce~a núm. 4 Reg. Princefl:\ núm. 4.
Conü;¡ión liqnid~1.dora 1.er bón. reg.Prin-
cesa núm. 1 Idem.
Pedro Gómez Hellín ..............• Zona de Alicante núm. -15 ••.•. , ••••.• ltlem.
Rafttel )'iancha Boto Idem... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .. lucrn.
AnLo.nio Ballester Honua ;. !dem , Idem.
Rt\món Vilom:tru. Ortiz ...•....•.... Comif:ión liquidadora bón .. provisiomü
l'uorto Rico núm. 2, ltfectu. al reg. In·
fante mí.m. 5 Regimiento Infa.nte núm. 6.
2.° Teniente CE. R.) 1> Jullán Expósito del Pozo..•...'...•. Comisión liquiull.dora l.er bón. reg. Iu-
fant\l nlÍlll. 5 , ..............• Idem.
1> Emilio Tormos Pelegrín........•... Zona Zara.goza núm. [ji) • •••••• : ••••.•. Iuem.
11 Federico Tejtjl'o .illárquez '¡Id(.lll '" ldem.
11 Benito Pérez García .........•..... Idenl ldem.·
,,; César :YloneoRanz; Iteg.Loun núm. ,38 ...........•..•... ltegimiento Rttboya núm. 6.
» Rantiago Gon:¡;:í1ezOrteg:L ¡Td"m , Idem.
» .Tulian Fernánde¡r, Quintero••....... DOll. caz. L:lS Nn.'illS núm. 10 ldem.
» lhtfael Torre Isidro lueill Idem.
1> Bernardo YélezCastro COlllisilin liql1idadorll. bón. caz. ex pe-
uicionario :1!'i1ipinas núm. 12, afeda
al bór. caz. Figuerae núm. 6 J<lem.
Idelll ' Idmu.
;!,oua, )J:drid núm. 57.......•..••..... Idem.
Comisión liquiuu.dora l,e1' bón. reg. S:t·
hoya núm. 1) ••••••••••••••••••••••• .Idpm.
1.ar Teniente...... 11 ·Arturo Gllel'i'CrO Plaj:1. ; Heemplazo ü.'hegión Regimiento Sicilia núm. 7.
1.e!' Teniente (E. R.) » Lauroniino GOll7.ález Cebnllos COJ?~siór~ liq't,iultdom }.cr bón. reg. Si-
e:lm numo l ••••••••••••••••••••••• Iucm.
Otro .••••••.•••••• ) Oipriano S::.n José Cifuente!!. .. i ..•. Comisión liquidadora 1.er bón. rog; Al-
fonso XIU núm. 62, afoda al regi-
wiento Gnipúzcoa núm. 6:J Idem.
~.o Teniente (E. R.) ) Leandro ).llU'tínez Martíne¡r,' ..• " .•. COlllision liquiuu.dorll l.cr bón. l'e~. i:;i-
cilht núm. 7.•.•••••..••..••.••....• Idem.
) UbalJo Vegas .Timeno Zona i'1lm Sebar;tián núm. 19 .....•.•.. Illem.
» .Juan Caneio Lopotegni Idcm Idenl.
) E(luardo Arias Ferreiro .......•.... ¡Colllisión liquidlltlom 1,0r bón. l'eg. Za:-
mora m';ln, 8 Idom Zt\mor:t n\im. 8.
J Magín Rodríguez Vasaló .......•... Reg. Rva. COi'uña núm. 88 Idern. .
) Santos Pórez l"crnández Iuem Idoln.
J Andrés Carril·Ray ' Zona CoruiIll nthn. 3,2•••....•.•••••.•. ltlem.
» ':MalllHll Lago C'\6trillón -.. Idem ...................•.. '" Idem.
1> Antonio 11'lüa Sáncbl'z ......•..... ConlÍsión liquidadora bóu. Talavera 1:'e·
ninsulRr núm. 4, afecta al reg. i':loria
núnl. \) Iñero Soria núm. O.
Otro....... ......• l> Josó Jlufioz PalRcios Idelrl Idelu.
Otro.... . .. .. ) Pedro (}ómez·:::-favarl'o .....•..•.... Zona Sevilla núm. 61 lUCID.
2.0 Teniente (E. R.) • I!Yancisco Uardoso Corrales Comisión liquidadora l,er bón. reg. So·
ria Ilú:n. \) I,lem..
Otro ) Luis S:tnti~o8l1Rui:r, ~l~oranzo Zon:t Rcvilllt núm. 61 .......•.•..... · lucm.
1.CI TQniente(l':. R.) i> José de la Oliva Cervilia (Jomisión Iiquidauora Mu. Chicbna
. l'elli:1:·mlar llúm.5, afocta al reg. Cór-
doba núm. 10 Idero Córdoba. núm. 10.
Otro .•.. ;"... .. .. J Nicollís Castellano IIitl1 •••.•...... Comisión liquidl\dorn l,er bón. regi-I
miento Oól'tlob:~ núm. 10 ¡IUem.
) J09é Gnor1'ero Alarcón .••••....•.. Iclem : Idem.
J Jef'íls González Peral ¡lteg . na. Baza núm. OO •••••••••••••• I\lem.
) Ilde~onso Lagnna Sánchez ........• IIrlem ' , ldem.
) José Iglesia.s López I¡1om Zamom núm. 8 Idem San Fernando mim •. 1l.
) Ramón Rodríguez Crespo 'ZOllll Lugo nú,u. 8 Idcm. .
) José López Rodríguez Comiaión Liquidadora Ler bón. regio
mh.'nto IHr.bd la C¡¡,tólica nÚ1.ll. 51 ... 'Idem (voluntario).
R~g. rv,t. Lugo üúm. G4 •••••••••••••• Idom.
Zonu. de Lugo núm. 8 ••.••••••••..••• ldclU.
Idelll . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. .. I(leln.
Reemplazo 8.a Regióll Reg. Zv,rl\goza núm. 12.
Idem .........•.•... , 'Ideín ..
Hag. Toledo nÚl:J.. 35...•.............. IIuem.
Comisión liquidatlol'tt l.cr l>ÓIl. reg. Za· i
ragozll núm. l2 .............•...... !Idem.
Otro ....••....... , :. José Fa.reñas GOl1zl\lez •.•..•.•.... Idem .......•. ,., •.•. _ ' •............ :Iuom.
:2.0 Teniente (E. H). 1> Eugenio lIIesE'gucr Alv3,l'cz .....•... Comisión liquidtdol'a bón. Caz. Cúdi7;!
m'Ln. 22, l\fücta al reg. Zaragoza 111i-1
lllGl'O 12.........••............•... IIdoro.
~ Da.hiol Pél'ez Jorge ......••....•.•. Iclcnl ....................•.......... ¡Idem.
1, ó" C Z S t' ,"V '1'1~ . ~?,1Il n l:i'JlltO ruces
1
~Olln: ~.~ll l~~go.num. ;,¡¡) ••••••••••••••••. t cm.
» :NICOl{\S Bravo Pizal'l'o .........•....Corols~on lt,qul<l,adoflt l,er bon.rog. !\(ll" N' ..,
.. I llvr"r. nú.n. 13 He6 • MallOlCl\ numo 13.
Otro ...•...•..•... »José Alicnrt Espafia ......••. , ...•. ,Idem bón. Vt:l'gara P(>UiIlHUll\r núm. 8, .
. I ll·fecllt alreg. ~llll1orca núm. 13 :Id:~m.. -
» .Evaristo ::hbat Nos Itlmn !Idenl. .'
» Fr:tllcisco Fe.ragnt )J:¡,chr..o ¡ fde;n 1.er l.J6n. reg. Mallorca nú:n. ]:L . ·1Jem.
» ~alvador G1'llU Ap:U'id !Heg. rva. ~\'lU!Henegróll núm. 84 ¡BcllI. , .
» .Tuan lIerní. l'erccl? '1' Rl~e:lIplazo ~u l{egión................• g~\g. Allléncl\, uum. B.




¡.er Teniente (E. H.): ~
---E-m-p~l~e-o-s--,\-......--"'~--.~K-·~~~~.;~B~:""·--R..:~~,'~<......~--~-,:=-.-,.~-·_~-------S~i-t-u~n~c~ió:Jl.::J.:c~t~u_n~1:::~:::::::""'';\·I'~.~~~~D~C~3 ..t-l-n:o~-q-.-ll~c~S-·_1)~1-0:8~o_0~n~l1:e:r-e~~~~_
~.er Teniente (E. R.)I\D' JuliOn S"oh';'Al~"".. , " : ......












Empleo~ " NOlU3RE8 Situación ~ctu..l Dc~t1no que 8e les cOlillera
-------.¡---------------1-------------_·¡-----......;.-__;....__




2.° 'f'.miente CE. R.) »
Otro »
1.0 Teniente (E. Ro) »' Jerraro Lahuerta Márquez •........
Otro. . . . . . . . . . . . .. ~ J uli:in Pérez Ttul'l'lllde .....•.......
Otro ...•..... ; , » Franciaco González 131anco .
l.er Teniente .. , .•. D. ,\ricento Portilla Bzpeleta .•.••.•. ~.
Ob·o ',' . . .. )) José Romero Erice .....•..........
2. o Toniente (E. R.). )) Juliáll Sudo Andrés....•.•........
RE'empbzo e.a RegiÓn .•••..••••.•.••. Reg. Amórica núm. H.
lde1ll , Idtlw. "
Comisión liquidadora Ler bón. regio
miento Alll.érica núw. 14 .•........ , lciom.
» Agnstín SadaY:1 Pascual. ..•....... ldem ...........................•... ¡IIdem.
» Antonio Cionlitl Soler : .•..... Zona Pamplona núm. 5•......•....... lclem.
" Felipe Artal Snl'r:mo ,. Reg. rva. Pamplona núm. 61. .••...... l'Iciem.
~ Santiago Vázqnez JHal'tínez COlllisiell Iiq uilladora 3.er bún. l'eg. Al·
, fonsoXIll núm. 62, afecta al reg. Oui·
pÚzco:l.núm. 153 • •••••••••••••• , •••• !llero.










l.er Teniente (E. n.)
Otro .





Otro ........••.. · .




Otro (E. R.) .








l.er ;r"llliente (E. R.)




Comisión liquidadora l.er b6n. reg. Ex-
tremadum núm. 15 IUew.
2.0 Teniente (E. R.) »Francis~Lozano Gutiérrez ..•.•.•. Comisión liquidara bón. Antequera, Pe·
ninsular núm. 9, afecta al reg. Extre·
madmll. núm. 1ó ..•.........••..... ldem.
» Juan Garda Souvil'e Idem , ldem.
)) Gregorio Jlaldonado Montesino••... Reg. ryllo. :Málaga núm. 69.••.•..•••••. ldem.
)) José Franco Delgado Zona Ronda núm. ó6 ...••.•••.•.....• ,Mem.
» ~ltlnuel Carcia del Campo......•... Oomisión liquidlldora Cuerpos disueltos '
Cuba y ,Plwrto Rico .........•..•.... ¡Reg. Castilla nlÍm. 16.
Luis Castelló Rodriguez Recmplllzo 2.:ll'egión•... '~ Idem.
Vicente Gómoz JLorato Mmu l,u íd :ldem.
Cipriallo García Rnz ldem , ,., .• ,' ,¡·ldem.
Pel1ro Carabll.utes Fernández Reg. rv3.. Badajoz núm. 62 Idem.
';\1anuelRanúrezdeArellanoAIartínoz. Oomisi~n liquidlldora bón. Caz. ,13arbas.'
' tro IlUW. 4 ...•......'.....•....... ldem.
Otro ..•........•.. »Curlos Amores Cantos Zona Uindlld Real núm. 27 , .•..... IIdem.
Otl·O .. , .........•. ») Martín Tórtola García ......•...... Comisión liquidadora l.erbÓIl. reg. Caa·
tilla nÍlm. 1l>••..•••••.••••••• , •.•.. ldem.
Otro, ... , .. " ,.... l> Elll'ique Fernández Gonlláfez., •.... Oomisión liqui,dadora bón. proyisional
Hn.ball:1. núm. 1. afecttt al reg. Casti-
lla núm. 16 .....•................. ldel11.
~) l1afael Lópoz Renítez .• , ..•........ ¡IReemPlazo 2. a región Re". Borbón ntlUl. 17.
) José Lozano Dema ...........•.... ldeJll La íd , ldt!"m.
» Enrique Murtín Cano Reg. l'Vll.. blálaga mím. 69 .. , .•....... ldem.
" JO::lé )Ioguorol Quevedo ..........•. Reg. na. Ronda núm. 112 ...•. :: .... Idem. '
» Yaleriano Gallego Amores ......•.. Comisión liquidadora l,er b6n. regio
mionto Borbón mim. 17 1dll111.
2.0 Teniente (J~. R.) »Luis Romero l'anil1.gua Comisión liquida<1ora bón. provisional
Hahall:1. núm. 2, afecta al reg. Borbón
ntim. 1'7 ..•• , " .. , .....•..•....... ldem.
» Franci8co Díaz Naval'l'o .....•.•.•.. Idem , ..............•.... ' Idnm.
:t Federico Torres Simó Reg. Alcálltam núm. 58 Idem Almansa n.o 18 (voluntario)
» Juan Ortiz mvero .............•... Reemplazo 4. 80 Región Idem.
» Hilario Omedes Ilomández Idew Idem.
» Francisco Roca Llovet ldelu ,.......................... Idew.
J Ramón Cornel :'llora ..•..•...•..•.. ComisiGn liquidadora ból1. provisional
Puerto Rice núm. 1, afecta al reg. AI-
man~:~ núm. 18 lrlew.
:t Federleo Ruiz Castilla ..•••.•..••.• Zonn. THrragona núm. 33 .•••••..•••.. Iclem.
» l~idoro de In. Calle Lozoya ......••. ldero Si'govia núm. 31 ••••••.••••••.. Iclem.
» Branlio :l\1:lhillo Dominguez •....... Reg. 1'va. Avila Dlíro. !l7 ldem.
:t VOl'emundo l'"at Uabré , .. , Zona de Villafi'anca núm. 46.; .•...... Idem.
» Amado Unlmes Alonso ' Reemplazo 5."' Región ....•••.•....... Idem Galiciauúm. 19.
» Juan de bIi~nel y de Suelves ldem , Idem.
» José Nadn Embid :. Iclem , ...................•.. ldem.
l) I~llgenio Palltuja Corrochano I.lem 1.:\ l{egión " Idew.
» Valentin Lushel'Us Aliaga ....•..... Comisi(¡ll liquidadol'!l bón. Caz. de la
PatriE, afecta al reg. Gerona núm. 22. 1Llem.
Zona de, Zaragoza núm. 55: •..•....... Idem.
Idell1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem.
Comisión liquidadora l.cr bón.. reg. Gil.'
licia núm. 19 1dem.
Otro »Andrés Sánchez Hel'llálldez ..••.... Reg. rva. Salamanca núm. 108 ¡ Idem.
l.e!' Teniento (E.It.) » Antonio Ruiz Conesa ,. , .. Comisi,'¡n liquidadora 1.er bón. regio
miento Guadalajara núm. 20 Idem GuaddajlU'a nóm. 20.
2.0 Teniente (.K R) » Mariano Yerdú B1:Isco ...•........ l,lem , Idem. .
ldom •..••.•.•• , •. • RlImón Lamata Perales. • . . . . . . • . •. Comisión liquidadora bón. provisional
Puerto Rico núm. 5, afecta al l·eg.
Guadallljnra núm. 20 ••••..•.•.••••. lclew,
Otro. • • • . • • • • • . • •• »~Ialll1el Carrasco Roso.. • • • • • . • • . • •. IdeJn.•...................•...•••.... ldam.
Otro .....•.....• ,. 1> Francisco Gregori Hafiuls ....•...•. Reg. 1'va. 1I10ntenegróll núm. 8·! ......• Idem.
l.cr Toniente (E. R.) :ti Tllc1eoYllldovín l\Ilu~quéB •.••••.•..• ,COlllif:liónliqllidadOl'n 2.° Mu, r~g. Cuba
núm. 00, afecta nI reg. Amgóu nú-
, mero 21 ..........•...•............ Reg. Aragóll llllm. lll.
» Ricardo Gal'dn Cllencn•..•.. : •.••.. Idoro 1.~r bÓIl ídem ........•.••..•... Idom.
» Antonio Pablo YaldéH .....•...•.•. Idem re,g. Amgón núm. 21. lelero.
" Gabriel Ooláa Cunchillos •......... Zona de Zaragor.a núm. 5ó ldem.
l) Juan :fiméncz Ruiz ......•••....... Comisión liquidn.dol'll Cuerpos disuel-
I ,tos de Cuba y Puerto H.ico .... " ••.. Reg. Gerona núm. 22,Otro .••••.•• ¡ ••••• JI) Acado Moscoso del PrRclo García. . •
Bllquoro , 'l!Reg . Gar,ellan? llÍlm. 48 y alumno Es-
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,.... . _.........._-_ .. _..._..,_..__ ..- ......._..._----_...._...•._--"""'------------
Destino que se les confieroSHlll\ción actuD.l
l)' .Tosé Puig Areete ........•.........
») José )10rel1 Borrlts .
'b Ramón Miró Ji'oh: .
» Ptldl'o Rodríguez T<}lYira .
» Alejandlo Cuerda. Nieto .•..•......
Empleos




l,er Teniente (E. R.)
Otro ............•.




l.er Tenionte (E. R ..)













,l.er 'fenicnte (E. R.)
2. 0 Teniente (E. R.).
Otro .
Otro .
l.er Teniente (E. R.)
S
1.ar Teniente •..••. D. Lorenzo Recaj Nuv.u·ro '" ., llego Infante m'un. 6•...•.....••..•.. 'IReg. Gerona núm. n.
Otro... ~ Francisco Lucena Serra. '" IIrleln , ldom.
2.° Teniente (E. Ro) ~ Gregorio Salinas Clasamián ;Zona Zarn.goza núm. 65 :Idem.
Otro.............. ) Cl'ispín Galino Garcés ...••••.••... 'Comisiónliquida\iora 1.er bÓn. reg. cre.!¡
1
rona núm. :12 •••••••••••••••••••••• Idem.
Otro •.......•••••. » Teófilo Hanz San ~1iguel .•••••..... Reg. rva. lIIadrid núm. 72 '¡Hem.
Otro .•............ ~ Aurelio Cltmpo Atienzn ...•••..••.. ~IdeIn Illem. .
Otro ) Vicente Giral Lafu6rza ¡Zona :i\Iadri<l núm. 58••••••••••••••••. Ildem.
Otro. . . . • ••.•.•• .. l> Francisco Quiróa RiYera "¡COmiSión liquidadora l.cr bón. reg. Va-I . -
. lenda núm. 23 " ¡)llem Valencia m\m. 23.
Otro... . . .. . . •• . .. • Teófilo Ortega Alonso......• , 'IReg. 1'\'30. Santander núul. 85 ...••••.•. 1Idem. .
Otro : .. » Yalentín FOnll~ll(lezRuiz Idom , , !Idem. .
Otro. . .. . . .. .. . . .. ~ Pedro Jl.'IanjÓn Ban, .Tosé ~ ....•.. ·II(lem ' 'IIdem.
Otro... .. .. . .. l> Amlldeo Herrfor,\ .I!:straua Idem , Idem.. .
2.0 Teniente " .Tosé lHeléndez ·Bnnet. !Reg. ~an Fernando núm. 11. ; ldem B:l.ilén núm. 24.
l.er Teniente(E. Ro) l> Silvestre Garcí:¡. Iglesias ..•........ I¡Com,i8i6n .liquidad~ra ,1 er bón. rcgi-
rmonto Bmlén numo 24 , Iclem.
Otro. ....•..•..... ) An<1rés Ranz'Guel'l'ero•....•...... 'IIdem bón. provisional Puerto Rico nÍl- .
. . mero 3, afecta al reg. lhiléullÚill. 24. Idem.
2.0 Teniente (E. R.) » An~el Heras 3Ia~S : .. Idem 1.0 1' bón. ~e?" nailén llÍlrn ..21 .. ; .¡Iclem.
Otro........... ~ Conmdo Caparros Soler Idem bón. proVIsIOnal Puerto ltlco nu-
. . lUero 8, afecta ·:lll'eg. Bailón núm. 24 Irl('m.
» DO:-tJingo Villar del Hoyo o ••• l~eg. r\'ll. Logroño núm. 67 ...•....... ldem. .
l> .Tosé Josa de Gomar Bón. Oall. ).lérida uúm. 13 o •• Idem~:1varranúm. 2ó (voluutario)
») Rafael Victoria de Lecea }' Mazu.- .
1'1'edo : Reernplazo 6.a Hegión Ielem.
Otro ......•........ »Adolfo ~oira J'Vlaino Idem 2." id Idam.
l.cr Teniente (E, R.) l) lIIalluel Rey Campa Comisión liquhbdorl\ l.er bón. rel'{i-
miento L'label la Católica núm. 7ó,
afecta al reg. Eav:lrra núm. 26•..... Idem.
») l<'I:ancisco Arhó l'an~B , ¡Idem ,' , : ., Iclem.
l> :MIguel Colón j}lnnso.: \Idem 2.0 IU , Idem.
~ José ~larcos .Dech , If!em Iuem ..
» Joaquin t'ueRcun Guinda •......... Idem 1.er bón. reg. Nav,ul'!\ núm. 25 .. ¡Idem.
" Antonio do la Cal GÓmez llego Ountnbria núm. 3D . •.•••••.•••...!dero Albueranúm. 2G(voluntnrio)
JI Giués .Hartínez Gtülcgo , COJ:llbión liquidadora l.cr bón. regi-
miento .Albuera núm. 26 Idr,m.
Reg. \'\'a. Lérida núm. 107.......••... Mem.
Zona Léricla núm. 151. •......•..•.•.•. Mem.
Idelll Idem.
Reg. l'Y!l. Clavijo núm. 70 Idem.
Comisión Iiquidadol':t l.er bón. regi- .
mÍollto Clwnca núm. 27 :Idero Cuenca núm. 2'7.
2.0 Teniente (E. R) » Bonifacio Jiménez Jiménez Idero 2.° bÓll. reg. Tllrrllgonll nÍlJl1. 67, I
. a,fe(:.ta al reg. Cllenca núm. 27 Jldem.
Otro ..........••.. l> EUR~bio ZÚñiga Larrayor 7,ona Yitoria mltn. 62 •••...•••••.•. ¡Ielem.
OLro » José l\lartinez Martínez ¡Zou[J, Burgos núu1: 11 ...........•.... :Itlem.
Otro.............. :t .Tollé del Pino ·.i\-Inrtínez ¡Ident : .........•........ 'IIdom.
Otro.............. » FrnnciRco Ullmpuzano )Ia.laguililL .. Mea Madrid .n·úlJl. 58 .. , Illem I,'lch:ma. núm. 28.
Otro... ..•.. . » Gregorio Arruqnero Sa.turuino ¡TelelE núm. 57 ' IIdem.
Otro , ......•... » 1v!:ltiaB Pascu~) CristóbaL IIdCJu ,' , !Idero.
Otro ••..........•• l> \¡cente RodrIguez Pérez ' o •••• Idem ~egov13. numo 31. o •• ,Idelll.
OLro. . .. »Bonifacio Gracia Bellón lIdero IIdem. '.
l.e1' 'l.'eniente... » Luis Cenarro·Garcia: I~ee~!?lazo.l.lt.R.egión .. ; ,' ,' ¡'ldero Coustitución núm. 29.
Otro.. . ... .. .. ») José lruretagoyena Solchaga ; COml;';¡Ón hqUldlluor!l bón. CM. expcdl' .
cio:l:lrio á Filipinas núm. 3, afecta al
l'eg, Constitución mlm. 21) •••••••••• 'Idem•
.) Enrique Ortega Correa Reelí:·.plazo l.1t Región IIlIem.
~ Aurelio Bravo Hamos Zona Palencia núm. 44 ........•...... Idem.
») Emilio ~aYM Lizarbe....•......... Comi"ión Iiquida.dora bón. Caz. expedi'
cionario lI. .FilipinaR núm. 3, afecta al
rell·. Constitución núm. 20 Idem.
Otro ..•..••.. o •••• l> Juanl\Ial'tín Madr'azo .•............ Idem l.er bóu. reg. Constitución núme-
ro ::~ : '. 100m.
» Yictor Senrlel'OS CURido Heg. rva. Pamplolia núm. Gl. Iclero. .
») Fulgencio Harrácbina OtiJ. !Idl'm IIdcJlll.
» Manuel J.iméaez Hubio Reg. Burgos núm.' 36....••.•......•.. ¡Idem Lealtad núm. SO (YÓlllntario)
" Cecilio Ajonjo Concha Reemplazo 1.!1. l{egión Idem.
» Cal'lOR Cellzlluo God.,y Idcm " ld('ll.\. .
:t AgUS1ill Valera Ilel'edin Idem 2.D. Región :ld'~m.
» Jllan Gallo ~úiIez IIdcm ;: : ' 'Idem.
» Agapíto Inclúu ·)Iiguel. ;C\jmisión liqui{]ndora l.er bón. regi-
.. I miénto Lealtad núm. 80 t(!CIIl.
2.° Tenionte(E. R.). » F+'anciRco López González Idelll ; : Idem.
Otro. . . . . . . • . . • . .. '11 Eusebio Espejo. Gil 'jldE.-\Ul bón. co.z. 0xpedicionllrio FilipilJllH
. '. núm. 4, ldecta 1101 reg. Lealtad núm. 30. ,Idom.
Otro.............. II Jacinto l'ernáll{~e7. OrtGga , Irlem :.:: !Id<'lll.
Otro .. o • •• • • • • • • •• ~ Calixto Nebreda A¡'náiz Zona Burgos ntliu: 11. !Mem.
l.er Teniente.... .. '1> Rogelio de la Tone Estorllcl\e .••... Comlsióllliquidador.a l.e1' bón. reg. ~i-I .
. ... , . ma.ncas núm. 64, afecta nI bón. cazn- .
. . dores (le )1adrid nurn. 2~ ,Idelll :\.nturias núm. l31.
a Enriquo Gówez lIIttrtlnez I<loID.l.eT bón. reg.. Asturias nÚlll. 31 .. ildem.
» Enrique Fornandez H:ubio ¡Zona )l.\urid núm. 57 ;Idem.
» GonrJu)o HOl'1 i:il· Fernál1dez. : ••... 'jIdern ~ :IdelU. ..
») Pedro Garcíll Garrido.", •• , ••••••. Comisión liqliidauol'lt l,er bón. rog. Isa-I ..fe bel II nüm. 32••••••••••••••• , ••.•. rllero Isabel 1I núm. 32.
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Empleos XüMBltES SituacIón actual Deatlno que ae les confiere
Otro .
1.cr Teniente .
l.er Teniente (E. R.)
Otro " l>
Otro »
1.er Teniente (E. R.) l>
Otro ...........•.. ,)
Ou'o ::>
l.er 'rouiente CE. R) »
Otro..........••.. »)
Otro.........••... l>
2. 0 Tonionte... .•.. »)





l.0r Tenionte (E. R)
Otro...•..........
Otro .
1. er T(Jn ion te .




1.cr Teniente (E. R.)






2. 0 'Ieniente (E. R.). :) All1!l<leo Delgado Revelo .......••..
Otro.. .. » .Tenaro Quinzán Fornáuclez .....•...
Otro.. .. . .. ) l\lamiel Domínguot. Itni¡¡ .
1.er 'reniente (E. H..) » P,9.utiago Conde l'ascual ..•........
Otro .........•....
2. 0 Teniente (E. R.)
Otro .
Otro .
l.er Teniente (E. Ro)
2: 0 'reniente (E. R.) D. José E(;hevarl'ía Esnaoln. ........•.. Corni"ión líquid'adora 1.erbón. reg. Isa- '
. ,1 het 11 núm. 32." '.' ¡lleg. Isabel II nÚ~. 3~.
Otro. . . . . .. • . . . . .. l> Vale~tín Calva Paniagua•.......... Idl,m b611. caz. experlieionario de FUipi . ..
¡;n.s llt'nll. 6, ateda al reg. IsalJel TI
.' I núrn. 32...•.... : ........••..•..... !Idem.
, , . I
C2sáreo de SlIn Alejandro '. 'IIdem \' Iclt:>m.
José fglesias ~n.t(,Jos ',' ,Reg. rya. Palen,~i,a, núm. 100 ...•.•.... Idt:m.
Yictori::mo :llel'oño. Setién ......•... 'lcomi;;iÓll liq,UidttdOr,!lo. bón. caz. ex:pedi-
. eionario l<'ilipiiJas nú!TI. 7, af"cta.. al¡ ,
reg. eevilla núm., 33, : .. 'IIdemSevillllouú¡n. 33.
» .Tosé Alcr.7;1tl' Agulló ¡IdeIu IId"m.
» José }hl't.fner.Egea IIdelll1. cr bón. reg. Sevilla núm. 33 'IIdem. .
» Tood?ro Aival'er. Rubín do CeJis ¡Id,,;n : : ...•........ Idem.
l) Antonio Roirm ~'crnel.•..... , ..•... ¡Reg . Ha. Lurca m).m. 104 ....•....•... Idom.
» Manuel Basti.da Diell OO1Uitliónliql¡ic.l~ldom) er bón. reg. Gra-
nada núm. 3-1.. " •.••.•••.••••••.•. Idem Grana.da núm. 3,1.
Otro : ....•. }) Lorenzo Castañón Ramos Idem bón. caz. m:pedkional'io Filipinas.
núm. 8, aiecto. (tI reg. Granada n.o 34. Idem.
Iderll ...·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. l(leln.
Ide-lll l,er bón. reg:Granada núm. 3'4 .. Idem·.
íiona de L~eviila núm. 61 Idem.
OomÍi;;óu liquidiúlorl1o l."r bón.reg To-
ledo núm. 35 ~ : ; Idem Toledo núm. S5.
Otro.. . • ••• . . . . . .• »Juan Romero 1Iérida. ldem bón. Ca;;. Expedicionario á l!'i1i-
pinas núm. ~, afeda al reg. I!m,bolll
nÚlll.. 32 : '. Idem.
, RUf",epiO Izquierdo ~Iateos ¡l,nelil " ; : l.dClll.
p Julián Sánchez Parcha l,lem 1. Cr bono reg. 'IoIedo núm. 35•... ldam.
:o> Publo Gonzáhiz ITprrem .•.. , IZona V¡tlhtdolid núm. 86 " .Idem.
)) )1ariu·no Duro González Heg. Murcio. núm. 37 I(lom Burgos núm. 35 (voluntariO)
» Aliredo Fernándcz Huerdo Reemplazo 7.a región ............•... ldem.
:v l'3alvador l<'ernándcz Rodríguez de
Arellano ,Heg. Isabel Il nÚnl. 32 .•••.•..•...... Iclem.
l:edróR~c:ríguczA.ll;wy~la ¡Idom ~ " Idem.
(.aspar '\ lll:werde (:,·aro13 'IIdem .............................•. Iderll•.
Francisco Yázquoz 19lo-ias .....•. ·1,Raelr:I1I.azo. 7.n. región ..e.r•• : ••• • •••.•• Idelll.
Juan Antolin ItIartinez ......•.•... COHIISlOll Irq mdadora l. bono reg. Bur-
gos núm. :JI;. : .•••....••••..••.•••• Iclenl.
2.0 Tenienta CE. R.) ~ Dal'Í(j A.Illilndi COl'l'ales ......•..... Idem Idem.
Otro... '" • . •. . . .. » Ramón Alonso Guerra...•.....•..• ldero bón. Cuz. Expedicionario á Fili-
pinas núm. 10, ll.fecta al rog. Btlrgo~
nÚll~. 36•...• : ••.•...•.•...•..••••. ldem.
) Felipe Fernández Samprón.....•... lteg. r'la. As LOl'ga núm. 86•.••••.•.... Mmu.
:t DODlÍngo Paradn, Pérez ld/'m .........•..................... ldnlll.
» Eladiu Becerril GOIlzález Idljm llOl'bón núm. 17.....•.......... Idem ~.t:tlrcl:tmím. 87 (voluntario)
» ;)OS,é Ca,ndeirtt Desteto.." ¡UCClllPl:tZO S.n. r¿g,iOn .Idem.
l> PIlBcu:11 llel'Imídez Castro .Idem Idem.
) Habel Veruiguier Pinedo ,!leg. Coriñola. núm. 42 ..••..........• IdHm.
) A"tonio Bonilla San:Hartín..•..... lclelll : ldem.
) Julio ViUot Varela....•....•.•.... Comisión liquidadora bón. Caz. Rxpe-
dieionUl'io á :Filipinas nlÍm. 11, afec-
ta al reg. :Murcin. núm. 37 .......•.. ldem.
2.° Teniente (E. R..) »José Bene(licto Gua.llart. ...•.•••.. Iden1. ............•..... : ......•.... ldero.
Otro...... ......•. ») Juan· Espárrago Barba ........••.. ComiEión liquida<1ora l.er bón. regi·
miento :dUt'cia núm. 37 .....•.•... , Idem.
Manuel Lorenzo'Sonto .......•.. " Rt'g. r\'a. Coruñ'a niÍlil·. 88 Idem.
Róroulo Gil Santostegui .........•. Iclem íd. Ponteveur'a núm. 93 " Idt'm.
~lanl1el <.larea BIas ...•.......• ·... 'Comisión liquidadora bón Baza penin-
. ' Sillar núm. 6, n.fecta al regimiento .
. . . Leóu núm. 3S .. : ...•.......•....... Idem León núm. 38.
2.0 Teniente (E. R) 'p l!'rancisco González :Mazóh ...••.•.. Idem : ' : : ldem•.
Otro ...........•.. l> • Pío Albendea ViIlalva ¡Comisión liquidadoi'a l.0r bón. regi-
. . Illliento León núm. 38 " Idem.
» JO!'é l'él'(\z Egida ..............•.. Zon~t :i\ladrid núm; 67 Irlem.
l> José Delgado Herreros Reemplazo lo" Región ~ .. Idem Cantabria m\m. 3l>.
l> :Muriano Sánchoz Bó~que ....•••••. Comisión líq tlidadur!'. l.er bÓll. regio .
miento C:lIItabria núm. :3(}••••••••. , ldem.
Otro.......... . ... »El'll.smo Guijaro Cencerrada .......• Comisión liquidadora bono Caz. Visa-
yus, afecta, al reg Cáilti~b¡'¡anúm. 3D. Idem.
2.0 Teniente (E. R.) ~ Antonio Andrés Partid v.' ••••••••••• Comisión liquiJadorÍl. l.er bón. regio
miento Cantahria Ilúm. 1m ..•••.•••. Idem.
l> MarÍllno Linares Alvarez .......•.. Heg. l'va. Pltlencia:núm. 100 .......•.. Idmll.
l> Dionisio l'Iartíuoz Sebasti{lll ¡I(lom : ....................• rdemo
l> "~dol[? H~:~·~.ún(~ez Ló~ez ........•. IBón. Cazadores Llls NllVllS núm. 10 ..•. I<1eH~ Covn.donga nÚm. 40.
:t Edullul0 Lscltrtln Lartlgll...•....... ,I<lom ................•.............. I<lem. . ,
» Luis Garcfn Muñoz Morcillo •••..•. COl' isi6n liquidndorn. l.0r bÓll. regi-
miento Covadunga núm. 40 ..•.•••.. Id(,m.
Otro. • • • . • . . . • • • •. l) José Santaella Arenas •.••.•.•••... Idero ............•.............. ;... Idero.
Otro............ •. »Pío lIullrt I~enand ••••••••••.••.•• Comitlión liquidadora bón. Caz. Colón
núm. 23 ufocta at reg. Covadongn
nÚIn. 40 :, ..•••••••..•.•.••. ,Idem.
2.° Teniente (E. Ro). II Miguel Garda Jiménez ....•••••• o. Z011a ?\Iadrid núm. 68 ........•...... ·IIdem.
l.er Teniente...... »Tomás Oliver :Martínez ..••..•...•. Comisión liquidtl<lora cuerpos disueltos
. " ' ¡ .:.., (\,!x',)· ....UClW l:~jC() ••••••••••••. 'I(L~r;¡ Gra.vclinl\s nÚIll. 41;
Otro ••••• , , I , •• o• '! ~ ~f't\ll'O C10B!ls fél·e;o;... , •••• , • • , , , ••irdero ••••••• , .' , , , •• '.' • , • , • , I • • , ••••• lIdero • . :.'
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De~tlno quo se le8 confiere~1tu!lclón actualKmmRE8
Leandro Ol'hMiOnes ({(?mez.. '.' -, ..
Martín ;\lc<.lrano Ual'l'iocanal .
Emilio Sagl'E;jó Gonzl'llez ......•...
Félix Cl30U(li9. Bal'riguote .•........
») Fran.cisco CnfJtaÍi.o (jatÍtlá; : , •.. : .
» Abelurdo VillarallJo )Iontes .
» AHonso :'olontoro )luño?; ........••.
» Juun Villldbt~VilJ¡\lba.......•.•...
Empleos
2.(1 Toniente (E. R.) • Aniceto gncl!-~'naciónTrajano••.....
Q~ro. ,. 1 • I '.' ••••• , ;, lfrancieco 'l'imoner ¡'Iorca. r •• " 1 •• ,




l.er TeJ.iento·. . . . .. » ~\.Ifrcdo Porras Hlnnco ' . : .




l.er Teniente (E. R)






1,er Teniente CE. R)
Otro ......•....•..
2.° Teniento (E. R)
Otro .•.....••.....
Ot.ro ...........•. ,





l.er Teniente (E: Ro)
2.° 'fenienie CE. R.) »
Otro »
Otl·0 ........••••.. »
Otro ; .. »)





l.er Teniente (E. Ro)
Otro ..•......•......
l,erTenien~e(E.H.).







2.° Toniente (E. R.). l) Ramón Núñez Vargas .......•......
Otro. . . . . . . . . • . . .. »Fernal1clo :'llcjías. de Sala.s .
Otro... . . .•.....•. » Pedro Guerrero Reina .......•.....
l.er Teniente••.... D. Hicardo Galisteo Pino ........•.... Rl'emplazo 2.P• Región Reg. G1'8selinas núm. 41.
Otro. . . . . . . . . . . . .. ~ ~Ianu131 Roja'.! Gonzálo;r; ' Idero ' Idom.
1,orTeniente(.KR). »Antonio Lorenzo López GQmisiónliqnidadora l,orlJón. reg. Gl·a·
velinlls lllhu. 41 Idem.
Idonl . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1deJ11.
Re;:;. rva. Bad:<joz núm. 62 ,Idem.
Comisión liquidadora bón. Unión, Pe-~ .
nillsulnr núm. 2, afecto. al bón. C9.z'l .
. . . . A r:~pileg núm. 9...••..•.•.•••••.•• Tuem.~) Antonio Alva.1'o;\ de Pablo.....•.... lucm .............•.................. IIdcm.
~ A.lesb,\n l.'érez L~pez '1 ~ona O1'.ense núm. 3 jIckn Ceriñola núm. 42.
» Ang\ll Trl1ndez \T¡da!. Reg. RVl1. OrDnso núm•.1'.9 ..••....•••. ,I,hom. '.
)) :'lIanuel Villayor(lo Fiostms ¡1den¡ .........•..................... \Idem.~
»José.AIvarez Ro(ll'lguez ¡TI 1t'.1l1 •••••••••••••••••••••••••• '•••••. Icleul.
» .Enri.qno C¡\stro Estévez, '" ¡llern ,'1<1(,m. .
» Mtm~el Cllstollón,lVlae-:úa,hón 'IHe.elll[ll~zO a.a. Rogión Idem Ga1'ello,no.nÚm. 43.
» E,luardo San Martín Losada rd811l 4." íd rÜe!U. . .
~) Gregorio 1I11rtinez Aguirre (Jonüe;iónliquidu(loral,er bón. rcg. Oa.\ .
rellano núm. 43 , ' !dem.
» EJu,tl'do Barrón :i\Illrtín : Zona nilbllO nú·m. 22 ,.:, IIdoro.
» Ladislao Garda llbi~ , 1delll-.....•....•.........., ,Idem.
~ Juan :!'.Iol'óU Mllrtinez .....•....•.. ldelll , :l<.lem.
» Fausto AntoIín Hui:!;.. . . . . . . . . . . . .. (dom ..................•..•...•..... lldem. . .
" Geryasio Sáenz Quinta~illn ;. Reemplazo 6.'" Región 1<lem St1.11 Marcial núm.l4.
~ ~Ian)lelRivera GOllz~lez Con~if;ión}iquidll.d?ra I:e,' bón. rogi-I .
uneuto ¡'jau ~¡!U:'c¡RI numo 44.•...... ¡I<lem.
ldeJU I,lem.
ZOn¡L B.nrgos ntil).l. 11 ..••••........... 11(1010.
ldelu .. : , ldllm.
Comisión liq ui(lo.dora bón. Caz. cxpe-\
dicionario Filipinas núm. 1, nfccttl. al
bón. C(Lz. Figner.tlB núm. (j•.••..•.•. lIdero.
l.er Teniente. . . . .. » :ll~nuol Serralül, Cabezas Reg. Vizcaya núm. 51 o,: Reg. Tetuán núm. 45 (voluntal'io)
l.er Teniente CE. R.) » Tomás Juan nuiles ... : •.•.• , ....•. ComÍ!!Íón liq~lidadora bún. 1'rovi;;io11nl
Puerto Rico núm. 4, afeet:J. al bnta-
Uón CI\:.I. Estella núm.. 14 ...•....•. Reg. Tetuán núm: C(5.
2.° 'fenicnte (E. R.) l> JoséSalldaura. Maya,.: ~ .•• " ..•.. IC·)<lOe.ll~¡¡'~¡:Ó·ll· ·!¡:q·\l·¡:(;n·d·o·.r·
n
• ·l·.~;. b' ·ó·ll·.·r·~g·.· ;r·c·.IIclem •Otro •.••.••. :... .. ») AntQnio Guillén ::\1eBegller........ . o l', ü , _
.tllnl! nÚI\~. 45., •. , , !Idero.
llego n:n. j\.Iontellegrón núm. 8·i .•.•• 'IIdom. . .
Idenl ........•...•.....•............ Ide;n. .
lleg. Princesa m'nu., 4, .•............. !Reg:. El'paiia núm. 46 (voluntlll'Ío)
Uomit.li6n liquidadora 2.0 bón. reg. 8i-1
maUl:aB núm. 64,. afecta al h611. Ctlz~t'l .
dores )1:l.drid núm. 2 ..••••••••••.... Iotem.
2.° Teniente (E. R) » Gabriel Berilnb(;)Jartinez ...••.•... Heg. rva. Loycn núm. 104 !Idem.
Otro.............. » José elo la Torre Ortega ..•...•.•... Co;nil:li6n liquidadúrl\ l.er bón. reg. Es·1
. pal1a núm. 46..•....•••..........•. IIc!r.m. .
) Urbano Ballestu Loreníe , •... 7"mn Murcia núm. 20 .•...••.•....... ¡IIdel<l.
» Pelayo 1'enllmonte ~eyeB•..••••••. IId(;'m , , Idem.
~ Augusto Blola l'ér?7. ......•......• He:;. üuaclalajara ·núm. 20 y alumno,'
Escuela Snperior de Guerra Heg. Sa¡~ Quintín núm. 4'7, conti·I IllIando on clicha.l~scuela.
~ Alberto )lorrís Bi~uel. .. : ~ ..•..... Reemplazo 3.a ~~egjón •.... : ¡Rcg..::Jan quintín núm. 47.
1> Antouio Ypga y fiIontes de Oca \IdeUl 2.~ íd , •...•................. ,Irlem.
» B,icr.~·d<) ~ r. VllrrO Soto : .. '. Idcm , ..•..•. , :ld~m.
» Enriguo :'lillán LncaJnbra COlllj~i6?,liq~lid.ad.oral.er bón. Reg. San¡
. QI1l11(ln num, ,17., l<.lem.
Otro .......•••..•• ». José.Aznar Sancho .........•...... 1dlllIl 2.° íd. ~Is.rin. Cristina l1l1ll!. 03,1
ltfccta al bón. paz.. AIfQnBo XJl, nú'
mero 1ó................•.......... Ildem.
l'1 Carlos Hiró Cerezo : : Zona G€'l'onn núm. 21 ·Iltlem.
» PabloBartumcn Bátllori. Idoill , , ..•. ldem.
~ JOBé :GMspal' GU~l'l'ero .. ·.· : CúmíBión lilluüÍadol'a 2.0 Mn. reJ?:o 1I1a-
ria Orís(il;a niJ~. 63, afecta al Mn.
Caz. AlfonBo XII núm. 16 " !<lem. . .
Reg. Córdoha núm, 10 , . Heg..Pn"~;l núm. 48 (voluntario).
Cumisión liquirhdorn 2.0 bón. regó Hn-
. bana núm. 06, afecta al re~. Pavía
núm. 48..............•........•... Idern.
» Malluol Trllssorrnll FerlllÍndez...•... [dem l.er bón. í<h;m íd ldem.
~ Sebo.Btiá.n C01T<:gel Vnloro.. : 'IIdem·2.0 .b6~. idom íd ; Idem.
» .10Ré ItUl? Torr08 ~dem l.e! bOll. rug. l'avüL numo 48 Idem.
l) FranciAco )Ial'tel Gntiérl'ez !Id('lU : ¡IdC:''lll.. .
» Arturo León Alval'c.z :Rng. loIn.lIorca mlll1. 13 , Heg. Otull1bn. núm. 4{).
» Luis Ortiz Se.ntiAteban IIdelll.........•....•................. !Idem.
» FrulleiBco Linao Encomienda...••... IdcIl.l 'IItem.
» Enrique lIill'arri l>óiiato , Roemp. 3.11 ltegión ldom.
1> Cé~ln' l\Itl.I~Ln de J an.il. : ; : Mmu Idcm.
» Josó Alvarez Ruiz: .• : •.•.. , ••••... Comisión líquidlLdom l.er Mn. l'eg.
Otum])a núm. 4{) Idem.
Otro... ••••• •••••. l> Juli::\n':;,\Iartin~z Leríll ...••... , •. ~. Idcm l.er Mn. rog. :Marín. Cristina nú-
mero ':3, afecta al bón. Caz. Alfonsol
XUliÚUl. 15 ;Idom.
~~:~ i:¿; bÓ~:¡:~g.~ Ót~~b~'~~: 4Q;;: I~~l:::
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----_.......__.......' -----------~
Empleos ~m:rnRES Situación actual Destino que se lee coullero
Otro. . . • . . . . . . . . .. ~ Luis Resinp8 :Jlartíne1. .
Otro. . . .. .. » Luis Triana Blasco .
Otro.........•... '. ~ )lanuel GoLled Llopis .
Otro. . . . . . . . . . . . .. »Eloy c¡.alll:\go EflCribal¡o .
Otro o •••• " »Ramón Iglc~i'as Lóppz, ...•........
2.° Teniente (l<;. R).» Benjamín Qaevedo Ríos .
l.er Tonient€l (B. R.) » .Tuan Fcrnández Gal'l'ido oo
2.° 'l'eniente CE. R.~ ~ Frll.Ucisco Vil legas l\.lartín '.'
Otro...... . . ...•.. D :Manuel Quipo Arduro.... o•....... o'
:'IIanu el 7.orrilla '!>Iaza. o ••••• o .
Valentín Rodríguez Zaldíval' .
Germán f'ainz Fernández .
Emilio Asensio Canepa .. , .
Manuel Ríos.Fernández .
» :'IIignnl Fel'nlÍndez 'l'oscano , .
D Diogo A1ciüA J!~xpósito .
D Enrioue C¡ttltillo :Pez .
» Felipe Ortega :i\loliua .










2.0 TeniElnte (E. R.) D. Salvador 8auza )1(1,1'tos 7,on¡J, Revilla núm. 61. ...•.......•.... Reg. ()tumba núm. 49.
l.el Toniente. . . . .. »Armando Sajo :Montagud , , Comisión liquidadorabón. Ban QUilltíu,
l:'enimmlu1' núm. 7, afecta al reg. Vad
Has núlll fíO Idf\ill. Vad Ras núm. 60.
Idem 1."r Lóu. reg. Vad Ras núm. 60 .. Idem.
Zona l\fadrid núm. 68 ...•............ Idem.
C<·lllisi.ón liquidll..lo1'1l. bón. San Quintín,
Peninsular núm. 7~ afecta alreg. Yad
RaR núm. ¡¡o......•..........•.•••• fdem.
~ .10Ré Corbi Asensi. ..•.........••.. Reg. Tetuán núm. ·16 ....•.•.• , •....... llego Vizcaya núm~ 61 (voluntario)
» JOll.qüín Buchón Basca , Reemplazo:J.· región Reg. Vizcaya núm. 51.
» S,üns!iano ::>Iuñoz Delgu<loy Garrido Idem Mem.
» Jaime Gavila Rscl'iM OOUlisi(~Illi.CJ.u¡dadora].erBón. l'eg. Vi~·
ml.Y!l. llúrn. 61. o.. o lUCIIl.
1<l8tr\ IIdem.
'l1ÜIU1. Hevilla.onúm. 6,1 •.. : .. o \'Idem.
l{eg. lt va. lüalaga numo 69 Ielom.
Idel1l .. o •••••••••• , ••••••••••••••• o. ¡Ielem.
Reg. atumba núm. 49..•........ o.... Rcg. Andalucía núm:. 62 (volun-
tario).
Reemplazo 7.C. región ,. relem.
fdem 8. R írJ .. "e.' " , Idelll.
Comisi<Ín liquidadora 1.er Bón. rCf{. An·
do.itlcio. núm. 53 .. · ldom.
Reg. Rvo.. 8nntl\JH1er núm. 85 l.r'!em.
Zoua S,~ntander núm. 29 o' I,lem.
Idem .....•......... ' o Idem.
Idonl ' : Idem.
Comisión liCluidadora Cuerpos disueltos . o - •
de Cuba y Puerto Rico ' Reg. Guipúzcoa núm. 53.
Rl'g. San .i\Jarlli:\1 núm. 44 o ••• IdelU.
ReC'.mplazo La l'egión Idero.
Rcg. t:icilin núm. 7 y alumno l~~cuola ",,'







1.er Teniente (E. R.) » Arturo Ayllón N:w:írro .•......•...
2.° Teniente (E. Ro)'. » Juan SlÍ,nchm: Háncbez , .
Otro. . . . . . . . . • • . .. »Agust.ín Sán<\ilez.1I1art.ín ••.........
.2. 0 'l'cniente (E. R.) » :Franci8co V!l.ll('\la Lópl'z .
Ot.ro. . . . . . . . . . . . .. » l'ragmacio 1'Ia.;:tínez Rodríguez .
1. el Teniente .. , '" »José RodríglJ<3z ;):t:integui •... ,' .
Cómisiónliqllidu.dora loor Bón. reg. Gui·
púzcoa núm. 53, •.. ; . : . ~ , ....• " Idé-m.
Reg. Rv¡t. SlllaWllonCs. núm. 108 '•. lIdero.
1I1el11 ..•..•...... , ~ ·IdI'Ul.
Z<lllll Burgos núm. 11.; !dom•
Id()lll. o •••••• o , ldero.




2.0 Teniento (E. R.~
Otro .




Otro .. , , ., o....
1.el Teniente CE. R.)
Otro ........•..... ) Frnncisco Alvarez¡ de 80tom!1.yor Za·
mgoza .......•••.•••.......... o Idem Ceriíio]¡t n1tm. ,12..•••••••.••.•• Idenl (voluntario).
1.el' Toniente (E. R.) » JOltquíll Falcó Dalm!\.tl. \1omisi<ín líe}uioadol'll. 1.el' ))ón. reg. Ifll1-
belltt Cat6Iic~">l1tím. 5-1........•..•. Idem..
Otro. . . . . . . . . . . . .. D Yentura Boquete Lixte .••......... ldem bón. Alcántara Peninsular n.n 3, I
akcta al rug. IEmbella Católicll, M .. 'IIdero.
'/> JoséCal5telo Rifón ;. Idem o, ••••.••••••••••••••••. Idsm.
') Jesús Galdo Parapar 7.01\0. Coruña núm. 32 ldelll.
l> José Vnrel!1. Golpe ldelll 1dell1.
» :i\Iode8to BOt'ch Pascual Reemplazo 4. r• región \Idem Asia núm. 65,
» :\[alll1el Tela Garda o •••••••••••••• IIdelll , Hom.
» RÍl::mlo ¡:::inchez Cannluche Idem .. o • , •••••••••••••••••••••••••• Jdem. . .
D Anlpl1l'o Radun Arbizu Idero · , 1•.lem.
» Isaac Vilhlr :'.Ioreno '.. 0 •• Ideln oo.. '.. o o o , . o.. , Idem.
» Jülián l'lIUlt\fl Velasco ..•.......... Comisiónliquidadl:ra 1. el bón. l'eg. Asia
núm. vi) ; Idem.
Otro ; » José GÓDlez Tejedor l([em 3. er bón. reg. :María Cristilll\ ntí~
mel'O 63, afecta al bón. Caz. AlfonsQ
XII I\Úlll 16., ' o ••••••• Idem.
2.° 'l.'eniente (R. R.); » Fmncisco Gnrcia de la Yegn \~on!l. Gerona 24 ................•.... I(lem. . ..
Ot·ro ! '/> Josó Domenech Alberich o Idem J3lu'celonR núm. 59 ...•...•..... I(h~m. .
Olro o. 0.\ » Guillermo deL :'.lazo Alva·rez ooooo.. Heg. rva. A.vila núm. 97.: Idem.
1. ('1' Teniente. o ••••• » Felipe YIlnl. Tertín o ••••••••••• " •• 'IIdmn lteina núm. 2 •.........•••..... Idem Alava nlun, 66.
2. 0 'l'elliente 1 » Luis Moreno MOI'ale!! : . " Idelll o • ; •••••••• ~ •••••••••••• Idero (voLunt?rio)•.
1. el' Teniente (E. R). » l\1tl.lluel~rárquez Aguilar 'lcvmi¡;i~nliq~1Ídndl)m1.el' b..ÓI\. reg. Ah" .I va uum. 56..........•............. Idem.
2.0 Teniente (.E. R) l' .~ A.nt,oDio Cll1>el'o Fro)'.•••.•••••••• 'lcomiSi0n liquidadora l. el bón. l·eg. .
. AI[\.\,!\ núm. ó6 IdE:'m.
Otro , » EYllristo Rodríguez NaYlls o" .Zon~t CÍlJiz núm. 42 Idem.
Ot.ro » J'oaquÍn Vázqllt'z Cnlllacho 'Idemo o luem.
Otro "\' \) Cayetll.no Ruiz Torres ~ ......•. " COllliflión liquldlvlora 1.01' bún. rog. Ho.·
ban:', núm. nu, ldtlcta al reg. Paví!l.
núnl. 4.8.••••••••••••• '. , •••••• o... , Iclcrn.
l..el · Teniente »Frlll1ciseo AUné :\Iazóll......•..•....Reemplazo 4. n Región•....••......... IdC'1U Vergar:1 núm•. 67.
Oh·() 1 » Abclardo Ami! de 801.0 o.' .¡¡(lem 8.n íd o •••••••••••••••••••••• Idem. ..
Otro o » Alfon¡;o Candepón .Timénez : o Bón. c!\z. 11ól'id3o núm~ 13.•..•••..•... Idem (voluntnt·io-).
Idom (E. R) \1 ) Francisco Fors Ramón....••.••.. , . \ICOllliBiÓll liquidadora bón. cnz. Alfon-
. so XIII núm. 24, afecta. nL reg. Ver-
go.ra. nlÍm. 57 ... , . ~ ...•...•.•..••. ·lIdem.
2.0. Idmn (f\l.) "1 )~ Francisco Thomás Rocha ,7,ona D:ll'<:elon!l, núm. 59 , Idóm.
Oh O .••••• o ••••••• , » !l¡\f!w] :\,LJ.i'lflO G:ucín ' IIdom o ••••••••••••••• ' ••••• o ·IId.em.
Ot.r\) ¡» Vicen te 'fugares Villa.l \'a.......•• '.. 1IJem ;' " ldem.








Jo;mplcos ~O:JBlms Hituncié,n nctn,11 Do,tluu que se les confiere
---,-·----l·-----------~--
:B;lll'ique Call1.allop Terrado ,
Pablo Villuoz Bulaños. "......••...
Juan PlIncorbo Ort.ul1o .
Josó Serrano Gonzáll'z .
» Ramón I\.oura Mazas•.•....••••.•..
~ Je\l!\ro LÓpez l)ltlla~ ' .
» Juan Rogí Geli .






~;[úsico l)layor. . • •. »
l.er 'l.\miellte ,








Otro (1';. H.) .
l.e: Teuiente .
2.0 Teniente (lD. R) .)
l,er '1'eniente. . . . .. J)
2. 0 T(miente (E. R) »









Otro ' ; .
2.° ~reniellte CE. R)'I'
Otro .
l.el · Teniento .
Otro .........•....
2.0 Teniellte eK R.)
l.(It Teniente .••.•. D. Manuel Lo:dza Roguera....•.••.... IUeg. Extrcman.l1ra núlU. 15 y alumno
, , :K~cliellt Superi'or de Guerra l1.cg. A.lcántal'lt núm. 58, conti-
! nunndo,en dicha Escnela.
rdel.U Al.buer~. n,úm., 26 .. , .. , , 'l1d~m ~VO,lulltario).
Ideru Alagón nUlll. 21 Idero ,id). ,
Hoemplazu 2. n He.gi<Ín , 'ILiem.
COlllhJióill!quidadora bón. prov.ll'uer-l
to Hico núm. 6, afecta all'eg. AIcán-,\
taru. núm. óo .............•• , •••... Idem.
2.0 Teniente (E. R.) l) l!'crnando Moreno y Lúpez de Lara.. ,dem , , ![dcm.
Otro ; l) Enrique Ruiz 1\l!l.gltnto ,ZOUl~.BarCd()n[\, lIlÍm. 130••.......... ,. T<lem.
Otro ••... , , . .. »Rieanlo O:>'rdn.l~lliz.. " Tdolll, .•.......... o o ••••••••••••••• , Idem.
Otro ..••... ' ~ Angel Uutil'l'l'e~Jiménoz ¡llego. RnJ.. _~vih 1ll::11l; (JI o •••••••• o IdBlU.
l.er TeniE:mto 1 > Angel Arr..¡,,6n :::,oldado !l\ón. C'\7.. T!'¡gn{)!"tLf! m~J1l. 6 Idelll Las Pl).~ma8.2.o 1'enieiltó (E. R.)1 ) An.touio TalJo¡td:t Culón.......•.... \COIlliHiÚllliquidadol'u bón. call. Cataluña
'\ . . núm. 1. " "IBón. Cfl,~. Cataluñ:t núm. 1.
l.er Tenipnte (E. R.) l> Domingu Gravalosl1 Viuul. ',U, Idem "lel bll!l. Caz. lhrcelona núm. 3 .. ¡I<lpT.á Barcelona núm. 3.
2.0 Teniente (S. R.) ~ José GlU\.l'iglia S¡1nmlU'tí I¡.telero.....••...........•.......•..•.. ,J.1"m.
Otro.. . .. » Dú'musu San 3lillán Horrero. r.leUl del b i)ll, Ct":~' HarbaRtro núm. 4 •. IIrlu1U Barhustro núm. 4.
l. er 'l:eiJ.iente. . . . .. ) Jusé Bemal Gurda. , il~eg. de 8orh, núm. fj ••••••••••••••••• 1Idülll 'l'tulla núm. 5.
Otro » J~~é Di3.z HallaiAIL. ~ ...........•.. :~do:l~ (~~ Ül'!,llil;dn núrLl. ~4 :. \,Irlem.
2.0 Teui&nte (E. n..). »Dlego ~la!"t1n ltartfn...•...•....... IvUllll;;IOU IH!lllUrulom bono caz. Tarifa .•
1
nÚnl. Ó••••• , •••••••••••••••••••••. J"lem.
1. er Teniente. . •• .. '!l Agustín ll~uthelie~Saldaíi:!, " Bón. ea?.. Ller.enll. ~úm~ ..U. " •....... 'II(,l~m FignerllB núm. IJ.
2.° Teniente (E. n.) JI J URn l{odngllell Gomez ..•......... ;ZUlla llo )ladn'l numo <> ¡ •.•.......•... Idom. . .•
Otro. . . . . . . . . . . . •. ) Halvallor .Iordán: Duré , Idelll núm. 58 ....••............... , . Mem.
l.or Teniente.... .. ) Antonio )loreno Luque Cumisióu liq'.li<i.::.dora euerpo:l disueltos
de Cuba y Pnel't;) Hico ,. 1dpro Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Agnst.b Dcyo¡¡ Lntol'l'e Re¡;. de Soria núm. 9 ldero. '
:> Lne&s de ToúeFmllco Romero ...•. ;luem I(l<lm. '
~ Andrés .e:UiU ~)fu·7."" ' ' ¡Idi!ni 1'\'11.: ele l~onda núm. 112 'I(tf'm.
~ In<lu'll'elO ,\lo.utJi::CastJ1lo ,~ona de llc~'onlt núm. 2·L Iclem. Alba de Tornll!s llúm. 8.
» Luis' Ol'ga~Y{l!<.li. IBón. CH'Z. Llerena núm. 11, Idem Arnpiles n.Úm.' \l.
) José ~o]'(mo b::~ntbig ,lc1em, ..............•••.............. lelero.
» Ildefonso Yetino' AH~janclre......•. Comisión liquidadol'a lJún. caz. A.rapilef' '
11 ÚUl. \) .. , •........................ Idem.
Otro...... ..••. .•. ) Antonio dollt 1\1:1110 Belieitez •••••• COlUil;Í!lU Hq\!iciudora Mn. CazarlOI'CB
Las Kavas núm. 10 món. Cazadorefl La¡¡ ::\avas númQ-
ro 10.
'-' Jesús Lópoll Oi1btio .• .•••••••• , •.•. 'Ideln íd. Ucrona·núm. 11.. Idem íd. Llorena. núm. lI.
» Ma.nuel Sál\ch(~z Rcgul'l\ Zona l{on(b lÚiJu". 'ÓG.' Id.em ilL t\egorbe núm. 12.
~ ArmanJo ZalÍlOl'U Flores Bón. Cazadores Alfouso XII núm. 15 .• Idem íd. Mérida núm. 13 (>'olun·
, ," tario).
Hemnpla~o 4." Región IdelU.
Idenl. , I,lem.
Il1elll 2.lI. íd : ; 'i1deru.
Curi¡j~i6n liq u[dadora cuorpos di¡.¡ueltos
<1e Cuba y l'uerto Rico IIdem.
Jnan ~'¡'atins C,\t~lá ..: ,' Idern bÚll.,Caz[\dOl:l:~~íéridanúm. 13. ·lld<'JIl., ~ .
Fr~ncIH~o !.Ilontc!o UrlOste ~teelllp,l~~o ~.ll ~{eg¡~n ¡Idem Id. hstella numo 14.
Jo"éPuJol MOIl?l .., '.' ¡Zuna ~',(.lun.. llU!n. 21. JeloUl.. ,
Carlos Delgado l\l'RCkellbul'Y 'Ut'g. Curdoba numo 10 \IJU<HU id. Alfonso XlI nuro. 16
, I . ' , (voluntlnio),
» Fmnc.isco Borr(¡s Este\'e 'l<1('ln ':XUV:ll'i'tJ, núm. 21>' .. , !Idem. íd. (voluntario).
" Juan lUns l)aIIlH\u .......• : •..... ,'lZona (:xel'olla I~Úlil. 21 jHern.
» Yicento :3ovil Vistl. 'Bón. Caz!lodul'~I:l,B.a,·ce!cin;r míu!. 3 ¡Idl!m íd. Reu8 núm. 1(j.
" ;[osé Hevil Yis:~ !IdClll ' I(iom. '.
» E nri 4 ue n1ás Odl~.lOl'(\n~ : :!~eg: 1'~t~1.áll n~í!?: 15 .., Idern íd. (voluntario). ,
) .Tosé Luengo Beltll. .....•.' '17J·m.t B.tlCelou:J. núm. tiO , Idem. , ,
) .Tuau Gil'Oi Ol'¡~llun:l Idem Uonda núm. 66 .....•.......... /Idem íd. Chiclalla núm. 17.
» José I~uizSerrano Reg. Granadanúll.!., ?J , Tdem Talllverauüro. 18.
1> José Ch[1.cón .Pineda lIdero , !deJO.
" Juan .Mal'tin Fllrnández; ','.'.ICombiÓuliquidádóra '4'.0 bón.l\Iont:J.ña, Idero.
l) Elo.dio Valverde Qllintan:t 'Reg. Cantabl'fa iüím.31l y en Comisión . , ' ,
Colegio HuérInnos de la Guerra ..... Colegio Huérfanos de la. ~uel'rltl'
de plantilla.
Társilo UO'arte ECl'nán(lez JdelJ\ Han !.Ilarcinl núrrl. 44 é ici, íd Boro. id.
v, '1" í ~Á 1 Ji ("\1" \' JI! {'d '1 1i l'", letOl' .l' urt IIl'Z nc H'Z '1 .< ero:;:., c~u I um. e l.. I~ , , , .. '. em. u.
Edu:mlo Lagal'<1e Al'ambnru IIdelll ("U\pUZ(~OI~núm. 53 é Id. Id Idem. id. ..', ,




Otro (K Ro) .......
-
Madrid 1\l de noviembrQ de 1904. LIlU.IlEI!l
Oircular. Excmo. Sr.: El Rl~Y (q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer que el jefe y los oficiales de Infantería CE. R..)
comprendido6 en la siguiente n'ladón, que empieza ('on don
Arturo Pérez Liquiñana y termina con D. Julio Fuente Abad)
pasen en situación de rel3e~'Ya li las ?:OUl\S que en la misma BO
lea lleñalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento:r d.e.
más efect.()~. Dios guarde" V. E. muchos años. Mp..drid 1\}
de noviembre de 1904.
Señ.QI ".
no de e ensa
554: ~.2 noviembre 1904 D. O. núm. 261
____..... -~__....~ . oc











·~,.._.. , ~ qt.
Empleoa NO::UBRES situa.ci6n !tctual \
~m:mdanto•••.•• 'ID. Arturo Pérez Úquifiana..........•. iABCen(li~o, de la zona, de Barc"loDl1 nú-,--------------...
limerohO .••••.•..•••.••.•••••••••• '.j Zona de Bat·celo~UJ. nÚD~. 50.
Capitán .•.•.••••.• ' » Fermin López Sltmuni!'go ICumisión liquicladora 1. er ¡ ón. del re-\
_ .. . '. i ,gillli.ptu de. Hurgus n~m. 36 ...: ...; \IUem de León .núm.. ~O.
Ob·o........ .. •••• ) Isaac G:utlerrez del Arroyo Cebrelro.II'1eJU bono ChlClantt pemnsnlar numo o,
\ afecla alreg. de Córdoba núm. 10 ... lIdero do Granada núm. 34.
Otro.............. » Zacurías Conde Rodrigucz...•.•...• IIdem bón. caz. Cádh¡ núm. 22, afecta al\
•• LO 1 ,regiJJliel7t? de Zaraguza. n.úm., 12.: ... Idem de Corufia nÚI!l;. ~2,
Otl·O .•..•••••••••• »SatUl'lllnO Loma::'áarvm •••••••••... ,IaemprOVI¡1lOl:aIH~bana;.Ilnm.2, afecta!. . ..
I al reg. Borbon numo 11 lIdero de Malaga .núlll:..18..
otro .•............ »Antonio García Soler..•...••.•••... Ildem id. Puerto Hico núu.l. 3, aiccta ali .¡ r(,giJniento Hailéll Dúm. 2~ IIdeID de Logrofió lltiro. 1.
~ Lucio SállChoz l~Htllertll.~ ..•.•••.. '¡'Idem 2. 0 bón. reg. THrragom.L núm. 67,\
. . efecta al reg. de OuenclL núm. 27 .... Ide;n de Vitoria. núm. 62;
» Nicolás Cnmareró Cámara...•.•... 'l'Idem C~l,Z. expediÚionurio Filipinas nú·
me~'()~, :lfecta ál reg. COllstitución nú-'
mero :lO •..•.••.•.......•..•..•.... ¡Idem de Pamplonll núm. 5.
Otro........... ••• »:Martín Cendreros Portugal. ... , ..•• Idem id. núm. 4, afecta alreg. Ler,ltad¡ .
núm. :lO...•.••.•..•...•......•.... Idem de Burgos núm. 11.
Otro.......... .••• ~ S~ntiago Gofii Pelva ..•.•.....•.••. Idem 2.° Mn reg. Aliomio XIII núm. 62, . o
afeeill al reg. Gnipúzcoa núm. 5il Idem de Vitoria núm. (ji!.
Otro.............. 1> Helquiades Amnjuelo Arroyo ...•.. Idclll 3. o i<Í, id., aJecta á íd. íd Idell.
Otro.............. 1> lf¡'ancisco Godia Castells lIdero l.er bót;: reg. )Iátfa Cri[Jtiult nú· .
. . I mera 63, ateetlr 'al' huno caz. do AI-I fonso XII núm. 15. :: ldero de Bareelolia núm. 50.
Otro •••.••..•..... »José CMiizl1.rez Sarti .•..........•...ComiFión liquidadora cuerpos disueltos '. .
I de 010üm y Puerto' Rico Idem de Getnfe' nÍím. 16..Otro•••••.••... , .• \ ~ ).Ianuel TIernández Hernúncle,; 1de1l1 : ¡ •• Idi-Ill. ' . . .Otro. . • . . . . . • • . . .. ).. :J:Tn,l'iuno Quil1onos .Fernández 'Id"m..............•.•............... Idem.
Otro ...•••••.•.•... ~) )lt:rcdi~~10 S:mz Yallés 1[dem : .. ' ¡~delli.
Otro. ••. . • • . .. »Jtume I.lquelme Lozano.•........... ,I<lem _¡Idero. ..
Otro.............. » ]i'l'alleÍsco Alvarez .l{odriguez~ ¡I(10m ','.' \ldem.
Otro...... »J0s.é ':;y~~a~ S~g~I~~:l. Idem id. de Filipinas '11'.1<;111 de Tarragona núm. 33.
Otro .•...•. ;...... ~,Jo"é tilles Calla~COS,l IIdelll IdeDl.
Otro. • • . • • . . . • . • .. ji S:1turnillo Ronauo ::\avarro \.A.BCCndido, de .la Z01Ut de Ciudad .Reld
, núm. 27 Idem do Ciudad Ren.} núm. 27.
Otro. '" ...•.• , • •. »Domingo Vázquez Orti:r. .....•...... IllClll ti" Valladolid núm. i}(; .•••••••••• Idem de Yalladoli<,Inúlli,. 36.
Otro.... •.... .•... )) JOSl~ l\lWfolTU .Delgudo.. .. .11dem do laH Socciones de Ordeu'tuzllS del,I MinÍHterio do la Guerra " 'I'Helll do Madrid m\111. 67.
Otro.... .. . . »Serafín LOll.l Fakón I<lem r'-'g. rva. de"'.l\n·uol núm. 77 1dem de TeruelnÚln. 21.
1.er Teniente. . . . .. l) l'lLhlu l.,om:lÍlez J<.ivres 1C()lI1if;~Ó~l ~iquidadoru Cl1erV°fl: di,lUeltos '1 '.. .'
.: . I <le hLJp]nllfJ I,km de Tarrl~¡';~I!-~ I~Út~. 3~.
Otro .....•....... ~ ») BllJ.'lq~I<l Hmvo 1Ia·reo'l.. ' ¡It.le.m. de l.'I1~a y P\l()~·t.(¡ Hlco : . '¡Idem de Geture .num.. 1.ü.
Otro...... .•. .. »Filmt:lsco Cuervos lleras Reg. rv,1. TIlIIOZ'lO~l y profeHor ColegIO
IIl1érIltno/i dO'la Guorl"lL. Idelll de Gundalajara núm. t13.
/
. Otro ••. ,.......... ~ Gregorio Alonso Garcia Comisión liquidadora cuerpos disueltos .
de Filipin:ts : Idcm do 'l~arragun:l\mím. 33.
Otro.. .••.....• ) Basilio Péroz hquienlo .ídem Ler bón. rop;. COlli!titución nú- .
Jlwro 20 , .: Id ID do Pamplona núm. 5.
Otro ....•....•.... »Pauli?,o 1f~\l:t~neí:I,~:~urri. ,Ielem rpg. Gali~ia 11:1;11. 1~ ,' .. : '11deurde Zaragoza ?-ÚI11. 65.
Otro »AmIres Tonelra (,el pO IAscendIdo delleg. na. Orense nUID. 59 ldt'lll de Oren80 numo 3.
Otro \, » Camilo Rap"la, Cardero .Id{~I1l 'ITd'"lU.
Otro. : . . . . . . . . . . .. » Tomás Aeustu, lTrq ni,¡,:t l1dem /"oma Bareclona uúm. 59 Id'~m de Barcelona núm. 59.
Otro 0 ••••••••• »Lázaro .JI.1illáll Alfaraehe 1COl1l!lomlan te 1\1il. i;JbVer~le 'Idc!ll de :\lái:'ga·núm. 13. .
Otro.... . .. »:!\lanuel Corral Ga,[;Ul't!o•........•.. ~.o Ayndllllte ]'laM DUlltofi!l.. Idem de Buntarider núm. 21l.
Otro .•.•...'. ••. . .. »Dionisio Zumcll\uiz Comisión liljuidadom bón. C:t7.I. expedi-
ciolll'rio }<'ilipinlls·1\Úíü. 5, afecta al
reg. Asturias núm. ;J i .•••.' ••••••••• ldero de ::\Iadria nÚ111. 57.
) .Tosé Coll Varea Idcm cuerpos disu"elWF;i 'de Filipinas I<lem de Tarragóua "núm. 33,
» Julio ~\:raJ'tiuel'JLttfuente ¡Idmu : :.: ¡Idom. .
l> Manuel D()Illingu~zPulido Idem cJ.(\ Cuba y Ptl?J'to Rico IIdl'ITl de Getafo núm. 16.
» Il:llUt'd }Tad:ü 1IlIIlOZ ldem 'IIdolll.
» M'll"(:~lil~' nU8 (-}.'Illez :. '11dem }/Iem.
" LÜLDlOIl l' unta,lIa ],aeasa ldem '11'leln.
,) Agustíll Cort6fJ Cortina .. ' 'IIdem FilipinH¡1 . .' IIrbm de Tnrrngonl'L mim. 33.
;~. E,<tobn.u (híme,; MlIrÍn 2. 0 Ayt;dante .1'la7.lt C¡urlad Hodl'igo 'ldcm do Sul:tuÚ¡Jica ¡¡úm. 62.
Otro.............. »:MigllellUvas 'Murales .....•....... Comi"iún liquidadora ,Ler bono r('g.l\11~- ' .
• • • •• o" ría Cri¡;tÍlUL núm. G)j, ltrocta á Cuza- . " o,
dortlH AlJ'ol1F;Q XU nIÍm. 16 1dem dc Barcelona núm. 09.
otro., •••••.•.. , ., ) Silvestre ]}!osquera E::íllChol'J....•.... Idcm bOll. Cuz. Alfonso XnI nlÍm. :H,
ufnet:t alr<'í~. Vcrfpm núm. 6'1 l<lem.
Oh·o .•••••••••.... 1> .Enriquo (hballero Ortegr ;!rll·tll enerpofi dis(lültos de Filiplllt\A •.. ,ldolll d(!- Tll.rrllgrmn. núm. 33.
Otro ..•.••••••.... 1> Julio FU(mtll Abad Ildom b6n. At':l)Jil<~s UÚlll. \J ••••••.••••• jldeJIl de :;)lndrid nlÍm. 57.
---....-----------------~~_._-- •.-
Madrid 11l 'do noviembre de 1004.
Ci1'cular,' Excmo. Sr.: El R<ly" (q. D. g.) ha tenido á I
bien displ:>ner que los jefes y oficiales dc Infanteria y del
cuerpo de Estado Mayor de Plazas comprf'l1didos en la si·
uiente ~elación} que empieza COI), D. Pedro Amp,t:() .Arr~gui y
e Ministerio de Defensa
tern1ina con D. '!'om~.s Servetó Quintilla, pasen á ocupar los
destinos que en la miRilla ¡;e les seflalan, correspondientes al
servicio (le dicho cucrpo de Estado Mayor de Plazus.
De l'ealorden lo digo á. V. E. para al¡ \,:oll?cimieIlto y
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LINARES
LINARES
Relación que se cita
D. Oeceano Altolaguirre Labarta, del 3.Cl· depósito de caba-
llos sementales, al 9.ó depósito de Reserva.
~ Luis Mi.i.lJe1· de la Choza, (lel regimiento Dl'llgones ele
MontCim, al 3.Qr depósito de caballos sementales.
~ José do la Pl'lldu Estrada, juez permanente de causas en
", la sexta región, al regimiento Drugono. de Montes:),.
~ Manuel :Michel Osma, del regimiento Reserva de Scvilla,
á la Remonta de Extremudurl.l.
) Luia Lerdo de 'l'fjada y San Juan, de la Remont.a ele Ex-
tremadura, al 3.or depósito de Reser'l'a.
, Aniceto Ortiz Samcho, dell. cr depósito de caballos someu-,
talea, al 2.° id.
» Ricardo Callol Farol, del cuadro para eventualidades del
servicio en la primera región, al l.er depósito de ~...ba-
Hos sementales.
DJi:dTliSOS
SerlO!' Capitán gcneral de Castilla la Nueva.
Soñor Ol'denador de pagos de Guerra.
SeBor .. ~. i
Circulm'. Excmo. Sr.: El Rey Ce¡. D. g.), por l'ep.oludó/l.'
de esta fccha, ha tenido á bién disponer que los coroneles del
arma de Caballeria comprendidos en la ~iguiente l'eláción,
que principia con D, Occeano Altolaguirre Labarta, y ter-
mina con D. Joaquín Garrigó y García Plaza, pasen á. mano
dar ]08 cuerpos que en la misma se les señalan.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efecto!. Dios guarde á V. lC. muohos años. Madrid
19 de noviembre 1~04.
SUPERNU;\íERARlOS
;Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capit1n do
Infnntcda de reemplazo, á petición propia, en esta región,
D. Emilio IiernándezAracil, el Rey Cq. D. g.) se ha servido
coneetlerle el pURe á la. ¡;ituación de Bupernumcmi'io sin :.'mel- .
do, en las oondiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto do 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedll!' ad~eripto
para todos los efectos á la Subinspección 'de la. ()xpre~a<1n
región.
De ren! orden lo digo ti. V. K para HU conocimiento y
domás efedoi'. Dios guarde aV. E. muchos años. Malhid
19 de noviembre do HJ04.
LI:-iARRS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señal' Capitan general de la primera región.
LINARES
Re!aci6n Que se cita
CoronereG UfJ !nfant6ría
Comautiantesde Infantería
. 'l'tmimte COi' cnel de E. m. de Plag:;,s.
D. Manuel Gil de Sagrado Martinez, de la Comisión liquida- 1
dora del batallón Chicbna peuimuhr núm. ¡:j, akcta al ¡
regimiento Córdoba núm. lO, á desempeña. el cargo de !
Eurgento mayor de la plaza de Grunada. .
) Luis Pclaez Bcrmúdez, de reemplazo en lD. sl'gunda regi6n,
á. c1esempeflar el cargo al:! sargerito mayor ue la plaza de
:Málaga.
» Ricardo}Iuro Joarizty, sr.creturio ·c!"l G.ohi erno ;'1 ilitur de
CÓ1'dolm, á desemp"üai.' el carg,') de sargento m~ts(;r de
la mir-.;ma p]azrr.
» Eugeuio :Morino I-Iernálllle1., dpl rfgblionto de Reserva'
Léridu m'tm. 107, á ccupar b piuza de sargento mayor -
de Lérida. ¡¡
i
D. Manuel Torres La~a! sargento mayor de la plaza de Pam·
pIona, tí. igual uC8tillO en la. de Barcelona.
Madrid (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Bn-
'¡; premo en 8 del actual, se ha servido concedorle licencia. pal':l.
contraer mah'in:i.onio con D.n Inés D()l!ai~e' Reg'odón. u:na.
v •i vez que se han llenado las formalidades prevenidas 0n el
! r~al decreto do 27 de diciembre de ln01 CC. L. núm. 2E:9:; y¡ eula renl orden circular de 21 de' enero de 1902 (C. L, nú-¡
¡ moro 28).
D. Pedro Amutio Arrcgni, tle} regimiento de Reserva Lorca¡ Do orden de S. 1\1. lo digo á V. E. pu,ra su conocimi'3Uto
núm. 104, á deSellipefi¡u' el cargo de sargent.o mayor de j y demes efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
la plaza de Cartagena. 1drid 19 de novi.embre de 190'L
» Ernesto Ortoga Redtll, del rq¡imiento de Reserva \Titoría I
núm. 75, á dosempeñar el cnrgo de sargento Jnayor de .









~D. Joaquín Ferrando Boseh, gobernador de las Prir;iones !.'r1i-l
litares de .3arcelona, á clefiompei1n.r el C[\l'go ele bargellto
mayor elel Cast.illo de l\Íontjuieh. ¡
~ .Juan Navas Cnrriche, goJ.¡(mlf:tlOl' militar del Fuelte «Al- ;'{fonso XII» (Pamplolla), á clesC'D'l}Jeftar el cargo de sar- ,
gento mayor de la pInza de Logreño.
C2pHan de Infantería
D. M:llnuel Reinlein Sotomn.yor, dol regimiento Galicia nú-
mero 19, á desempeñar el cargo de gobernador militar
del Fuerte dtapitalH.
Capitanes de E. M. de PI::zas
P. 'B1llll\Iartín Cre¡ipo, primer ¡¡yudante de Prisiones milita· j
res do l\íild~id, a primer ayudante de la plaza de Ba- ¡
dajóz. ' ;
, José :Benito Gómez, primer ayuuante de Prisiones milita· !
res de Maorid, á c1esempeñár el cargo de Comandante!
militar del Castillo cSan Cril:itóbah (Dadajoz). . ¡"
Primer t~níenta de Infantcl'Ía (~ R.) ¡
1); 'romas Serveto Quintilla, do lti ComiF.ión liquidadora del ¡
bntallón Cazadores VÍfiayas, nf(lcto al regimiento Can- !
tabria núm. 3\), n. de¡¡empeúar el cargo de segundo 1
ayudan~e del Fuerte «Gulldolupe». ¡




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo I
tenieóte de Illfanter1a (E. R.), D. Hipólito Guillén Núñez,
,afecto á. la Zona de 1'ooluta.I;Uiellto de CácoJ:tls núm. 40, el Rey ¡
O de r '
Señor ..•
domli.s eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos Uñ03.
19 de noviembre de 1904.
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Relación qne se cita
Coroneles




D. IIanuel Marií y Dlaz de Jáuregui, del extinguido 6.0 bata-
llón de Artilleria do plaza, ti. comundante de ,.:htilleria
de San Seba8tián.
) Antonio Lol'Íga y IIerrero-D:i.vila, del suprimido parque
de Artillería de Segoria, al Depósito dQ armamento de
Sl'govia.
» José Pita y CUl'amés, do director del suprimido parquo y
eomandant{) do Artillería de pInza de Coruña, al dopó-
~ito de armamento de Coruña.
» UbllJdo Rexach y Medilla, de director del suprimido par.
que y comandante de Artillería di la plaza de Jaca, al
depósito de armamento de Jaea.
» Cristóbal de R8ynn. y Ma¡;sa, del extinguido primer Depó- '
sito de resen-a de Artillcrí:l., all. er Depósito de reserva
de Artillería.
» Luis Fernández de Toro y Moxó, de la Comisión liquida-
dora de lal! CapitaníRs generales y SubinRpecciones de
Ultramar, nI 2.0 Depósito de reserva de Artillería.
» Manuel Ibarra y Gamero, del extinguido 2.0 Depósito de
reserva de Artílleria, al 3.er Depósito de reserva de Ar-
tillería:
» Mariano DUf~met y Aspiro];, de excedente en la primera
región, al 4.o Depósitó de reserva de Artillería. '
» Antonio !tloraJes y Prieto, de reemplazo en la segunda re-
gión, al 5.° Depósito de reserva d~ Artillería.
» José Donat y Mora, del extinguido 3.er Depósito de reser-
va de Artiileria, al 6.° DepóRito de reserva de Artillería.
1; Benito Tarazana y J3lnlleh, del 12.0 regimiento montado
de' Artillería, al 7.0 Depósito de reserva de Artillería.
" Estauislao Guiu y Marti, del extinguido 4.° Depósito do
reserva de Artillería, al 8.° Depósito de reserva de Ar-
tillería.
» l{amón Valdés y Acuavera, de director del suprimid.o par-
que y comandante de Artillería de Gerona, al 9.° De-
pÓBito de reserva de Artillería.
» Máximo Paseual de Quinto, del extinguido 5.° Depósito
de reserva de Artillería, al 10.° Depó¡¡li~o de reserva de
Artilleda.
» Luis de 10B Rios y Córdoba, del extinguido 6.° Depósito
de rcsrrvu de Artillería, alll.o Depósito de reserva de
Artilleda.
• Neme~io Pola,nco' y Bustamante, de ditect<>r del "uprirni~
comandante de Artillería de la plaza de Cartagena, á co-
mandante de Artillería de Cartagena.
Pedro Casaus Lopera, de director del parque y comandante
~16 Artillerüt de la plaza de Cádiz, a. comanda.nte de Ar-
tillería de Cádiz.
Atihmo Fernández ~egrete, de director del suprimido par-
que y comanuante de Artillería de la plaza de 8egovia,
a comandante de Artillería de AlgecirR~.
José López Coca y Zaráuz, de <1irector del parque y coman·
danto do Artilleda de la pInza de Pamplona, á coman-
dante de Artillería do Pamplona. .
Jmé Llillit.S y Breva, de director del parque Y,coIllandante
de Artillería de la plaza ele 13arcolon~, t\ comandante de
Art.iJlel'Ía de l3arcelona.
Tom:is de, Reyna y Massa, de director del parquo y coman·
dante de AItillerÍlI. de la plaza ele El Fenal, á coman-
dauto de Artilleria do El Ferrol.
LINARES
INVÁLIDOS




Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, I
Capitán general de la primera región y Ordenador de pagos-
de Guerra. .
terio de Defensa
Excmo. Sr.:' En vista del expediente ,instruído en la
cuarta región á instancia del capitin profeEor de la academia
de Infantería, agregado en la actualidad á la Bección de in-
útiles de ese Cuerpo, D. Alfredo Melgar Mata, en justificación
de su derecho para il1greso en el mismo; y resultando com-
probado que el oíidal de referencia, al concurrir al frente de
la sección montada á lOíl ejercicios de tiro de guerra que prac-
ticHban los alumnos de la Academia de ToJedo, en el poligo-
no de dicha plaza, el 26 de octubre de 1903, y al. tiempo de
sucederse las descargas, se espal1tó el caballo que montaba,
siendo arrojado en su cODsecuencia violentamente del mil:\mo
y ocasionándole la fractura del fémur izquierdo que hiílOne-
cesaria la amputación de dicha extremidad por su tercio su-
perior, como resultn.do de la cual quedó inútil para el servi-
cio, 'el l~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa!lo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido a bien conceder al recurrente el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidHd que padece el mismo
e~tá incluída en' el articulo 11 del 'capitulo l.0 del cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), yen tal virtud compren-
dido en el art,ículo 2.° del vigente reglamento de Invalidas y
real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
CC. L. núm. 258).
De real orden lo digo :l. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1904.
Oircular. Excmo. Sr.: F¡¡¡:a dar cumplimiento al real
decreto de 2 del aetual (D. O. núm. 215), :JI Rey (q. D. g.),
por resolución de csk lecha, h,'4 tenido a lIien disponer que
los jefes de Artillería comprendidos en la siguiente relación,.
que principia con D. Isidoro Cnilanyes y Olciuelhs J termina
con D. Ramón Canella y Secades: pasen á servir 1013 destinos
que á cada uno se señalan. .
De real orden lo digo á. V. EJ. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dio! guarde á. y, E. muchos añal!. Madr.id
19 de noviembre de i904. . .
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do parque y comaUfhnte dt' Al'till"ría de J3adl1joz, al
12.0 ))¡>pósito de reserva de ArWleria.
D. Manuel Gencr y Slinchez, del i'.~~imiento ligero de A.rti-
lleria, ~.o de. campaña, al 13.° Depósito ~e reEerva. .de.
Artillería. .
" León Urzáiz y Cuesta, de director del suprimido parque
y comandante de Art.illeríl.l de la plaza de Vigo, al 14.°
Depósito de reserva de Artillería.
Comandantes
D. José del Pozo y Campanón, del extinguido 2.° batallón
de A.l'tillE:l'Ía. ele plaza, al DepóBito de. armamento de.
Badajaz.
» José Morillo y Cardenas, del suprimido parque de Artille-
ria do Granada, al Depó~ito de armamento de Granada.
» Fernando Gómez y González, dol15uprimido parque do Ar-
tillería de Malaga, al Depósito de armamento de Malaga.
) FrAncisco Masaller y Alv<l,reda, do la diAuclta Comisióllli-
quidadora del ~.o regimiento de montaña, al Depósito
de armamento de Gerona.
• Rafael Gutiérrez y Perez, del suprimido parque de Artille·
r!a de Lérida, al Depósito de armamento de Lérida.
,. Manuel Muni y Caravaca, do 1ft rlhmclta Comisión liqui-
da.doi·a del 10.° batallón de Artillería de plaza, al Dapó-
Bito de armamento de Figueras.
» Domingo Martínez y Pi~ón, delsllprimido parque de Ar-
tillería de Vüoria, al DepólJito de armamento de Vítoría.
• Vicente ]J;ulate y Moreda, de esto lIfínisterio, al Depósito
de armamonto de Bilbao.
» Ton1lis PérclI y. Griñón, del suprimido parque ele Al'tille-
da de Vigo, al DepóElito de armamento de Vigo.
) Ramón Canclla y Secades, de reemplazo por enfermo, vuel-
to ti. activo, en la séptima región, al Depósito de al'mu-
mento de.Gijón.




Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 19 del
actual, ha tenido á bien dieponer que los coroneles de Inge-
nieros eomprendidoR en la siguieute relación, que empieza
Con D. Vicente Cebollino y Revest y termina con D. Ramón
de Ros y de Career, pasen a mandar los cuerpoíl que en la
misma sc les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañ08. Madrid
;H d~ poyiembre de 1904.
LINARES
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genorale8 de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Relací6n que se cite!
D. Vicente Cebollino y Revest, del L or regimiento ele Zapa-
dore!! minad.ores, al. l, ...r regimiento mixto.
) l~l'ancisco Pé~'e;:: do los Cabos y B~~llnga, del 2.° regimien.
to de Zapadores Minadores, nl 2.° regimiento mixto.
) Salvador Púrez y Pél'oz, del 3.er regimiento da Zapadores
Minadores, al 3.er regimiento mixto.
) Julio Bailo y Ferrer, de la Comandancia de Barcelona, al
4.o regimi<mto mixto.
» Antonio Peh\ez-Campomane8 y Fe·mándc;:: de Madrid, del
4.° tcgimiCrito de Zn.padores Minadores, al 5.° regi-
miento mixto.
O de e ensa
D. Vicente Mezquita y Paus (a.c;cendido), del Consejo Supre-
mo de Gucrra y Marina, al 6.° regimiento mixto.
) Rlimón de Has y de Career, de la Comandancia principal
'de la a.a región, al 7.° regimi.ent-o mixto~
Madrid 21 de noviembre de 1904,
LIKAREIl
MATERIAL DE IXGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación de la.
galeda de tiro del campamento de C!\rabanchel, que V. Ji:.
remitió :i este Ministerio con ilU eEcrito de 26 de octubre próJ
ximopasado, el Rey(q. D: g.) ha tenido á bien aproba; el
proyecto y dhopouer que de su presupuesto, que aeciende en .
totulll. 26.300 peset.as, seacurgo la parte que'se refiere ti. obr:>~
en la galeriti dc tho, accesorio .A.. (fig. 2,°'), medios l1uxili:J1'cS
é imprevistos que euman 18.797'88 pesetaEl, á los fondos de
Material de Ingenieros y la referente á obras en los acceso-
rios B y a (fig. 2. fi) Y conducción de aguas que Mcicnde á
7.502'12 peseta. se sufragarA con los fondos ofrecidos pOlo la.
3.a Sección de la Escuela de Tiro, teniendo presente para l~
ejecución de estus últimas obras lo dispuesto en los arta. 1.0 y
2.° del regbmento de obrali vigentes. Es asimismo la "Voltm-
tad do 8. 31., que las obras se consideren comprendidas en el
cai:'lO e ,'le la n'al orden de 23 de abril de 1902 (C. L. m1m. 92,
siendo su duración de hes I;i.'Jses.
De real orden lo digo á Y .. JC. para su conocimiento y}le-
mas efectos. Dios guarde { ,r. E. nmohos aüos. Madrid !tI
de noviembre de 1904.
Befior Capitán general do Caf),ill11 la Nuevu.
Señor Ordenado:: de pagos dG '1uerra.
EX!cmo. Sr.: De conformidad con lo :P:t.....~pueflto por V. E.
en su escrito de 28 del mes próximo pasadOr el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar una propuesta eventual dol Mat~l'ial ele
Ingenieros (crédito ol'dinario), por la cual lSe asigm! á la Co-
mandancia de Ingenieros de esta corte la cantidad d(! 7.200
pesetas con des~ino á )as obras de ampliación do las de OO).'S-
trucción de pisos principales en las crujías E.y O. del ('ual"iQi
de Artillería de Vicálvaro, obteniéndose la referida Buma h&-
ciendo baja de 4.000 pesetas en lo asignado para el año actual
en la propuesta de inversión de dicho crédito para la obra tle
la misma Comandancia (R~paracióny reforma del Hospitacl
militar de Alcalá de Henares (núm. 406 del L. de Q. él), y'
rebajando 3.200 pesetas en 10 concedido para el presente ejer-
cicio y con cargo al mismo crédito con aplicación tí. la obra,
también á cargo de la referida Comandancia, (¡Repuesto para.
un regimionto de Artillerla en los Docks) (núm. 595 del
L. de G. él).
De re8.1 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gtl9rde á V. E. muchosaños. Madrid 19
de noviembre da 1904. .I I,!~AnEf.)
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ol'denador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación del
CE\ntro Electrotécnico y Escuela Central de Telegrafía en el
II edificio de almacen~B. del mate~i~l de .las tropas de .Ingenie-ros, que V. E. relmtló á este lVhUlsteno con ~u eacIlto ele 1. .
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más efeotos. Dios guardo ti V. E. muchos auos. Macl.rid
21 de. noviembre de 1!)M.
Madrid 21 de noviembre de 190·1.
RelcUJiún que se citl.t
D..JO¡;;Ó Fonec11 Cordonié, de la C1l.lJihmia general de Castilla
la ~ueva, á mnn·:lar la 1.a comandancia de tropas do
Administrllción Militar y Director del Parque adminis-
trativo de suministro de I\hdrid.
» Luis Jiménez y Diaz, de la Hlbrica militnr de harinas de.
Córdoba, á Lunnclar la 2." comandancia de tropa!! de
Adrninü;trnci6n Militar y Director elel Parque adminis-
trativo·de suministro elo Sovilla..
:t J uiio Zn.baleta é TIarraza, de la C{)misión de atrasos de
Administración Militar de ]a ilJlll <le Cuba, á mllndar la
S.P. comandancia. de tl'Opas de Administración Militar
y Dire~tor del ~arque administrativo de suministro de
Valencia. "
) José de :r.,anuza y Arévalo, de la Comisión liquidadora do
la Intendencia miltllr de Cuba, á mandar la 4.& coman-
dancia ele tropas ele Admini<;tración Militar y Director
del Parquo administrati\'O de snmini8ro de Barcelona.
:t Ventnra Pescador y Saldaü[l., do lu. Capi.taníll. general de
Aragón, á mandar la 5. a comandancia de tropas de Ad·
ministración J.\1ilitar y Directo): del Parqne administra-
tivo ele suministro de Zaragoza:
,. Seb8stiin de la Iglois¡l y Santa [l,!~ría, ele la 2.1I brigada de
tropas do Administración ~'Iilitar, á mandar la 6.8. co-
mandancia de tropas do Administración Militar y Di-
rector del Purque administrativo d'l suministro de
Burgos.
,. Jnan Bó y Gareía, de la fabrica militar de harinas de
Valladolid, a mandar la 7.a comandancia de tropas de
Administración Militar y Director del Parque admiuiE-
tratiYo de suministro de V~lladolid.
SEOCIÓN DE SAlUDAD MILI~A¡'
BAJAS
Sefior Orclonlldor de pago~ elo Guerru.
Señores Capitanes generales de l~s rcgioneg.
del corriente mes, el Rey (g. D. g.) ha tenido ú bien aprobar-
lo; siendo cargo su presupuesto, que asciende á 2D.650·pesetns,
á la elotn,ción del material de Ingcnieros. Es también la vo-
lunta.d de S. l\L que se aS1gnen á la Comandancia de Inge-
nieros las <11.03D'57 p3setas que falkl1 pan"), terminar lA. par-
to neeesaria del ellificio de alrnacenes, con cai'go al proyecto
aprohado per rAv.! orden de 5 ele abril de 1902.
De real m:den lo digo .;\ V. J.D. para su conocimiento y de-
más cfeetos. Dios guarde ú V. E. muchos años. 11adrid
19'.113 noviembre de 1904.
Señor Cfipitin general de Ca8t.ilJa la Nuel"s.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Sellor.Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto do instalación de
una e.stufa de desinfección en el Hospital mllitar de Arche-
na, qne rem.itió Y. E. ti. este :Ministerio en 2f3 de octubre úl-
timo, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importante 20.360 pesetas, sea cargo á la
dotación del material de Ingenieros.
Es también la voluntad ele S. 111. que al ejecutar las obras
F.O tenga en cuenta la ob",el'vaeión indicada en el informa del
comandante principal ele Ingenieros de la región, respecto al
material que se ha de emplear para completar el cierre her-
mético de las puertas que ponen en comunicación la parte
infectada con la desinfectada.
pe roal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 do noviembre de 1904.
LINARES
Rs:cmo. Sr.: Examinado el p¡.'esupuesto arlicional al de
construcción de pisos principales en el cuartel de Vicá1varo,
que V. B. remitió á este Ministerio con su escrito de 28 de
octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproharlo;
siendo cargo su impOl·te de 7.200 pesetas a la dot~ción del
Material da Ingenieros.
De real orden lo digo á, V. E. para I!U conocimiento y de-
más efectos. Dio!! guarde lÍo V. E. muohos años. l~&drid
19 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
~~cCI6N DE ADMINISTRACIÓN MILI1'An
DlCSTINOS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), por resolución fecha 19
del actual, se ha servido di8poner que los subintendentes mi-
litures comprendidos en In siguiente relación, que da prinoi-
pio con D. José Fenech y Cordonié y termina con D. Juan Bó
• YGarcía, pasen á Uef3cmpeñar los cargos de Directores· de los
Parques administrativos de suministro, de las capitales de
regiones ele Cuerpo de ejércitD y el mando de las comandan-
cias de tropas de Administración Militar, afectos á dichas re-
giones ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
lDxcmo. Sr.: En vi15ta do la instancia promovida por el
sargento de la Drigadá de tropas de Sanidad Militar Andrés
Jurado Ruiz, y qu,o V. E. cursó á este Ministerio con escrito
de 4 del actual, en solicitud de qne l3e le conceda la separación
del servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
la petición elel recurrente con arreglo á la real orden circular
do 31 de octubre de lUOO (C. L. núm. 215), debiendo pal3ar
el surgmto ele referencia tí situación de 2.!I. reserva, que es la
que le corresponde según la vigente ley de recluta:niento y
reemplazo del Ejército.
De real ordell lo digo I.Í V. E. patll l!U conocimiento y de~
más efeet(j~. Dio~.¡ ;sun.rd.e:\. V. m. muchos año~. Madrid
19 de noricmbl'o do 1904.
LINAItJ,;S
Sefiol' Capitún. geneJ:[tl do Castilla ht Nneva;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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~({édicos mayores
D. José Zapico Alvarez, del D,pósito de 1\1, GuerrH, queda
en comisión del servicio en Madrid, en e:xpectaci6n
de destiuo para la revista d(~ enerO.
~ Eugonio FernánclE'7. Garrido, do secrutrrrio do la IUB-
pección do Sanidad Mi;itar de la octava región, á
excedente en la A0ptiUlfi.
) J08ó Castufié Ot.ero, do socrotario de la InRpecci6n de
Sanidad Militar de la sexta región, queda en comi·
sión del E'el'vicio on Burgos, On expoctaC!Óll de des-
tino pam la -) evitita de enero.
, José GOlizáleíl Avila, do la .Fabricu. ele armD,S de Tolo~
do, tí la Acaclemia de luflwtel'Ía.
:» Antonio-de la Cruz Bubio, d,~l primer depósito de ca-
ballos sementales, queda. en comisión dclservicio en
Jerez, en expectación do destino paru la revista de
onero.
) José González García, de secretario de la Inspección
da Sanidad Militar de la séptima región, queda en
comisión del servicio en Valladolid, 0n expectación
de def'tino para la revista de enero.
D Antonio Almansa Chacón, del Hospital militar de
Valoucia, ti. exceden te en la tereera región.
Luis :Mur tí Lis, de la Fábrica de armas de Trubill., que·
da en comisión del servicio eu dicho punto, en ex·
pectación de dost,iilo pn,ra la revista de enero.
) José Precioso López, de la Fábrica de pólvora de Mur-
cia, al HO::-lJ>ital militar de Algeciro.s.
) Hafuel Balbín ValdéH, dc la Fábrica de armas de Ovie·
do, á excedente eu la séptima región.
) Enrique Artiga Bort, del 8. 0 regimiento montD,do de
Artillería, á excedeuto eu la tercera región.
) Antonio Pujals Rosell, dol Hospital militar de Gerona,
queda en comisión del sorvicio en dicho punto, en
expectación de destiuo para la revista de onero.
;) Marcial Bárreiro Martelo, de la maestranza de Arti-
llería de Sevilla, lÍ, excedente en la séptima región.
) Andrés Jurado P(tn'a, de Evontualidades dol Mrvicio
on la primera rogión, ti. Jo. Dirección general de Ca-
rabineros.
) Isidro Lorenzo Gouzálcz Alború, del tercer depósito
da caballos somentales, á excedente en la quiuta re-
gión.
» Gusbw;) !\layo Vola, <10 eV0nhHt;i,lo.des en Sevilla, á
excodonte en la sogundn región.·
) Juan Benedid Borllo, del Colegio de huérfanos de Ma-
ría Cristina, á excedente en la Jltimera región.
D. Joaquín Véln. Suosa, ascendido, de a.sistencia á geue-
mle8 de ,martel, y jefos y oficiales excedentes y d.o
reemplazo en :Vludrid, al ho~pital militar de Alí-
canto, do director.
, Mariano Osnna Pilledg, a~cendido, del hosnital mili-
tur de'Ml~lilla, al de Tarragona, de direc'Lor.
) Domingo Ooc1oñM' Blat, ascenr:lido, de secretario de la
InHpocción ds Sanidad Militar ds la tercera región,
a.l mismo destino. '
, José Panz:tUo L¡~pln.na, ascendido, del Instituto de Ri.
gi<me milita!', al misuio.
;) Clemonte Senac Vicento, asceudido, de secretario de
1:1 Inspección de Sanidad Militar de la quinta re-
gión, al rñismo destino,
) Manuel 13:1l'1lja Ferná11dez, ascendido, del Hospital mi~
liblT de Vigo. al mismo, - .
Rutina Lomo Zuga,:ti, l\s(~Gndido, del HOi'pital militar
de Madrid. á la Inspección de Sanidad Militar de la
pl'inHlra región, de S8cr0tario.
» ::Vlalluel Rabadán Arjonn., ascendiclo, del Hospital mi.
litar de Sevilla, á la Inspección de Sanids,d Militar
de la segunda región, de secretario.
LINARE5
Subinspectores médico5 de eegunda clase
D. Luis Sal1z Barrera, de la plana mayor 'de la brigada
de tropas de Sanidad Militu!', á la ambulancia mon-
tada. '
) José Tojal' del Castillo, del hospital militar de Grana-
. da, al mismo, de director.
~ Antonio Cordero Ferrol', excedp.nte y en comisión ha-
bilito.do de plana. mayor de Sanidad Militar de Cn-
ba, á la asistencia del personld de plana mayor de
la quinta región y Subinspección, y director del
parque sanitario regional.
) Pablo Salinas Aznares, do la Comisión liquidadora ele
las Capitanías generales y Subiuspecciones de Ul- I
tramar, á la asistencia del personal de plana mayor 1 )
d.o la primem región y Subinspección, y director del 1
parqne sanitario regional. 1
) Vict01'ÍHuO González Rodríguez, de excodento en la se- ;
guúda región, al hospital milihr de AlgecirBs. '1
) Enrique Canalejl1.'! Cisneros, ascendido, de la Dirección
general de Carabineros, al hospital militar de Ba· I
dlljOZ. de director. ..
) Martín Vislé Marqués, ascondido, del hospital militar 1
de Barcelona, á lit Inspección de Sanidad Militar do !
la cuarta región, de secretario. . I
1> Jerónimo Péroz Ortiz, ascendido, del hospital militar.
de Madrid, al mismo. !
)' J911quÍI~ Feruández. Patón, l1sc~Ilc1idoJ del. pnrqu~ .sa-\
mtano central, a. la InspeCCIón do Samdad 1flhtar
de 19 séptima. región, de secretario.
11 Francisco Montserrat Fernándeí';, ascondido, de jefe á
las órdenes dol inspector de Sunic1üdMilitnr de la
Junta Consultiva, al hospital militar do Lóric1o., do
director.
» Alltoni0 Ihren. Lt'\I'tmto, a':(:,ondUlo, fil) lit CO'llis;ón Ji-
quidndol'!t de las b¡'iga<1as sanitarias do Calm y
Puerto Rico, al hospital militar de Sau Sebastiáu,
de directol'.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Manuel Gómez Florio, de diroctor del Instituto de Hi
.. giene y de la Academia Médico-militar, á conti-
nuar en el mismo cargo en dicho Instituto, cesando
en la Academia y oncargündm'.8 además de la Di-
rección del Museo de Sanidad Militar.
• Pedro Martín G~trcía, del Hospital militar de Gmna-
d,a,al de Algecirns, de director.
~ Enrique SállChoz Manzano, del hospital militar de Vi-
,toda', al de Barcelona, de direetor (yoluutal'io).
~ Gabillo Rivadulla Sánchez, ascendido, del hospito.l mi-
litar de Badajoz, al de \Titoria, de director.
~ Manuel Acal Rigaut, ascendido, del Instituto de Hi- I
giene militar, al .hospit:ü militar do Valencia, de
dil'eetor.
~ Gerardo Mltl'ifilts Sobrino, ascendido, del hospital mi·
litar de la Coruíla, nI mismo, de dir0t;tor.
Señor .•••.
DESTINOS',
Oireulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tfmido ti.
bién disponer que los jefes y ofieiales oe Sanidad Militar com-
prondidns en la siguiente relación, que da principio con don
Manuel Gómez FIorio y termina con D. EduardQ 8ár.chez 1\'\a1'-
tín, posen á la situación ó ti servÍ1' los destinos que en la mis-
ma,Be exprt"san.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimieuto y
dl'más efectos. DiOl,l ~uarde á. V. E. muchos años. M¡,:,(h~Í<1
19 de noviembre de 1904. .
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D. Fermin V.idogf¡jr~ ~\noz, do senrotario ~o ll~ :nspeedón
de SalUdad milItar de l:.t GI.Uu'tll. '~egióD, al Hospital
militar de Barcelona~ .
» Adolfo :Martin ~orr~tlanca, de la Fábrica de armas de
'rrubil?"., á. excedente on la cuarta región.
lt F..Í;l,mc:u de la Poña Blasco, del HO"3pitai militar de Bil-
bao, á. excedento en le, sexta rogión.
~ Rutino Moreno Gonzálo>,;, del Oolegio de huórfanos de
María Oristina, á excedente en la primera región.
, Antonio Moneada Alvarez, de secretario de la Inspec-
ción de Sanidad militar de la primera región, á la
. Escuela Oentral de tiro del Ejército.
, Jaime Mitjavila. Rivas, excedente en la primera re-
gión, al hosf,ital militar de Madrid Oambanchel.
) Emilio Marthez Ramiroz, do eventualidados en Va-
lladolid., á excedente en la séptima región.
, Pablo Bf"....rrenechea Alcain, de eventualidades on el
FeJ'.'l'ol, á excedente en la séptima, región.
" Lui?J Sánchez Fernándoz, de esto Ministerio,_ al 1mti·
tuto de higiene militar.
:. Pedro Cardín Oruz, de la remDnta de Extremadnra,
. queda en comisión del servicio en 'Morón, en expec-
tación do dostino parn. la revista de onero.
;) Pedro León Jiménez, r:1tit Colegio do Santiago, á exco-
dente en la sé'íJt1ma región.
}) Miguel de la, I'az GandolJo, del parque central de Sa-
nidad. militar, en plaza de módico primero, al mis-
ID'J dest.ino, en plantilla.
». Juan Ristol Oanella'!, de eventualidades on Barcelona,
tí. la asistencia de generales de cuartel y jofes J' ofi-
cialos excedentes y de roemplazo en Barcelona. .
~ Federico Parrefio Ballesteros, del hospital militar de
Alicanto, á oxcedente (~n la tercera región.
11 Manuel Rivadulla Poreira, de la Escuela ele Equita-
ción, á excedente en lfi primera región.
) :Francisco Alfau. Abreu, de secrotario d'lb Inspección
de Sanida¿' militar do la segunda región, qUüda en
comisió';l del servicio en Sevilla, en oxpectación
ded:óstino pora la revista do onoro.
l¡ Gal:l.í)ar Quiroga Dorado, de la. Academia de Infante·
'da, á la Asistencia do generales de cuartel y jcfes
y oficiales excedentes y de reemplazo en Madrid,
(voluntario).
'u Daniel Palop Juan, do la Acadomia de Ai'tillería, al
hospital militar do Zaragoza. .
:. Salvador Sánchez Iznurdo, del hospital militar do
Archena, á excedonte en la tercora región.
, Antonio Bernal Descalzo,de la Junta OomuHiva de
Guerra, á eventualidades del servicio en la prime-
ra región.
11 Felicísimo Oadenas Gut.iél'l'ez, de la fábrica de pólvora
de Granada, á excedcnte en la seguudu región.
, José Fernández Salvador, de eventualidades en Va-
lencia, al hospital militar de dicha plaza.
l) Marcial Martínez Oapclevila, do eventualidades en
Barcelona, á la asistencia. de generales de euartol y
. jefes y ofi.ciales excedentes y de reemplazo en dicha
plaza.
, Ramón Fiol Jiménez, dol hospital militar de Zarago-
za, al de Sevilla (voluntario). .
:t Emilio OreRpo y García de Tejada, de la Comandan-
cia y Parque de Artillería de 1.1adrid, á excedente
en la primera región. .
:. José Viejobueno DOlllet, del hOBpitalmilitar de Ta-
rragona, á excedente en la c,uarta región. .
;¡) José Masfarré Jup'o, do la SOCelón montada de la bri-
gada do tropasOde Sanidad lIJilitar, á la ambulan-
cia de montana, núm. 1. I
:t Pedro 7,apatero Vicente, del flegundo depósito do ca-
bállos sementales, á excedento 011 la segunda re-
gión.
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D. Lal.lrontino Sa;la.zar Hidalgo, del' batallón de ferroca-
rriles, á e:s:cedetlte en la primera rogión. .
> Eduardo 0011 Sellarós, del batallón Oazadores do Bar-
celona, á oxcedente en la. cuarta rogión.
.Tosé Arcenogui González, dol hospital militar de Bur·
gos, á excedonteJ en la segundlt región.
!í1édicos primeros
D. Miguel Slocker de la Pola, de la Acadelnio. medico tui..
litar, queda en comisión del servicio en dicho esta-
blecimientb en expectacion de destino para la. revis-
ta de enero.
:) Jasó Garda Montoria, de la primera brigfida de tro-
pas de Administráción ::-'1:ilitar, al bn.tallón Cazado-
l'eB de Atapiles. .
D Francisco .f!'ernándoz Victorio v Oociña, del disuelto
primcr batallón de Artilleri~de plaza, á ia CQ>man-
dancia de Artillería Je 13n.rce10na.
:) Victol'ino Delgado Piris, del disuelto CUl1.rto batallón de
Artillería de plaza, á la Oomandancia de Artillería
do Painplona. '
• > Maximino Femández Pérez, de la disuelta compflfíía
montada de la brigüda de tropas de Sanidad Mili·
tar, á la fimbu!anciarnontada. .
» José Gonzáloz Grand.a, del regimiento Infantería de
OerifloliL núm. 42, al séptiUlo regimiento mixto de
Ingenieros.
» Enrique Plaza Iglosias, del regimiento Infantería de
B¡1ilén núm. 24, al primer regimiento mixto de In·
genieros. .
) Vicente Esteban de la Reguera y Bauza, del regimien-
to Infantería de Guipúzcoa) núm. 53, al parque
central ele Sanidad Militar.
» Enrique Solano Al.mnany, del segundo regimiento
montado de A.ttilleria, al 14. 0 torcio de lll, Guardia
Oivil. ,
» Pío Brezasa Tablares, del regimiento Infantería del'
Infante núm. 5, tí ovontualidades en la quinta re-
gión.
> Aurelio Salceda Salceda, del disu,elto segundo batallón
InfHntol'Íll. de montana, al batallón Oazadores de
Ohiclana núm. 17.
» Bonifacio Omalo Morales, del disuelto cuarto batallón
Infantería de montafía, al primero del regimiento
InfallteJ'Ía de América núm. 14 (voluntario).
» Emiliano Quintana Barragán, del regimiento Oaballo-
ría de Vitoria núm. 28, á la fábrÍea de pólvora de
GI'aIluda.
» Eduardo Oisneros Sevillano, del tercer regimiento
montado de Artilloría, al primer batallón del de
Infantería do Oastilla núm. 16 (voluntario).
~ Manuel Mulin Guerra, elül batallón Cnzarlores de Llo-
rena llÚm. 11, tí la Eseuela de Equitación.
» Francisco Dnrbán Orozco, del disuelto tercer regi-
miento ele Zapadores Minadores, al tercero mixto de
Ingenieros.
» Oándldo Herrero IJacaba, de la Maestranza de Inge-
'nieros, á los talleres del material de Ingenieros.
» Autotiio' Constanti Bage!', del disuelto cuarto regi-
miento Zapadores Mmadores, al primer batallón del
do Infantería de Cuonca núm. 27.
» Loopoldo Q,neipo Riesco, del segundo batallón del ro-
gitniento IHfuntería Audalueía núm. 52, al prime-
ro del mi~Illo.
o Francisco Baixauli Perolló, del batallón Oazadores de
Al'apiles m'i.m. 9, al octavo regimiento montado de
Artilloría (volun tario).
» Antonio Redondo FloroR, elel regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11, á la fábrica de armas de
Tolodo. .
) Adolfo Azoy Alcaide; del disuelto cuarto regimientg
de Castilla núm. 16, al pr.imel' bo..tallón del do Ara-
'góü jH~ti..\. 21 ~voluntario). '
D, José Gich Puigdollel's, del rogimiento InÍallterfn. de
Andalucía núm. 52, al batallón Cazadores ele Reus
núm. 16.
'. L!Lureano Cáceres POllce, de la Academia !1e CRbaBe·
ría! nl Colegio de Santiago. . .
) Mario GómB~ Gómflz, del regimiento Infttni:ería <1(')1
Príncipe núm. 3, á la fáhriclt de al'l1~H,!:l rle TrubÜi:.
, All:Jm'!,o del Moral y de lit Torre, dol regimiento I!l-
ff'.ntería de Lnehana núm. ~8, á la maestranza, fá·
brica de Artillería y nirotecnia milita de Sc\'illa.
lO Ffundl'OGo Moreno Sáén;', del regimiento In1'antería de
l'",vílt 1111rll, 48, al primer uatal1ón dal de lu. Reina
núm. 2.
I Antonio Mufíoz Garcín, ascondido, .de la Jábríc·[l, de
pÓlvora de 11ul'ciii! en plaza de :clédic(J2.~·, á. la.
misma, Gn ph.1WiUa.
" Eduardo Ramo',! ürdófiez, aSGondido, de 1:t comn.ucl'lll-
cil\ de Arlillada é IngolJiel'Os ele Melilla, al pat,).-
Uón CU7>adoros de Ciudad Rodrigo núm. 7.
) Pablo Salado Fernández, af'(Jendirlo.. cld segumlo ba-
tallón doll'egimiento Infa.ntería de Garel1ano nú-
I . mero 43, al primero del mi:;:n:lO.;, Amadeo Arias Rodríguez, asceudido, del regimiento
Iufantería de Gl flll[l,da núm. 34, al primer bt'..tullóu
del del PtÍlH:ipe núm. 3.
I Ramón Rniz :MllrUnez, u~cGndiclo, del regimiont0 In-
fanteria de ABturias mhn. 31, al Colegio hUlidfs!.tQS
de María Crh:tiull (~e<:ei6n de lH~mbra~).
) Lorellzo Puncel pórez.. asecudido, dcl l't1[\'imiento In-
f[i.,ll todn. de CUúl1ca nÚm. 27, á 1", compUfíút do Ao-
rostfwi6rl.
) Flol'eutino López L6p~IZ, ascendido, del rHginliOllto
Iufantoría do gxtl'omlldnra núm. 15, á la com::J.·n.-
daneia de Artillería de Algeciraf.!.
, José Carpintero Rigo, uscendidb, del re~:imiento 111-
frmtería de Albuera núm. :¿(), á ev~mtualidud6s ~'n
la. cuartlt región.
. ':t Joaquin Bonit.o Azorin, ascendido, del regimiento Jn-
falltorfa do Gerona m.1m. ~2, al butallón Cuzadm0s
de rrülavem núm. 18.
, Fernando Fernández Huelta, fl,sccmdido, dGi rcgimicn·,
to Infanteria de Lúóu 11l1ill. i>8, nI lJatallón'uo 1"6-
rrocarl'Ílea.
» Pascuul 1":5l'ez Cal'Lollúll, uscondido, del segulldo ha-
tallón del regimieúto Iufantel'ía de TeLnán núme-
ro 45, al primero del mismo.
1> Braulio Reino Soto,' asceudido, dol regimiento Inian··
teda de Murcia núm. 37, al primer b<üallón del
de Albuera nüm. 2fL
:> Francisco Sanjuán Bürgnllo, flscendido, del sflL';unrlo
batallón del rflgimiento Infantería de Soria núm. O:
al primero dc)l mismo.
~ Francisco Fernández CogolJudo. ascendido, do la bri-
gada do tropas de Sanidad Militar, al batallón Ca-
zadores de Llerona núm. 11.
Zapadores Minadores, 0.1 cuarto regimiento üibHC1
. de Ingenieros. '
D. Fro.ncis?o Mal'anges del Valle, do la plana maJ'or de
la hngada do tropas de Sanidad Militar, á la am-
bulancia de :montufía núm. 1.
• Fraucisco Mufío?; Bueno; del reg. Irtta ele San Quin-
tín nÚm. 47, al bón. Caz. de Ihreelona ndm. 3.
~ Gabillo Gil S!\inz, de la Aéadomhi. de fufailtería,li 10.
Remonta de Rxf,remadura.
» Fm;lcisco Ibáñoz Aliuga~ del di~uelto 5.° Mu. de Ar-
tillería de plaza, á la Comandancia do Artillería de
Cartagena.
) Art.Ul'o l'érez Oloa, dell'eg. Cab.S. de Sugunto núm. 8,
El, evehtiiálidarle~ on l.a Aéptima región (voluntario).
) Leopoldo Badía GOJ17,ález, dol reg. lnf. 3 de Soria, nú-
mero D, al primer batallón del do Loaltad númEi.
1\000.
• AgUStill Paiomino DíllZ Flor, del disnelto primer bao
tallón InP montafía, al torcer depósito de cabn.llos
sementales (voluntario).
• Heliodoro Palacios Gallo, del disueHo reg. de Telé-
& -grafos, al sogundo m0!1tHdo de Artillería.
) Joaquin Arechaga C~S1.l.nO~8'{del disuelto ~ercer bll.t~.
llón de Art.ll. de plaza, a a Co:lnand:mclO. de ArtI-
llería de El Ferro!.
• Antonino Alonso Fernández, dol rog. rnf. a de Isabel
la Católica núm. 54; al primer bón, del de Zumo:
ra nÚm. 8.
t Eud1ib Pacheco Fuentes¡ del reg. Iuf..!' de Tetnún nú-
mero 4b, á eVfmtualidlLdos en la tel·COrn. región.
• Manuel Pérez Mmtorell, del .reg. luL" del Príncipe
núm. 3, á la fábrica de armas de Oviodo.
• Fruucisco Gan,fa Bllrso.la, dd dümo!to segundo bata-
llÓl1 do Art.illüría de plnzn., lÍo la conllludltncia de
Artillería de Cádiz.
• Francisco Escapa 'Bravo, del regimiento Infantería de
Cuenca nütn. 27, al primer batallón del de üm-
bel 11 núm. 32 (voluntario).
) Virgilio Hernunuo Qneeedo, del regimiento Infante-
ría de Albnera nÚm. 2l'i, al primer batallón del de
Guipúzcoa núm, E3 (voluntario).
) Cosme Aznares Jiménez, del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, lÍ la quinta compa1'iío. de la bri-
gada de tropas de Sltnidad militar.
) Enrique Obregón Cnrra, del disuelto segundo regio
miento Zapadores Minadores, al Éegundo mixto de
Ingenieros.
) Juan Planel!es Ripol1, del rogimiento Caballería de
Villaviciosa nÚm. 6, al de Alfonso XII mimo 21.
) Pedro Súenz de Sicilia y Concha, d(31 batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al primero del
regimiento InÍuntel'Ía de Aluvo. núm. 56 (volun·
buio).
) Filiberto Cuadros Rui7.alday, de la qninta cOmpnfíío.
de la brigada do tropas do Sanidad Militar, á la
sexta.
) Francisco Galnárez Dío.z, del regimiento Caballería de
Alfonso XII núm. 21, al qe ViJ!aviciosa núm. 6
(voluntario).
" Mariano Gnerra Santarón, de I'H sexta compailía de In.
brigada de tropaR de Sanidad Militar, ü la Réptimn..
) Celestino Morono Ochoa, del regimiento Infantel'Ía de
Gnipúzcoa núm. b3, al eexto rogimiento mixto do
Ingenieros (voluntario) ..
) Joaquín Aspiroz de León, del disuelto primer rogi-
miento de Zapadores Minadores, al quinto mixto
do Ingenieros.
~ Marül.llo NI1VaHlt Sada, del disuelto SGxto batallón de
:Artilleria de plnzll.: á b comandancia do Artillorí!1
de S~n 8obn"tián.
1> 4utonio Cas~illo ~aV8.Si delre~i~ieJ?J!> Infantería
O de D f
Médicos segundos
D. Agustín Vall1-DunmberghoIll Bardají, do h E~cuola
Contral de tiro, qnerla en eomi8ión el,)l sGrvicio en
Mudrid, ün oxpeell1úión de destino para. ln l'Oyir'.ta
do e))('ro.
• Víctor Herrero Diez do UIZUl'l'um;' de la pln,nn. mn.yol'
de la brigada do t.ropas d8 Sanidad Militar, á lél.
o.mbnlancÜl. ele montn:f1o. n úm, ).
) Beujamín Tamayo S~.ílt08, dol disudto primOl' rcgi.
miento do Zapadores ?o.linu.dores, Ú ht l1U1bnlallcia
ele montafia núm, 2.
» Pedro Bonthclier Sallb,fía. do In ~'6r.('¡"líl H;;'l:f.:,>.1:, do
lit hrign\Ll. de trop:18 d\;' S[Wilhtd. Militlli', Ú ¡ro, r.m-
bülancia de montaría núm. 3.
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b. Amciío Solis .Jacinto, del rogimiento inúmteria do
An:6ril;a !.,úm. 14, á la I;~'gund[l,eFJcción do la quin.
ta eomp:tfíía de" Ü1 brigada de tropas do Sauidud
I\IiIltllt' .
) A~berto Vnhlc:~ Ji};tradD, de la Academia de Adminis-
tr:wión I\1ilitm'/ tí, evontuo.liuac1os en la primera re-
o g:ón. . .
~ 'YO>1.1:> de :Bal'tolomé Reliillpio, de h ~<}cc~ón montada
do b brigada do tro¡W8 d8 Sanidad Militrü', (¡, In
AroLullHlcin mOl'Íitda.
~ A1C'jmlllro Reino Soto, del regimionto Infantería d~ la
P,einH n1Jl:l. ¡~. ni 3.or batallón elel de Melilla;
:> j ostí Pieó p[l,rni¿~, de ia Reccíón mOnCo,a.i¡' do la briga-
da do tropas de Sanidad Militar, á la ambulancia
montada.
) Domiq~o\Taíz Eleicegui, de ln. 6.& compnñía de la bri-
gllJ.~ c1'3 tropas de Sanidad Militar, á la sügunda
serción de la séptima. ".
) l\fa¡tín Jll.f1rrosOrtcga, de la tercera compn.ñ18, de dI-
cha brigrrd'l, al segundo bat:lllón del regimionto Iu-
hntel'Í:1 do Vizefl.ya núm. 5l.
» Julíri.n ~linguil!611 Soto, de la. tercera compafiía, al
segundo ba.tq.llón del regimiento Infantoría dol In-
funto núm. 5.
) CaY0t.ano Gómcz Mü.rtínez, do ~a primern. comp,añía,
al segundo batnllón del regimIento Infullterll1 de
León' llÚm. 33.
> Santiago Montero Portas, de la cuarta compañía, al
Hf)~piíalmilitar do Barcelona.
8 Femaudo Mufíoz Beato, de la segunda compañía) á
]a primera eección de ]a cultrta. ,.
>.' Ignn.cio Pardo IJf1rd~es, de la quinta compafila, a la
segunda sc;cción d.e 111 tercern. ," T •
Snntin.~o Gal'bl1Ho Surasúa, de la ChIllcD. do lJ!'g?ncll1
de esta corto, al segundo batallón del reguUlento
InffLnteria a(~ Asturias núm. 31.
l> .Ango1 Calvo· Flores y :Morl\l<1:;, de lA. "primer~ .compa-
iiía de In. brigüda de tropas de SllIildad 11l1Ital', al
" [:(\gnndo batallón ~el J'cgiwiento Iuf~tuteriD. da la
Ueil1u nüm. 2.
) :.\Jul\llelDíez Búdenas, de la terC0rl1 compañía, á la
88gnnda sfcció)) de la cuurta,
) Adolfo Chmnorro Lobo, ele la sexta compañía, al so-
gundo bntolJÓll dol rogimiento Infantería de Oeri-
nola l1ü01. 42.
) WünCt>sln.o Bravo li'ornri.ndéz, do la quintl). compañía,
á 1:1 pl'imel'l1 seceión de la soxta.
~ AdQlto Hincón de An~ll[mo Lobo, de In cuarta com-
paflÍa, al ho.~pitn.l de Barcelona. . .
) Mariano J'}:;cribullo AJvarez, eb lapnmera compatiía,
al Inst.ituto d~ Higiene militar.
l> Carlos Gómeíl l'v1.ol'en(), de la quinta compuflía, á la
~'aq'llnd(l 1"f'wció'n d:. In sexta.
J Jc;::ü; Bravo FmTflr: do b 8(.\gunc1a socción de la se·
gllndn. comp!lñía., á contir¡ulu en ht miama. .
J Eduardo 8áuchez Mal'típ-. del 3.er batallón del regI-
miento Illfnnt.eria dEl Melilla, á la comandaucill. de
Artilbría Ó Il~genioros de dicho Gobiorno militar.
~\I¡L(.hid 19 do noviambro de 1!lü4. LINAlmS
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) FC ba servido
diJl~;()JJ(~J.' qll() lOH j<"ft'S y ofie!:tles farmll?én!;icoR del ('~l~rpo do
Sani.d¡Ht },liliün: cOll1prellclldos en la sJgmente relaclOn, que
comjeli:~¡t con D. :~(Jn:i!.lmín Puras Bnroja y termina con don
l,eopoldo Ii:':¿~¡}ez P •.sellal, pa<Cll Ú ~~rvi1: los dCl5tinos ó á las
EituniÜoue:; qll({ e'l la miull:t :m l".s Gtmalan. . .
Do red orden lo digo ú V. E. l)¡U-lt GU conocll~uento J
rl;'miu-: (~f··(··!",s. PIOR inm'i!1' {.. V" E. m~!ChnB ;lÚm1. ¡:'Ip.ddd




Rdaci671 qu~ se cita.
Subir-spGctor de p..~mel'a
D. Benjamín Puras Baroja, de la .Junta ConsnHiva de
Guerra, á situación de excedonte en la primera re-
giÓn y jefe <lola Farmacia militar de Madrid nú-
:Q1oro 1.
D. Ricardo Pavón Ga.lino. de situación de cxced~Jite
en la primera región, 'al Hospital milita.r de Va-
leucift.
, Alejandro Alonso Martinez, de situación de excedente
en In, primora región, al Hospital militar de Burgos.
» Bnrtolomé Aldeanueva Paniagua, de sit.uación de ex-
eedonte en la primera región, al Hospital militar
do Sovilla.
Farmacéuticos mayores
D. Manuel Puigv'ert Borrell, del HOApital militar do Va-
- lencía á situación de excedente en la primera ro·
gión yjefa da la Farmacia militar de Madrid DÚ- .
mero 2.
) .José Jiménoz Rodríguez, en situación de excedflnte
en la primera región y pl'estnndo flervicio como jefe
en la Farmacia militar de Madrid núm. 1, conti·
mía en la misma situación cesando on dicho ser-
vicio.
» Ferlerico Calleja Mn.rco::lrt~, en situp..ei6n de e~c~­
denta en la primAra reglón y' prestllnrio SprVlelO
como jefe on la li'armn,cia militl\r de Madrid nú-
mero 2, 0.1 Laboratorio Oont:I'll.l do medicamentos.
) Cecilio Bonal IJoronz, flel Hospital militar de Bada-
joz. al I1WtitUto ne HígíenB militar.
» José Mn.ffey Plligdnller, del Hospital militar de Vito-
ria, á comi8i6n ne1 Rervicio en nich¡¡. plRzf\. on ox-
peetar.i6n dA de"tino pnrit la roviRta de enero.
) Ladislao Nieto CAmino, del Hospital militar do Bur-
gos, al de Badajoz.
Farmacéuticos primeros
D. Vicente Munita Alva.rez, en ~ituación de excedente
en ID. pl'imem re~ión, y prestnndo servieio en la
Fl1rmncinmilitnr de Maclrid 1l11D1. 1, en plaza de
segundo; oJ Hospital militar de Valencia. .
• Cesáreo de los Mozos Sn.lvn.dor, en situación de oxce-
denfe en Oeuta, n1 Hospital militar de Vitoria.
» Enriquf:\ Izquierdo Yehm., do la Farmacia mjlj~ar de
Legll.nég, IÍ f{itn!\ción de exclK1Ante en la pl'lmera
ro:!ión, C'ontlnurmr!o en dichn Farmncin..
~ Juan Oastellf'l Pllsamíl1s, del Hospital militar do Alí·
cantA, al de Sevil1n..
) BIas Alfonso Ramírez, en situación de excedente for-
.zoso en la primera región, procedente de reomplazo
por onfermo, al Hospital militar de Burgos.
Fa.-macélltico3 eogundo~
D. Jo?é Llanas Agui]anil:Jdo, del Labol'tltorio Oenlral de
mec1icaroontos, á situación do oxcedm1te en la pri.
mera región y .[i'al'lllll.cÍll militar de Madrid núm. 1.
» li'fl1ncisco rrrilla Abío, del Hospital militar do Vito-
ría, ó. situación de excedente en la primera región,
. v Farmacia militar de Madrid núm. 3.
~ Eu;ilio Hererlia Santa Oruz, dC'l Hospital' militar, de
Vnlf'Dcia, al de Ali\,::tnte. .
I~ Júaquíll Mas GuiLlt1al, d01 Lubnra.torb Oentra] de me-". c1icamentos, á situación de excedente en la prime-ra región.
Vo{ol'Ínal'i03 torceros
D. Gabriel García Fernándcz, dol regimiento Dragonos
de Montesa, 10. 0 elo Cal.mllcrftt, en pln%l1. de 2.°, :' 1ft
Escuela 08nt1'ol flf) tirD (voluntario).
~ LOftudro Ii\1rilálit.Iv~~ rrl]j·~·~~~nL:..\).t dtd lij,~)~nLnltc" ()¡_:¿'i~­
d.ores de 'l'otnáll, en plm;tt ele 2.:l, al 2.Q l'ügüniouto
montado de Artillería (voluntul'io). .
D. Braullo Luengo il\lpia, de ia sección montaéla de 1/1
2." brigadn, de tropa.s de Admillistración militar,
en c0misi6n del servicio on Barcelona, en eXlJ8ctü,·
ción de dC:'stino para In. rovista ele EJnero.
) AUredc, Alonso RodtlgU0Z, de b lwigo.da ele tropns ele
Sanidad .Milit~r, á ID. ambulmlcia m.ontad;), de 1[1,
misma. . .
) Leovigildo Alonso Condo, del 2. (¡ regimiento montado
de Artillería, al 6. o regimionto mixto dtdugenicros
(voluntario).
~ Marcelino Ramirez Gurcía, del regimiento Cazadores
de lI.ibuera, 16. 0 de Caballcria, al primer rugimien-
to mixto de Ingenieros (voluntario),
) Ramón Alonso Conde, de excedente en In. séptima )'0-
gión, nI regimiento Cazüdores do Albueru, 16.° de
Caballeria.
) JUün Engelmo Salcedo, del regimionto ele Artillería
de sitio) á situ3.ción de excedente en la. primera
rogión.
~ Francü.¡co Oria Córdoba, de oxcedente 011 la sognndit
. región, al torcer regimiento mixto de Ingellie¡'os_ .
;& Rafaol Onrb::dlo Btlcndia, del regimionto Dr¡lgorws de
Santiago, 9.° de Caballería, á ltt Academia de In-
genieros (voluntario).
) Manuel gspada Giner, do exc.3dente en la primera
rogión, 11.14. 0 regimiento mixto de Ingc:mí01·o.'l.
:. .José Rigal13acho, de 0xceuen10 en la cuarta rogión,
al regimiento Dl'i1goTloS -do Santiago, 9. 0 de.Oaba-
llería.
) Valentín de BIas Aivarez, de excedentc on la séptima
región, al regimiento Camdoros do Tetuán, 17.o do
Caballeria.
~ Cloofé Alval'oz Gutiérrez, elel regimiento ligero do Ar-
tillaría, 4. o de cA.mpllfia, al 2. 0 rcgimionto mixto
ele lngeuieros (voluntario).
:. Jerónimo Carballar Gómez, de excedente en la se-
gnndit región, al grupo do Artillería de montaña
del cnmpo de Gibraltar.
:. Críspnlo Goroz~rri GODzáiez, elo oxcedente en la. sexta
región, ai 5. o 1'0gimiBnto mixto de Ingenieros.
a Eduardo Rumero del PiiJo, do (~XCüd011ta en la tercora
región, al 7.° l'Agimiento mixto d", Il1g8;,iol'ils.
» Ladislao Oodorquo Gómez, de excedente en la quillt~t
rogión, al regimionto Dragones ele Montosa, 10,°
de CnballerÍlt.
) Josó Rodado GÓJ:!lC'z, de la romontn, de Ext.rellludl1l'a,
á las tropas de ArtiJIel'Ítl. ele la Comandl2.nei[1, do
Me lloren..
:. Juan Jgnn.l Hm'i1ández, dl! oxcedente on la t€l'C0rn
rngión, al 950uadrón do Cazadores ele In Gran (}:t~
naría.
ID. Bmtolomó GD,rcílli Valencia, dei regimiento Cazudorrs
de 'l'et,uún, 17.,0 de üllml1orÍlt, al ele Drngenos ele
Monte~a, 10. 0 de la misma arma (voluntario).
, Ji'ralleisco Fernáncloz GaIÚ!l, ascont'lido, de lltS tropas
elo ArtiHeria do la Comalldancin de ~Ienorc~.. al
regimiento Cazadores de S6Sll1a, 22. 0 do C,:ba-
Horía.
:t Ramón Péror. VillahilJa, ¡wcondido, de lá Aeacl9mb






Relación que se cita
Subinspector de segunda
D. ~quilino Ortega Palomar, ascendido, de jefe de Ve-
terinaria militar de la segunda región, á la prime-
ra en el mismo destino.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de ]a~ regione", de Ganarias y
do Baleares.
~.I:emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficialCR de Veterinlll'ia Militar comprendidos
cnla siguiente rela~íón, qne comienza con D. Aquilino Ortego
Palomar y termÍIm con D. Agustín Ellvira Sádava, pasen Él
Eervir los defltinos que ml la misma se les señalan.
De renl orden lo' digo á. V. E. para IIU conocimiento y do-
rollE! efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! SÜOIl. lIldrid
19 d0 noviembre do 190-:1:.
Veterinarios lflayores
D. José Martínez Blanco, de jefe do Veterinaria militar
- do la oQtava región, á la segunda en ignal destino.
» Mmmel Sonto Prieto, do jOf6 do Voterinaria militnr
de la primora región, al Inst.itrito de H.igiene mi·
li tnr. .
Yetel'inarios primer.:ls .
D. El1"ebio Conti Montos, dol regimionto Dl'agones do
Montesa, lU. o de Caballoría, al de Cazadores de
'1'etmill, 17.° de la misrrm arma (voluntario).
» Tomás Hernández Morillas, do la 1.'" brigada do tro-
pas de Administraci.ón Militar, á hL plana Mayor
de la j.ll Comandancia. d.e tropas dd mismo eucl'po.
» Joaqnín Navarro Gn.baldón, del regimiento elo 'l'oJé
grnfos de Ingenieros, al do Almansa, 13. 0 do Ca-
ballería.
~ Eduardo ~iIva Fornánclez, elel regimionto Cazadores
do Sosma, 22. u dt:) Cn,ballerín, rJ de Lallceroa elo
Farnesio, 5." do la mismn arma (voluntario).
~ Joaquín AguilLr Apul"lc:io, del gmpo de Al'üllerin (L
:L\Íüntnfia del campo do Gibraltar, al regimiento 1
Dragones de Nl1mancia, 11.° de Cabll,llería.
D. Manuel Vicioso MarUnoz, dol Hospital militar dEl 0[1,-
c1iz, ti situación de excedente cm In segulldg región.
11 Manuel Campos Oarlos, del Hospital militar da Bur·
gos, á situación do excedentc en la soxta, rogión.
II Felipe Sánchez 'rutor, del Hospital militar de P::un·
pIona, á situo.eion de excedente en la qüinta región.
:1> Mauuol dol1:Uo Snárez; do refJmplazo Gn ht primm.'a
región, y in'o~tando servicios en la Farmacia mili-
tar do MHdrid nÚm. '1, á situncióll do excedento,
continaando en dicho sGrvicio.
~ Martin Rodriguez S~.llchoz, del Hospital militar d<:l
S:willa, á .'lituD.ción· de excodc,nte en la sogunda re.,
gión..~
~ Fl"l1nClSCo dEl Cnla 'Martí, de excedente en la pdrnem
región y prestando servic:ios en la Farmacia Militar
de Madrid núm. 3, continúa en la. misma situación
. cesando en dicho servicio.
, I\fanuel Fontán Amat, del Hospital militar de Gro.-
lHl,da, á situación de excedente en la segunda
región.
, Lcopoldo MÓlldez Pascual, del Laboratorio Centml
de medicamentos, tí situación de exc0d.onte eula
primom región.
Madrid 19 de noviembre de 1904.
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D. Vit'(onto G<)Ilzález V Gom:ilez Oano, dA} regimiento
Cazadores de Al~lll.bán, 24. 0 de Caballería, al regi-
miento ligero de Artillcrfa, 4. o de campaüa, en
phtza de 2. 0
l'> Eloy RodadQ Teatinos, del tercer regimiento de Arti-
llel'Íl\ do monta,ña, en comisión dol servicio en la
OH'ui'ia, en ox.pectación do destino para la revista
de ener.:.. _.
~ Mnr:inno Simón Montol'o, del primer regimionto do
,S\.dillel'in de montaña, en comisión del servicio en
B[tl'(:elona, en expectación do deslino para la re-
vistn de enero.
:t Antonio Barbancho Perea, dol 2.° regimiento de Al'-
üJhll'ú1 de montaña, en comisión del servicio on
Vitoria, en expectación de destino para la revista
do <mero.
/) Ag\l~lil\ Elvira Sác1ava, de nuevo ingreso y con resi-
\lNJeia en MOlldavia (Pmnplllna), al regimiento
Cfl,zaclores A~'!abán, 24 de Caballería.
ñ1Hdrid 19 de noviembre do 1904. LINARBS
SEcrIóN ·DE JU~TJ:CrA y ASUNTOS GENEIU.LES
MOVILIZADOS DE ULTRA~lAR
Excmo. Sr.: l~n vista de la instancia promovida por el
primer ténionte qu(duó de voluntarios ll(¡vilizados de Cuba,
D. l}Ianuel Lópcz FCL'n6.nde:-., cou r,~f,idencia('u esta curte, calle
•.1e Tudescos núm. 16, on E'úplicu de ser clasificado en el se-
gundo grupo de la ley dc 11 de abril de 1HOO, el Hey (que
Dios guardo), de acuerdo con lo iuformado por el C4msejo Su-
l¡rPlllo dA Guerra y ::.\Iarina Gn 21 do oetobrc último, se ha
e('rvido clesostinJal' la pretensión del recurrente por no on-
control' méritos suficientes para ello.
De rer-l orden lo digo á V. E. p:11'a su oonocimiento '!
demas efectos. Dios guardA á. V. E. muchos nfiol.l. Madrid
1\) de noviembre do 1904,
LINAHE8
Señor Capitán g~neral de Castilla la ~ueva.
Beñor Prf~jdentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El H.ey (C}. D. g.), do acUerdo con lo infol'-
mado 'por l'1 Consejo SLlpremo de Guerra y Mnrina en 27 de
'octnbre próximo lnsado, ha tenido á bien conceder á doña
Antonia Amarillo Garddo,eu concepto de viuda de las terceras
nnpriaf del {)oronel do Infantería, retirado, D. Anreliano Font
:J Comn¡;, la pensiól·i. <Iel Tmwro de 1.725 pei'iet3B anuales que
h corrcllponde con arrrglo n. la ley ele 25 de junio de 1864 y
jreal orden dl3 4 do julio de 1890 (D. O. núm. 151), por ser
mús benrfieiosa, en ver. de In <lell\Iontepip Militar que ha
solicitado; la mtal pell¡.;ión se abonará á la referida intere-
Rncla, por la delegación de Hacienda do la provincia de ::\Iá-
!llgn, mientraH llermanczoa en dJoho cF.>tado, desde el 5 de
~o!'t.iontl)rH de 19U3, que fllé el siguiente düt nI <lel óbito de
.';11. <?f'po"o.
Uf) rf':ü orden lo digo ú V. l{l. para ~m conocimiento y
<!emás ~fod,o,~. DíOíl v;um'de ¡j, V. J.!J. muchO<J afio:;!. Madrid
ID d~ noYiembre do HJ04.
Señor Capitán general de Andalucía.
f:kfior Presidente del Couf'ejo Supremo dc Guerrn y Marina.
pasl.do, promovida por D,a Xsidora Sánchez rtIartínez, de es-
tarlo viudn, madre del capitan qno fue del batallón de vo-
luntarios de San Antonio de los Buños (isla de Ouba), D, Oe-
sáreo Guti6rrcz Sánchez, en solicitud nuevamente de pensión
por f~llecimiento de su citado hijo; 'teniendo en cuenta que
la interosada ha llenado los requisitos necesarios para acre-
ditar el der2cho al beneficio que pretende, asi como también
que el causante j,üleció á comecuencia de heridfl~ recibidas
de aJ:ma de fuego en acción de guerra en el potrero <Hetiro",
halJandose por tanto comprrndida la recurrente en la ley d(;l
8 de julio de 1860, conforme la real orden de 26 de ngo$to de
1870, el R!'lY (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
eL Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido ;\ bien conceder a la referida interesada la pensión
anual de 1.277'50 pesetas que señala la tarifa núm. 2 do
dicha ley; la cual pensión se le abonara, mientras permanezca
en dicha estado, por la Delegación de Ihcienda de la pro-
vincia de Sanwnder, á partir del día 8 de a¡osto de 1903,
fecha de su instancia remitiendo acta de defunción de BU
citado hijo. .
De reai ordén lo digo li. V. E. para su conocimiento y de-
más efect-os. Dios guarde .. V. E. mucho! afias. Madrid
19 de noviembro de 1904.
LINARES
Señor Capitán gen0ral del Norte.
Señor Pre:sident-e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABEUES YG.R,ATl)¡'IQ.~.O!QN~
Elxcmo, Sr.: Accediendo ala Bolicitndo por el primer
tf'niente de movilizados: retitado¡ Di (}errr1~dGaribaldi y aóii-
zál~z) l'esideUM eh esta corte, calle del Caballero de Gracia
núm. 31,3.° derecha, el Rey ('1: D. g.), de acuerdo con lo
informado por la extinguida Comisión clH~ifieadorl\ de jefea
y oficiales movilizados do Ultramar y Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido conceder al inter~sado el abono de lo"
tercio! de sueldo de su empleo desde mayo de 19ÚO a onero del
pre8entB ano, ambos inclusive, que serán reclamado~en adi-
cionales á los correspondiente/! ejereicios cerrado!! de cadcter
preferente, como caso de relier, por el habilitado de excedentes
y reemplazo de la primera región, y en nómina cOl'l'iento,
lol'! correspondientes al mes de enero próximo pasado.
De reai orden lo digo" V. E. para I!IU conocimiento y de-
mal'! efectoll. Dial! guarde a 'f. E. mucholl aflo.. Madrid 19
de noviembre de 1904.,
EX\~Il1(). Sr.: En vista deh instancin que V. E. cUr~ó:i t Sefior (Jqpitán general de Vall'ncia.
este ~Iinif3tel'io con BU ú8crito fecha 18 ele agosto próximo SQPl?f Ofdeuador d,~ pagos da Guerra.
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,D-. 'O. núm. 261
SEOCIÓN DI INSTRUCCIÓN,. ItECLU'l'¿.UIiNTO
y DIaECCION'!S
REOLVTAMIENTO~Y REEMPLf\.ZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente quo V. E. CUrE'Ó á este
Ministerio en 1.0 de septiembre de 1903, instruido con motivo
da haber all'glldo, como sobrevenida, el soldado Gre¡¡orio Bote-
lla Clluissio, la excepción del servicio militar comprendida en
el caso 1.0 del art, 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
. ,qua el padre del interesado, nI ordenársela su presentación
parn; ser reconocido por lo!! médico~ voca.les de laOomisión
mixta da reclutamiento de la provincia de ~Iurciat manifestó
que renunciaba al derecho de la excepción t el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Oon8~jo Supremo de
Guerra y Marina, se ha scrvido descstímarla, por no haberse
comprobado la inutilidad para el trabajo del padre de dicho
soldado.
De r~l orden lo digo:í V. E. para 8U conocimiento y
demál'l efecto.. Dioe guarde lÍ V. E. muchO! añoJo Madrid
19 de no-vitmbre de 1904•.
LIIUIUIB
Señor Capitán general de Vs.lcncia.
iJeñorFresident. del Consejo ~llpreIllo d. Guerra J :Marina.
--<>QO--
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 6 de scptiembre último, instruido
'con moti,o do la inu~ilidlld del eoldado Juan Ayarza, el Roy
(q. D. g.), do acuerdo con lo upuesto por la Junta Consulti-
. va de Guerra, en 4 del corriente mes, se ha l'lervido disponer
que se sobresea yarchive dicho expediente, una vez que no
procede. exigir reeponsabilidad á persona ni corporación
'alguna.
. De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
. demás efectoll. DiOB guarde á V. E. mucho! añOi. Madrid
-19 de noviembre de 1904.
LINAREB
Sefior CRpitán general del Norto,
Señor Presidente de la Junta .Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediante que V. E. remitió
á est{l Ministerio, con fecha 17 de septiemhre último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Luis Arabio-
tone Berrio-Atergatúa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
.expuesto por la Junta Consultiya de Guerra en 4 del mes
actual, se ha servido disponer que se sobresea y archi'fe llicho
expediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
.persona ni corporación alguna.
De real orden lo di~o á V. E. para IU conocimiento J de-
mas efecto!!. Dios guarde á. Y. E. mucho. año.. Madrid 19
.de noviembre de 1904:. . '
LuuRzlJ
:'3eñor Capitb general del Norte.
S.fior Preeidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-'Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
Á este :Miniilterio eon fecha 6 dA septiembrA último, instruido
con motivo de lu. inutilidad del soldado Juan Porriños Ca-
¡Un, el J{ey (q. D. g.), d~ ¡¡.ctterdQ cQn lo expuesto por la
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Junta ConsuUiva de Guerrll. en 4 del meA netunl, se ha se¡'vi-
do disponer que Ee sobreRca y archive dicho cxpcdinntc, Ulla
vez que no procede exigir responsabilidad ti persona ni cor-
poración alguna.
De r6al orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demiR efectos. Dios g;narc1e á V. E. mucho<l año;;, MadrW
19 de noviembre de 1904.
Señor Capitnn general del Norte.
Señal: Presidente de la Junta Consultiva de Guel,'¡'u .
...~~.-.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cnr3ó ti, este
MilJisterio en 19 do ahril último, infltn1Ído con motivo da
haber alegado, como sobrevenida, el soldado José Barruscll
Raurich, la excepción dd Rervieio militar, comprendida en
el caso 1,° del articulo 87 de la ley <le l't'ciutnrniento; y re-
sultanuo que, dispuesto por la Comisión mixta de la proviu-
cia de Barcelona, q ne el padre del intr.re~arlo ÍUC1'!8 sQilletido
. á observación con objcto da comprobar Bi csblba ó no apco
para el trabajo: no se prescntó :í pc¡;ur de habel' !'ido reque-
rido para ello, por cuyo motivo se cODsirlera qne dCE'istió de
la alegación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0 inf()1·marlo·
por la citada Corporación y por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha serviuo c1e¡;cstimar la excepción de
referen CÍa..
De renl orden lo digo ti. V. E. para !'lU cOl1lwimianto y
demás efectos. Dios gnarde ¡.. V. E. muchos' años. Mn,drid
1Q de noviembre de HlO,1.
LIN.AItEll
Señor Capitán general <.1e Cataluña.
.Señor Pre.llidellte del C-oJ)lIejo Supremo de Gue~'ra J Mu.rilo1r..
Excmo. Sr.: Visto el expc.liente qUG V. E. eUl',·ó á cHte
Ministerio en 30 de agolt() último, in!:'truirlo con lllotivo de
haber a}¡"gado el recluta Julián Madera Luna, la exeC'pcjón del
servicio militnr, sobrevenida dcspuéi3 del ingrfl~o en caja,
comprendida en el ca80 2.0 del arto 87 do la ley de reclutll-
miento; y resultando que la situación del interflRado es la de
excedente de cupo, y, (lue por lo tanto, no 8" haya prestando
senicio en filas;ei Rey (q. D.g.), teni'mdo presente Jo dis-
puesto en el art. 82 del reglamento dictmlo pnra la e:iecución
dQ la ley de reclutamiento y la real orden de 20 de junio de
1901 (D. O. núm. 134), y de acuerdo con lo informado por la
-Comisión mi>tta.de In provincia de Avila y por el Con:::ejo Su-
premo de Guerra y :Marina, se hu servido descstimar la excep-
ción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para!!lu conocimiento y do.
más efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de 1904.
LI:IlAXU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml1.rina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo terminado el aúo de reemplazo
por enfermo, que se hallaba disfrutRndo Al primer teniente
de la Guurdia Civil, D. Esteban Castclló Olivar,.y cOi1!'óignán-
dOile en el certificado facultativo que fe acolltpaflll ¿Í la l'ro-
puesta do ratito, que V. E. CUl'¡;Ó á este Milli¡;terio con su 6l:icri-
to de' 7 del eorrieute mea, que dic.!¡Q oficiaL nQ puede p:re13ba1:.










Excmo. Sr.: E"ta Consejo ~l1p:::emo,e1.l vhbd de lafJla:'
cuItades que lo confiere la le,)' de 13 d3 enero del año actual,
'por acuerdo de 31 del mes próximo p~sacl(), ha dec]nrado con
derecho It las dos pagas. dc tocas que le (Jor:responc1.(·u pOI' 1'0-
glnmonto 11 D.!> Jua11a IHaz G¡<talán, "inda de las segundae
nup:;ias del general de diviéón D. BOl'll:mlo del Amo Avila;
cuyo importo de ~,500 poset:'.R, dUI)] o de las 1.250 que de suel-
do meusual c1isf:rutMl los ele la clase del causante en actividad,
f:le abonará ah intere~ada, por una sola. velS, en la Intenden-
cia militar do e/:ll.i región.
Lo que manifiesto á V. E. pára!iu conocimiento y efec-




! Ex;crnos. Sefiores Cnpitán general do Castilla. Ía Nueya y Orde-¡. nador de pagos de Guerra.
! ~.~-
Excmo. Sr.: . Esw Consejo Supremo, en virtud da las fa-
cult!ldes que le confiero la .ley de 13 de enero del afio actual,
por acuordo de 31 ·del me¡¡; próximo paaado; ha declarado con
derecho it lus dós pllgas de tocas que le corresponden por re-
glamento á D.n 1t'Inría Josa de Gomar, viuda del capitan de
lnianteria D. Luis Clot Lloret, cuyo imporl:$ de ·500 pesetas,
duplo de las 250 que do sueldo mensual disfrutaba el ean-
í eante al fallecer, le seró' abonado ti, 114 interesltda, por una eola
: yez, en la Intendencia l1ilital'de c¡::a región. .
! Lo que manifiesto ti V. E. pam su conocimiento y erectos
1 consiguÍ<3ntcs. Dios guarde tí V. E, muchos años: Mudl'id¡ 19 de noviembre de 1904.
1
1j
1Excmos. Señores Capitun general de
1 . de pago~ da Guerra..
¡ DESTINOS
!I Circular. Se ha dispueBto que el sargento maest·ro d~¡ banda IlIanuel Cueto Val'ela, que prests SUB servicios en el
i primer regimi()~to de Zapadores Minadores, pale destinado
1
1
,al quinto regihliento mixto de Ingenieros, en vacante que de
su claBe existe; cau~ando la correspondiente altR. y baja on la
I reviSta del próximo ines de dieiembr@.I Madrid 19 ele noviembre de 1\304.
! El Jefe do la ~ete16~,I llwito de U,·~tli_ta
! Señor ....
~.; Excmos. Señores Capitanes genera.les de l¡¡,s quinta y sexta
¡ regiones,-~¡ ,._-=--<~-
i Oll.bo de tambores, Toribio Ezequiel Palados, dei l.er regi.
1 miento ele Zapadores :Minadores, al loQr regimiento
1 mixto.
! luem de cornetall, Manuel Oliva Gabriel, dell,GF regimiont~I de Zapadores ~linadol'es, al 7.0 regimiento mixto.
¡ Madrid 11) de noviembre de 1904. Urqtdza
mJofe de IR 3ecciól1,
Bcaito de U'·lJ.1,i$(l
f.!, ••,j~nor .....
EXCll1os. ScüotC6 Capitanes generales de la primera, torcera,
l~uinta, sext~ J~ séptima re~ion(~s.
-:';1; h :,;\'íí'b¡:¡i'{j~'¿lta:,;ia J' 8IiMi¡')til)E': ¡i\1 ,~t:i;{; lHniiiteriQ
)/ da "iOJri ~1.0k~,f!üt~i'C1.~~ Qa)jtlla18~~
ASCEN~30S
Cimtlr!r. Rmmiendo las conc1ieiones prevenidas en la real
orden de U do fdH'cro de 1894 (C. L. numo 51), el cabo de
trOl1ll'Ot:léj, el de tambores y el de cornetns que 8e expresan á
continuación, y de conformidad con lo quo en la misma so
dispone, liC les pronmc've al empleo de Rargentos maestros da
ban(la con drstino á 10:3 cuerpos que' también se relacionan,
c101Hle oxü'if.'l1 V'.lcantes de su cluse y en los que sert\n alta en,
la l'cwif-tr. (lel próximo mea do cliciembre.
lút¡d~'id 18 ele noviembre de ISO'!.
Señor Capitán geneml dco Car;tilla la Vicja.
~(~f¡oref1 Ordenador .de -pagos llt~ Guerra y Dir8ctor de la Aca-
dem.ia de Caballtrla.
SUELDOS, HABEm~S y GRATIFlCACImmS
Excmo. 81'.: En \'ü'ta de lo propuesto por el coronel Di-
rector do la ACllcemir, de C¡.).'ulJería, el Rey (q. D. g.), se ha
llPrvido conceder al primer teniollto ayudante do prol01:;or de
fiqUel eenll'O, D. Edu~;do ~u{r02' Rosonó, la gratificación
alluul ck 600 In-setas, que deberá ¡'erle abonada desue 1.0 del
mAS nctual, COD arreglo al Ul·t; 8.° del rE'glamento orgánico
pura In:.; /l.<:a:JenáuB rrlÍlitarcs.
De real orclen lo digo :i Y. g. para f'U conocimiento y
(km~'t;; efect08. DioB guarue a V. lG. muchoJl añoll. Madrid
19 de noviembre de HJ04.
Señor Director general de la Guardia Civil.
8eñor<'s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ü¡pitán gCllrral de lu primera región y Ordenador de pa-
gos <1e Guerra.
Belaclón que se cit#t
A sargentos maeBttOS de banda
CrJ)o c1etrómpeias, Modesto 8l\nchez Bl1l'gOfl, del regimiento de
Telégrafos, al 0,° regimiento mixto.
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servleio, por la afccdól1 que padece, el Rey (q. D. g.) so ha
servicIo disponer qnü pase ti situación l1e retirado con residen~
ob en Alcahi de HenareB (Madrid), en harmo~ia con lo quo
preeeptlIn la regla 8."" (1.el arto 19 de las instrucciones aproba-
das por rral Ci'den de 16 do marzo de 1885 (C. L. núm. 132);
dl;lJif>ndo el expreeaelo oficiíll CRUf':n baja, por fin elel mes ac-
tual, en el cw,rpo a que pertenece.
D:, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dio;~ grniCle i V. E. muchos añol!. Madrid 19
de noviembre de 1904.
.D.-6. núm. 261 22 uoviemhl'C 1904
Excmo. Sr.: Este Cor.dll<:'jo Snpremo, <>u virtud de lns fa-
cultades que le eshi.n conferidas, y por acuerdo de 7 del co-
rriente mes, ha declarado con derecho lÍ lmil dOIil pugas de to-
cal! que le corresponden por reglamento á o.a Esperan:'1;a Sán-
.chez Navarro, viuua del segundo teniente de Infanteria, reti-
raño, D. ~Iariano Valero B.illo, cuyo importe de 2U2'50 pe!le-
tal:1, duplo de iab 14.6':15 qu~ de sueldo rllenim:ü como retirado
di!Jfrutaba el causante, más el duplo de'la cantidad quc per-
cibiera por la pen!lión de una cruz de primera clase del Méri-
to Militar de que se hallaba en posesión, le será. abonado lÍo la
int.ere"ada, por una lioIa vez, en la Intendencia Milit..1.r de
esa región, por la cual percibin. los llll berel! el mariLto.
Lo que manificsto á V_E para!lu eonocimientoy efec-
tús conHiguientes. Dios gU1l.rde tí V. E. muchos años. Madrid




Excmos. Señores Oapitán generltl do Aragón y Ordenador de
pagos de Guerra..
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Comejo Supremo, ~n virtu~ de 1118 fa-
cultarles que l(~ estim eonferidafi, por IIcuerdo de 8 del corrien-
te mee;, ha dt:clllorado que la pensión de 1.650 ~WS(;t"s tlnual~R,
concedida por real orden de 6 ue ugm:to de 1U02 ó. D.a Ofelia
Jaime 'j E1íri8, viuela del cOTone} de Infantería D. JOi.é (jarcia
Delgado, en la :lctualic1arl vacant.e pol' haber contraído ¡;egun-
das' llupcia~ dicha p{lr;¡;ionil't:J, delJ/1 transmÍt.iri!e á HUS hijo;>
y del (:au~lllltc O." Amelb, b. Osbaldo, D. Orc~te3 y n. Rouol-
ro Gal'cÍ¡~ Jaime, ¡\. quielwi' eorr~~ilpolld,~ F'e~·t'lll la legif<lación
vigentll. La e.xpreAuda pell¡:;ión les 8prá aborJnr1a por partei3
ignale8 y mauo eh,l tutor que leo fE'prr'sento, en la Delegación
de HnciendH de b provincia ele Darce]ona., á partir 4el (3 de
Beptiernbre do HJ03, Biguiente dia nI en que celebró el segun-
do consorcio su referida madre, pennbién:lola la bC'mbra ín-
terin permanezca IJoltpra, ylos vllronos D. Oribaldo, n. Ore¡:;tf1s
y D. Hodolfo, hf\Fta e12\J de junio de 1914, 8 de enero de
1916 y 30 de agof!tode HJ19, en que rep,pcctivuml'nte cum-
plirán 24 años dA edad, ce~ando antes, f'i obtienen empleo
con suelrlo del E~tAdo, provincia ó municipio, acumula.ndflse
el bcneficio cnrrc~pondient{\al qUf' pierda. FiU flptitlld legal en
los demás que la conserven, sin necesidad de nuevu declara-
ción.
Lo ~ue manifiesto:t V. E. pum BU conocinliente y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.. Ma-




Excmo. Sr. Cnpittín gelleral de Cataluña.
];X0»10. Sr.: lEflto Consrjo Supremo, pn virtud de 13.8 fa-
cultfldes que le estl\n conferidlUl por !1.cnerc\o de 'I.l dcl corrien-
te mes, bit declarado con derecho ti. In pcnsión anuál de 625
ptlSctuB, como eümpr~tldidoRen la ley de 22 dl3 julio de 1801,
á D.n Carmen; D.11 Maria Cruz, D.l\ Petra, D. .Plavi:wo y don
Mariano Gómell Vega, huérhnos del capitan de C'aollllHia
D. Antonio Gómcz Jiménez. La referida pensión se abonará á
loa interesado!! por partes igunlcl3, :l D.ll Carmen.por ~i, como
mayor de edad, y ti. los demás por mano del tutor queloa re-
pré¡;ente, en la Delegación de Haci6ludll. de la provincia de
Avila, a paxtil' del 23 de mayo último, llj~llien~e d1llal dol
O de rs
óbito de cm mencionado p~.arl;j pl:rc¡b~¿'ild<lla ias ht3mbro.s
intorin permanezcall ~olteras, y los varones D. Flabi¡¡uo y
D. Mariano, hasta el 22 dc diciemhl'e de 1916 .Y 8 ::le dicielü-
bre de 1918, en quc, respectivamente, Cllmplirúu veinticuatro
:lños d.c edad, cesíllluo antos si obtienf'n cmple-o con snel~lo
dol H:Pitado, provincia 6 municipio, a(mmUlállclo8C~103 hal~e­
res correspondi/utcs al huérfano que pierda ::iU apti~ud, en
los dem:is que la conserven, :lin llecesid~\od de nueva decla-
ración.
Lo que manificI'to á V. E. pro.m su cono::imiento y crectos
con·siguientes. Diü8 guardo á V. E. muehos años. :Madrid




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~jxcm(). Sr.: J'jste COl1llGjo Suprewo, en virtwl uola;'! fa~
cultaüeR que le estitn confrrie1o.s, ha cxftminado 01 ('xprdiNite
promovido por D.n mada de los l1oJcres, ::J.B Isabel, D.n liTa-
ría Cl:.ridad y D.a Bbnca Rodrígll\'z f~l'l'gues, huérfnnns c1n h~A
8f'gulld.as lli.lpei:J~ del teniellto coronel do la GUf.rilin. Ciúl
D. JOf'é y <le D.a Margarita. y por G.cuf,fdo de 2 del ennic,",te
mes, declara, en vil'h de baber¡;e acrediü;di) 1101' 111.5 Íl;ü~r\:'F:'..­
das, que la huérf<J.na <lel primer :lwtrime.nio del CUU!3n11t.e,
D.!l COnlillE'Jo Bodriguez Pérez, contrajo matrimonio ellPUp}:to
Príncipe (Cutia), en 5 de octuhre de lS73, proce(le ::-:0 les "cm·
mule la quint.a part.e de la peu",ión ele 1.¡';:~5 pt'setn3 mm:t;('s,
resorvadn hn¡;ta ahent ('11 favor de la m~Dciomlcla D.:: COll-
auelo. Dicha quinta ¡¡¡:rte, impC'~tnnte Ur55 l,(':·'et:~'l ::tJ1UlI!¡:f-,
les l'f:l'i distribuid'l por igual, á pr.rtil' dd 15 de n~i1ni) de
1903, ¡:jguiellte (líanl dd óbito rh\ 8U m'hhe, }Jl'rei!Jíélld()l:t en
l:l mism¡;, Ddq;nción ele lI:;'Cif:ntl'1 en que ks f;ftún cow;lgna-
das las CU:lt.ro reebmtcrl parÍ";; (lel tobl b0nf~iicio.
Lo qtH' manifiel3toa V .E. para su (;onc¡jm1:'l!to y ded(j3
eOllHíguient('s.. l)iop. ~nu"nl¡¡ á V. K mueho", aDos. N..H.rlrH




Excmo. SeÍlor Cllpitán gcnel'al de Glstilla la ~~ueva.
rCxcmo. Sr.: Este') ConRejo S'.lpl'f'Jno, en virtud lb ln~ fa-
cultarl"g que le c¡:tai1 conferidas, ha examinarlo el e:::peüiente
de D.R li'l:H'ia del C::.rrncln S::l1che,: B,'f\[l, hnérfai1[1 dd capitún.
ue Carabineros, retirauo, D. José Maria f:l mchez ZapIIla, y
por acuf'I(10 de 7 del corrÍ!:mte mes, dr,chrs., que :'1 FULir (le
1.0 de febrr'·ro de l!lOl,!>igui~'ntedia alele] óbito el>: la lJJ:ldre
de la interesada, procedo ~e abone :'1 é~t'l el tot~d de ln.lwmión
de 750 pesetaR, que le fIlé trflns¡ni1:ir1a ])0'-' T('al orrkn df lG
ele marzo de 1903, dejando l'cs~ryada]:1 rnit:d del L:~ndieio
hasta quc !ie rel:'olvÍf'l'll el e:~p;-di(:nte c1\' sü h(;llYl¡i1:n. rlt,Íl:l.
JOllCfa, viuda ~ou ft;ch:l ant-.\l ior :J.l faJ1er:im i¡mto (tI; ~óU m:lllrc
ya quien l~ ha sido Bcfw!al1a h~ pr,t\sión que le C¡iJ'H:~j>on:l(',
por real orden de 17 ele Ulayo cld nüo :¡.:_~kal, }~l l!J,[io:Jlo
bClwíicio de 750 pt);'etn;; anll:ÜC'i'J, f'crÚ ~¡1.J¡.:ll:i(tu Ú D. t' :~iI:lrÜL
del Onrmen, en ltt Ddeg;wión dr, Ilitci('a,b ele Y~L'cclolla,
mientl'lls pCi'lnanezc:t so1t(ll·[t y previ:J. h COl'j'(""l'l!lld:üllto
liquidación. .
Lo que mll.nií'iesto aV. :m. paJ'~" ¡iU conocimiento y üfc'ctn8
consiguientes. Dios gu~U'de ti, V. E. mnehoA niws, )\,rw.iri,~t
19 de noviembre de 1UO'!, .
P. A.
I',tii<!o
Excmo. Señor CapHáll geneml lle Cntalufla ..
,..-~._-------_..-----------
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rnsrEOC1Ión GENERAL DE LAS OOMISIONES
r-4IQ~tJ1DADORAfl DEL EJÉEOIiJ.'O
COTSTABILIDAD
Excmo. Señor Cnpithn general de Castilla la Nuevlt.
Excmo. Sr.: En vieta del expediente instruido en prose-
cución dd reintegro da 7·1U'17 peRetas que queduron debien-
do en sus l1ju~tes varios :ide!:! y oficialeH clel disuelto batallón
provincial de Bad<ljoz núm. 2; y resultando quc para el com-
pleto de dicha suma fa.ltan 1'XO pesetas por resto del adeudo
del comandante n. José Fernández Díaz-Moro, 900éntimos
por el del alférez D. Alfonso García Vivas, otros 90 cénti-
mos por el de i~ual clase O. Julio Albíñana Rodríguez, y 2'45
pesetas por el del mae3tro llrm: ro Silvesh'e n'!anucl Calero, Ó
E'eau en total 6'05 pe!iGtas, de que no ha sido po~iblc obtener
el resarcimiC:1l to, la Junta de fst~ Inspección, en uso de las
atribuciones que lo concedcn las r~ales órdenes de 16 de ju-
nio y 11 de noviembre de HlO3·(C. L. núm~. 100 y 164), acor·
do que las melleionudus 6,05 pc~etns Ee cal'gur.n al fondo de
1 material del extinguido l"~gimienlo Infan terh Rescrva ele Za-
1
, Ira núm: 65,1311 q~e se rdundió aquel batallón.
. '. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Madrid 18 de noviero-





. Excmo. Señor C!tpit:\.n general do Andulucia.
Exorno. Sr.: Este COl18ojr) Rup¡'croo, en virtud de la,sfn-l.
culta,le;; q ne le e¡::hiu conferidas, ha exuminado el expedIente ! .
promovido por D.n !sabel Barrera Escobar, viuda del eegundo '\
tenicllte de Carabiutl'os D. Eduardo Graniz~ l\amil'cz, y por
I
aCUflnlo de 5 del corriente mes declant, que con arreglo á lo j
dispUff:'tO ell el rcal dccr0to de 4: de abril de 189\), procede se ¡
:wum ule it la !J(>llf;ión de 400 resetas anuales señalada á la
intel'C8:1dH por l'enl orden de 13 dc octubre de 18\:)6, abonable i
por (¡, Dell'gaeióll dc Hacienda de la provincia de Cáiliz, 111. !
tonificación del tercio üe esa suma, Ó f.\eall 133'33 pesetas al :
año, qne t¡,m1Jién lo funron concedidas pOlo real orden de 18 '
de enero de 18m, á cobrar poi' las c<1jas de la iRla de Cuba.
Ambas cm1tidades, formando un 80h) benencio importante
[13il'33 pf!!etaR unualf'Ii, le IOerá putisfecho, pnyia la corres-
. pon;1icmtr. liquidBci611, en la Dckgadón de IInciondu. antes
exprci'uda, en la cl,!)l percibe la pcnsi<'m; contándose, dicha
acumulación', á partir del 24 <1e sGpticrobrc de 18\)9, qUtl son
lOE; cil¡oo l1f1Ü~ de atr:;~;Q:1 pormitidos por 1ft vigent{3 ley de
eOlltn,biliclau.
Lo que m:·mi6.<'eto á. V. E. pttr!!. ¡;;u conocimiento y elec·
tos consiguicntes. Dios guarde :i, V. E. muchos ailos. Ma-
drid 19 d.e noviembre de 1~04.
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